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 مقدمة
 بسم هللا الرحمن الرحيم
 
 السالم عليكم و رحمة هللا وبركاتة
 .احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على اشرافل أنبياء واملرسلني وعلى أله وصحبه أمجعني أمابعد
بسم اهلل الرمحن الرحيم ، كل شيء ينتمي فقط إىل اهلل الذي منحنا مجيًعا الكثري من احلسنات ، من اخلدمات 
المدخل " الصحية ، الفرص ، واألهم من ذلك ، مصلح اإلميان واإلسالم ، حىت يتمكن املؤلف من إكمال الوصف بالعنوان 
وال تزال شالوات وحتية . "العربية فى معهد الروضة الحسنة ميدانلدرس اللغة ( محادثة)اإلتصال بتعليم مهارة الكالم 
 .مكرسة لصاحب اجلاللة الرسول صلى اهلل عليه وسلم ، والذي شفاعة ما نأمله الحًقا
البحث أحد املتطلبات اليت جيب الوفاء هبا من أجل إكمال متطلبات احلصول على درجة البكالوريوس  يعد جتميع هذا 
خالل تأليف هذا املقال ، تلقى العديد من الكتاب . من جامعة والية مشال سومطرة اإلسالمية يف ميدان( S. Pd)يف التعليم 
هلذا السبب ، ال تنسى صاحبة البالغ أن تقدم آالف الشكر جلميع األطراف ، . املساعدة والتشجيع واإلرشاد معنويا وماديا
 :وخاصًة من أجل
 .د الرمحن مستشارًا جلامعة مشال سومطرة احلكومية اإلسالميةالسيد بروفيسور الدكتور سيد سعي. 1
 عميد كلية الرتبية وتدريب املعلمني. أ. السيد الدكتور أمري الدين سيحان ، م. 9
 سالم الدين ، ماجستري كرئيس لقسم تعليم اللغة العربية. السيد د. 1
 اللغة العربيةسكرترية يف قسم تعليم . السيد الدكتور زلفحم لوبس املاجسرت. 1
الذين يرشدونين ويشجعونين دائًما يف إعداد مواد البحث اخلاصة يب ، وكذلك عيش , استذ فحر الرجي و األستذ مسسول هق. 0
 .هذه احلياة
وأشكر أيًضا والدّي ، الذي كان دائًما ما شجعين وشجعين على احلفاظ على الروح يف التعامل مع كل األشياء وال تنسوا . 1
 .يل دائًماالدعاء 
v 
 
باملثل ، أصدقائي من زمالء شعبة تدريس اللغة العربية الذين يعطون لنا التوجيه واالرتباك دائًما ، صديق بوترا سيهبندر نور . 0
 .حممد الرتميذي رغكويت. رجب سيمبولون عبد الكرمي ، إمام حبيب أجري. سيربو ، ديان أنصاري سرييغار ، أكرب أخاين ، أ
إلخواين وأخوايت يف مجيعة الطالب شعبة تدريس اللغة العربية ، وكلهم نصلي دائًما من أجلنا يف تنفيذ هذه  وشكرًا أيًضا. 2
 الرسالة
 ومجيع أفراد األسرة العربية وكبار السن يف شعبة التدريس اللغة العربية وخاصة يف مجيعة الطالب شعبة تدريس اللغة العربية. 2
مباشر أو غري مباشر يف توفري الدافع واملسامهة للمؤلف حبيث ميكن حل هذه ومجيع األطراف املعنية بشكل  11
 ..األطروحة
هلذا السبب ال ميكن للكاتب الرد على كل ما قدمه من مساعدة ، فقط يستطيع أن يصلي إىل اهلل أن تكافأ أعماهلم 
قال فوائد ويزيد من املعرفة لكل من الكاتب نفسه يأمل املؤلف أن يوفر هذا امل. الصاحلة من قبل اهلل سبحانه وتعاىل مع رد أفضل
 .بشكل خاص وللقراء
 
           9152ديسمبر  51ميدان 
 الكتاب                          
 
 فينا انزي يوليا   
 59511105:رقم القيد       
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 فينا أنزى يوليا :   االسم
 59511105:  رقم األساسي
 اللغة العربية/التربية والتعليمعلوم :  شعبة/كلية
 الماجستر الدكتور حسن ماتسوم:  المشرف األول
 الماجستر جعفرالدكتور :  المشرف الثان
لدرس اللغة العربية ( محادثة)المدخل اإلتصال بتعليم مهارة الكالم :  موضوع الرسالة
 فى معهد الروضة الحسنة ميدان
تع داهدر  دلهدرعة  دلهيداه  دفد هلردضةهدرةسندلهد  رد له هتهدف هذد اهدرفسد دله تددهد فمدفه    دله 
س    دددلهدق  دددجهدرددد ي هدر تدلدددلاه لددددهتع ددداهدر  دددلهدرعة  دددله هسدرعتد ددد هسدرع  ددد  هد   قدددلهدر ددد همتد   ددد ه
 د ع  ت هياهدق  جهدر ي هدر تدللاهياه    لهتع اهدر  لهدرعة  لهياه  فد هلرضةهدرةسنلهد  ر له 
در تعاهب   خفدمه د ي ه  داهدرادتدذةه هس  دبهدر   ند  ه داهالدظةهد ظ ادلهنتعهذ دهدر  ثهذتهدر  ثهه
سد  ددددد بظ هستسد ددددد  هد ردددددل فد ه تدددددده  نددددد هد   ددددد هدر   نددددد  ه ددددداه ة دددددجهد  دددددفه ددددداهدر   نددددد  هسالف دددددله
 .سد  خظصهدر   ئج
س ددفهذدد دهدر  ددثه نددمهيدداهتع دداهدر  ددلهدرعة  ددلهب  دد خفدمه دد ي هدر تدلدد هردداهمدد اهد   دد اهل دد  هه
بيردددد ن  ماه. ف ددد دهدع  ددددفه لدددده مددد ه لدددددهس دددتته فسصدددس هدر  ددددلهدرعة  دددلهيددداهدر  دددد هدررددد لبهذددددهصددد   ه 
دردل فهذد دهت د ض  له تدده مجدسته دتهتع  هد هر د ي هدر تدلدلاهيداهسمدةهد ظ ادله. درةسنلهد  راه  فد 
درك د ه) ه ه ف تً  هب ع ت د  هيداهلد  ه  د بظ ه دبهدرعفمدفه داهد خعد ماهد ع  در ه هسا در ه تددهد ردل فد
 دددداهد  تمددددبه  هدادددد ةهذدددد اهدرفسد ددددله تدددددهد ا دنددددلهدرع   ددددلهسد ددددت ه ة عدددد هيدددداه(.  هس دددد ئ ه  ددددظمه ه  دددد 
 .تسد لهدق  جهدر ي هدر تدللا
 ( هتع اهدر  لهدرعة  ل (   تثل) د فال ه د ةه ه   سد هدركظم: در     هد      ل  
 املشرف ألاول  
 
 املاجستيوم تسالدكتور الحاج حسن م 
 7.33.31..3202.2757:    رقم التوظيف   
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ABSTRAK 
 
Nama   : Vina Enzi Yulia Sinulingga                                     
Fakultas  : Ilmu Tarbiyah dan Keguruan                                 
Jurusan  : Pendidikan Bahasa Arab                                  
NIM   : 32154071                                       
Pembimbing I : Dr. H. Hasan Matsum, M.Ag                      
Pembingbing II : Dr. Ja’far, MA. 
Judul  Skiripsi : “Pendekatan Komunikatif dalam Keterampilan Berbicara 
(muhadatsah) Pada Pembelajaran Bahasa Arab  di Pes. Ar-
Raudhatul Hasanah Medan”. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pembelajaran bahasa Arab di 
lapangan Basant Al-Rawda Al-Hasana, proses penerapan pendekatan komunikatif dalam 
pembelajaran bahasa Arab, serta faktor penghambat dan kendala yang dihadapi guru dalam 
menerapkan pendekatan komunikatif di proses pembelajaran bahasa arab di bidang Basant 
Al-Rawdah Al-Hasana. 
 Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi, 
pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan studi dokumen disertai analisis data 
dengan reduksi data, pelayanan dan penarikan kesimpulan. 
Penelitian ini menemu kan bahwa dalam pembelajaran bahasa Arab dengan 
menggunakan pendekatan komunikasi tidak dilaksanakan dengan benar, hal ini setidaknya 
tergantung pada kehadiran guru bahasa Arab di semester tujuh e. Bisantrin Al-Rawdah Al-
Hassan Square. Kesimpulan ini didasarkan pada suasana didaktis pendekatan komunikatif 
yang maksimal pada saat observasi, didukung oleh informasi berupa wawancara dengan 
beberapa informan terkait, mengacu pada dokumen (buku, media, dll). Kajian ini diharapkan 
dapat menambah khazanah keilmuan dan menjadi acuan dalam mengkaji penerapan 
pendekatan komunikatif. 
 Kata kunci: komunikasi masuk, keterampilan berbicara (percakapan), pembelajaran bahasa 
Arab) 
 
                      Pembimbing I 
 
Dr. H. Hasan Matsum, M.Ag                             
NIP.196909252008011014  
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 الباب ألاول 
 مقدمة
 خلفية البحث.أ
ه        يددددددددددددددددددداه    دددددددددددددددددددلهدرددددددددددددددددددد ع اه ه همت دددددددددددددددددددفهنيددددددددددددددددددد هصددددددددددددددددددد   هيددددددددددددددددددداه   دددددددددددددددددددبهد تدنددددددددددددددددددد بهسد   م ددددددددددددددددددد  
 ه
ً
يددددددددددددددداهد فمددددددددددددددددفه  ددددددددددددددد ر  هدرددددددددددددددد ع اهدر دددددددددددددددد ه  يددددددددددددددداهدرددددددددددددددد ع اه هردددددددددددددددد ر هم ددددددددددددددد ه  هم دددددددددددددددت هد ع دددددددددددددددداه  ددددددددددددددد ق
د ددددددددددددددددددد خفد   ه هستذ  ددددددددددددددددددد مهب  ردددددددددددددددددددلهدرقدددددددددددددددددددظ ه هسد ةدفدددددددددددددددددددجهسدر ض دددددددددددددددددددلهدر    دددددددددددددددددددلهد ت دددددددددددددددددددتت هم ددددددددددددددددددد ه
ألنددددددددددددددمهيدددددددددددددداه    ددددددددددددددله. ذ دددددددددددددد سهسد ددددددددددددددتدتهدر دددددددددددددد ه ددددددددددددددت هنتم ددددددددددددددةهيدددددددددددددداه    ددددددددددددددلهدردددددددددددددد ع اهدر دددددددددددددد ه دددددددددددددد  ف 
      ت ةهمدددددفسدتهاهك ددددد هسكددددد ر هدرددددد ع اهسال لدددددلهيددددداهد دددددفدس ه هم ددددد ه لددددددهدرقدددددظ هدقددددد
 .ل   هفةت
درة ددددددددددددد ئ هب ر   ددددددددددددد ه ه لددددددددددددددهدردددددددددددددة اه ددددددددددددداه  هدددددددددددددد ه  دددددددددددددتهمددددددددددددد  كاهدرقدددددددددددددظ ه ددددددددددددداهدر ع رددددددددددددد ه دددددددددددددداه
ريردددددددددددددددةه   ر دددددددددددددددله هسث  ددددددددددددددد ه  ردددددددددددددددةهدر دددددددددددددددفس ه لدددددددددددددددده  هد دددددددددددددددت ه   ر دددددددددددددددله ه ددددددددددددددد  ت هدال  ددددددددددددددد سهدر   ددددددددددددددد  ه
س ددددددددددددبهناددددددددددددة هذ    ددددددددددددلهس دددددددددددد ع لهر دددددددددددد ي هيدددددددددددداه.  كثدددددددددددد هتمددددددددددددله هس دددددددددددد  ت هد    ددددددددددددلهد    ددددددددددددله كثدددددددددددد هد ت دددددددددددد 
ه لددددددددددددددددهدف ددددددددددددددد د ه  . تع ددددددددددددددداهدر  دددددددددددددددلهبدددددددددددددددف  هد  رددددددددددددددد ه ددددددددددددددداهالدددددددددددددددظةهنيددددددددددددددد ه فمدددددددددددددددفه هدرددددددددددددددد ي هدر تدلدددددددددددددددلا
 .            در ي هدر تدللاههتع اهدر  لهدر يهم ف م
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در  دددددددددددددددددلهبددددددددددددددددداه تد هدد ددددددددددددددددد ةه دددددددددددددددددبهلعاددددددددددددددددد  هدرددددددددددددددددد ع ه هب  دددددددددددددددددثه  دهثددددددددددددددددد  ه دددددددددددددددددا ه ددددددددددددددددد ه        
م    ددددددددددددد ه دددددددددددددبهدر تدلددددددددددددد ه هبق  عدددددددددددددلهد  ددددددددددددد ةه هم ددددددددددددد ه  هم  ددددددددددددداهثددددددددددددد ه  ه ددددددددددددد ه الدددددددددددددةهدر ددددددددددددد ئاهدرددددددددددددد يه
  دهثددددددددددددددد  هسركددددددددددددددداه. ددددددددددددددد اه   م ددددددددددددددد مه  دددددددددددددددتهمددددددددددددددد اهدت  دددددددددددددددمه ذدددددددددددددددفد هد دددددددددددددددةدتهد     ددددددددددددددد ه تددددددددددددددددهدر دددددددددددددددف 
در    دددددددددددددد ه ردددددددددددددد ه  تدلدددددددددددددد هألنددددددددددددددمه هم  دددددددددددددداه دددددددددددددد همدددددددددددددد اه   م دددددددددددددد مهألنددددددددددددددمه هم  دددددددددددددداهدر  ددددددددددددددلهد ردددددددددددددد خف له
 .  هف اهم اهد   جه ذفد هد  تمعلهياهدر ه مل
يهددددددددددددددددف هتع دددددددددددددددداهدر  ددددددددددددددددلهيدددددددددددددددداهد ددددددددددددددددفدس ه تدددددددددددددددددهد رددددددددددددددددر همددددددددددددددددفسد هدرقددددددددددددددددظ هيدددددددددددددددداهدر تدلدددددددددددددددد هه   
 دددددددددددددددددددداههتردددددددددددددددددددد خفمهدر  ددددددددددددددددددددلهثت دددددددددددددددددددد  لهر  تدلدددددددددددددددددددد هيدددددددددددددددددددداه   ت ددددددددددددددددددددله   ت ددددددددددددددددددددل. در دددددددددددددددددددد   هسدرك دددددددددددددددددددد   
درتظدددددددددددددد ئةهس دددددددددددددد اهد ددددددددددددددفم   هيدددددددددددددداه دددددددددددددد   ه يه ع ددددددددددددددته هرددددددددددددددي هف دددددددددددددد هيدددددددددددددداهلدددددددددددددد  ه  دددددددددددددد ه دددددددددددددداه  دددددددددددددد ه
دددددددددددددددفسا هدر  دددددددددددددددلهستع   ددددددددددددددد هب ددددددددددددددد ً ه لدددددددددددددددده  ددددددددددددددد مهسسظددددددددددددددد ئةهتد ددددددددددددددد ة أل هدر  دددددددددددددددف ه. د   دددددددددددددددجهدد ددددددددددددددد اه
يددددددددددداهدرتدمدددددددددددبه هم ددددددددددد ه  ه.     دددددددددددلهدتدلددددددددددد هألندددددددددددمهمت دددددددددددفهف دددددددددددمهن ددددددددددد هر ة ددددددددددد ئ ه ددددددددددداه  دددددددددددفسه تدددددددددددده الدددددددددددة
در ددددددددددددددددددد تيهر  ع رددددددددددددددددددد ه ددددددددددددددددددداه ف ددددددددددددددددددد سهه دددددددددددددددددددتذةهدرددددددددددددددددددد ع اهذدددددددددددددددددددتهيددددددددددددددددددداه  ددددددددددددددددددد  هد ددددددددددددددددددد خفدمهد اقددددددددددددددددددد  
 .سدر ع     ه  ةهسد ع ت   هسد اع د هس سد سد  
م كدددددددددددددداهردددددددددددددد ع اهدر  ددددددددددددددلهدرعة  دددددددددددددددله دددددددددددددداهالددددددددددددددظةهد دددددددددددددد  اهنيددددددددددددددد هدر تدلدددددددددددددد ه هدقددددددددددددددت ةهك ددددددددددددددد   ه
 همددددددددددددد اهدر ضك دددددددددددددفه لددددددددددددددهدر دددددددددددددة ه ددددددددددددداهتع ددددددددددددداهدر  دددددددددددددله. درقدددددددددددددظ هيددددددددددددداهدر تدلددددددددددددد ه دددددددددددددبهر ددددددددددددد  ه خ   دددددددددددددل
متد دددددددددددددددفهدر  دددددددددددددددله سهمدددددددددددددددفس هدرقدددددددددددددددظ هه ددددددددددددددداهالدددددددددددددددظةهد ددددددددددددددد  اهدرددددددددددددددد ع اهدر تدلدددددددددددددددلاهف ددددددددددددددد هيددددددددددددددداه د ددددددددددددددد  
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 لدددددددددددددددده لدددددددددددددددفدسه   دددددددددددددددله هسركددددددددددددددداهذ ددددددددددددددد سه   دددددددددددددددله مًاددددددددددددددد ه تددددددددددددددددهد ع ددددددددددددددداهك رددددددددددددددد  هدرددددددددددددددد  فهدرقدددددددددددددددظ ه
 . لدهتر   هدر تدل هد   ف
أل هدر  دددددددددددددددددلهم كددددددددددددددددداه  هتععددددددددددددددددد ه. در  دددددددددددددددددلهبددددددددددددددددداه ماددددددددددددددددد ه ددددددددددددددددد ثة ه دددددددددددددددددفدهيددددددددددددددددداهدقدددددددددددددددددتسهسس هدر دددددددددددددددددةت
رآلالددددددددددددددة اه  ددددددددددددددتهم كدددددددددددددداه  دددددددددددددداه  دددددددددددددد  ةهك ردددددددددددددد  هسم   ددددددددددددددله ذ  ددددددددددددددلهس  كدددددددددددددداه  هتععدددددددددددددد ه دددددددددددددداهد   دددددددددددددد ةه
سلددددددددددددددددةهد اعدددددددددددددددد د ه ذ  ددددددددددددددددلهدر  ددددددددددددددددلهكددددددددددددددددضتد هدد دددددددددددددددد ةه ه  ددددددددددددددددثه كددددددددددددددددةسده.   هدعةفددددددددددددددددتاهسا ددددددددددددددددعةسدهبددددددددددددددددم
دددددددددددددددد اه دددددددددددددددداه ة ددددددددددددددددجهد دددددددددددددددد خفدمه   هسظ  ددددددددددددددددلهدر  ددددددددددددددددلهل دددددددددددددددد  ه دددددددددددددددد مهبدددددددددددددددداهس دددددددددددددددد  لهدر تدلدددددددددددددددد هدر دددددددددددددددد ه
 ه  ددددددددددددددددفهم كددددددددددددددددةهدرددددددددددددددددفسسهد  دددددددددددددددداهر  ددددددددددددددددلهيدددددددددددددددداه.  لددددددددددددددددتد هدر دددددددددددددددد همض   دددددددددددددددد هالقدددددددددددددددد  ه ردددددددددددددددد  ه   لددددددددددددددددة 
در تدلددددددددددددددددد ه دددددددددددددددددبهلعاددددددددددددددددد اهدرددددددددددددددددد ع هسدقدددددددددددددددددت ةهه دددددددددددددددددبهدر  دددددددددددددددددله هم كددددددددددددددددداهر   دددددددددددددددددة ه    .  ددددددددددددددددد  ه رددددددددددددددددد  
 .درع تمهسدر   فله اه   هب   ه ا س ه فا 
درددددددددددددددددد ع اهذدددددددددددددددددته    دددددددددددددددددلهدر    ددددددددددددددددد هبدددددددددددددددددر ه" لددددددددددددددددددهه0222 ددددددددددددددددداه02 ددددددددددددددددد      UUSPNيددددددددددددددددداهسمدددددددددددددددددا
درقددددددددددددددددددظ هسد ع  ددددددددددددددددددر هس ددددددددددددددددددتدستهدردددددددددددددددددد ع اهيدددددددددددددددددداهبي ددددددددددددددددددلهتع    ددددددددددددددددددله هدر  دددددددددددددددددد  ظ هدر دددددددددددددددددد هد ددددددددددددددددددف هبدددددددددددددددددداه
يدددددددددددددداه. سدرقددددددددددددددظ هذدددددددددددددداه تنددددددددددددددتعهدردددددددددددددد ع اد ع  ددددددددددددددر ه. در  دددددددددددددد  ظ هبددددددددددددددر هد ددددددددددددددتدتهسدر  ئ دددددددددددددد  هدر ع    ددددددددددددددل
س  ر دددددددددددد تاه هدردددددددددددد ع اهذددددددددددددته.  ددددددددددددر ه  ه ددددددددددددتدستهدردددددددددددد ع اهيدددددددددددداهدر ي ددددددددددددلهبدددددددددددداه لدددددددددددد   هدر دددددددددددد ه ددددددددددددي اهتسد دددددددددددد ه 
  .    لهد    هد ف هبر هد ع  ر هسدرقظ هر    جه ذفد ه ع  ل
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 هم كددددددددددددددداهف ددددددددددددددد ه   دددددددددددددددقلهدرددددددددددددددد ع اه دددددددددددددددداه   دددددددددددددددةهدر    ددددددددددددددد ه هأل هدر    ددددددددددددددد ه ددددددددددددددد  ه  دددددددددددددددداه
كدددددددددددددددداه  هدع دددددددددددددددد هد   دددددددددددددددد هد ع دددددددددددددددداه ددددددددددددددددبهدرقددددددددددددددددظ هسدرقددددددددددددددددظ ه ددددددددددددددددبهدر    دددددددددددددددد هذ دددددددددددددددد هم .  دددددددددددددددداهدردددددددددددددددد ع ا
 هدرددددددددددددددددددددهتهدردددددددددددددددددددد ع اه  دهردددددددددددددددددددداهمكدددددددددددددددددددداهذ دددددددددددددددددددد سه   ددددددددددددددددددددةه. درقددددددددددددددددددددظ ه سهدرقددددددددددددددددددددظ هسدر ي ددددددددددددددددددددلهد   قددددددددددددددددددددل
د ق دددددددددددددددد هذدددددددددددددددد اهدر  دددددددددددددددد  ظ هت  رددددددددددددددددً دهيدددددددددددددددداه دددددددددددددددد تسهدرقددددددددددددددددظ ه سهدد دددددددددددددددد ذ اهن ددددددددددددددددتهدد دددددددددددددددد اه. در    دددددددددددددددد 
 هم كددددددددددددددداهد   دددددددددددددددجهد ددددددددددددددد  ظ ه  دددددددددددددددف هبدددددددددددددددر هد فس دددددددددددددددر هسدرقدددددددددددددددظ هسدرقدددددددددددددددظ ه دددددددددددددددبهدرقدددددددددددددددظ .   فاددددددددددددددد 
  دهث نددددددددددددددددةه ف ت ددددددددددددددددلهب ددددددددددددددددته دددددددددددددددداهظددددددددددددددددةس هدردددددددددددددددد ع اهدر دددددددددددددددد هد ددددددددددددددددت ه د ه  دددددددددددددددد  هس   عددددددددددددددددلهسالظمددددددددددددددددله
أل هدر ع دددددددددددددددددددددددد اهذددددددددددددددددددددددددته مًادددددددددددددددددددددددد ه عةفددددددددددددددددددددددددله عدددددددددددددددددددددددد س هس  دددددددددددددددددددددددد سد هس دددددددددددددددددددددددد تد ه. ستم    ك ددددددددددددددددددددددددلهس تدس ددددددددددددددددددددددددل
   ت ددددددددددددددله ددددددددددددددداه  دددددددددددددددا صهدرددددددددددددددد ماهمض   ددددددددددددددت ه ددددددددددددددداه  ددددددددددددددد ه تدددددددددددددددده  دددددددددددددد ه ددددددددددددددداهالدددددددددددددددظةهدر دددددددددددددددفسا ه سه
 .در فس  ه سهدر  ث
د دددددددددددددددددددتدستهدر  دددددددددددددددددددة لهد  ذ دددددددددددددددددددلهس  ك دددددددددددددددددددمه  همدددددددددددددددددددفسسهدر ع ددددددددددددددددددد اهردددددددددددددددددددمهتسسه  ددددددددددددددددددداهيددددددددددددددددددداه  دددددددددددددددددددفدته
د  دددددددددددددددد هدرع  دددددددددددددددد هرب ددددددددددددددددلهرو  دددددددددددددددد ه لدددددددددددددددد ةه دددددددددددددددد  ه هسال لددددددددددددددددلهب رضردددددددددددددددد لهألسر دددددددددددددددد هدردددددددددددددددد ماه دددددددددددددددد ه درددددددددددددددددتده
ف  ددددددددددددد هم ع دددددددددددددجهبل   ددددددددددددد هدر ع ددددددددددددد اهدرة ددددددددددددده هيددددددددددددداهد دددددددددددددفدس ه. م   دددددددددددددت هدر ع ددددددددددددد اهدرة ددددددددددددده هيددددددددددددداهد دددددددددددددفدس 
 . ه هم كاهف  هدر     ه اهتسسهد ع  ر هك ع  ر هس ظ هكقظ 
 ددددددددددددددددد هبدددددددددددددددددةد جه خ   دددددددددددددددددله ددددددددددددددددداهالدددددددددددددددددظةهدرددددددددددددددددد ع اه ددددددددددددددددداهالدددددددددددددددددظةهت ددددددددددددددددد   عهسدرك  بدددددددددددددددددلهددددددددددددددددداهد  
دددددددددددددددداهد دددددددددددددددد  اه   ددددددددددددددددبهد  دددددددددددددددد سد هل دددددددددددددددد  ه  ه دددددددددددددددداهب  ددددددددددددددددثه س  دددددددددددددددد سد هدر ددددددددددددددددةد  هست دددددددددددددددد   عه هسمددددددددددددددددفه
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أل هدردددددددددددددددددددد ع اه   ً دددددددددددددددددددد هذددددددددددددددددددددته  دددددددددددددددددددد  هم ادددددددددددددددددددد اه اً دددددددددددددددددددد ه دددددددددددددددددددد ه. يدددددددددددددددددددداه نفسنيردددددددددددددددددددد  م  ددددددددددددددددددددتهدردددددددددددددددددددد ع اه
 دددددددددددددددددددداه  دددددددددددددددددددد تسه كلردددددددددددددددددددد  هد عةفددددددددددددددددددددلهسد  دددددددددددددددددددد سد هسدر دددددددددددددددددددد اه م  ب ددددددددددددددددددددله دددددددددددددددددددداهالددددددددددددددددددددظةهت دددددددددددددددددددد   ت ه
 . خ   لهر  ع ا
م دددددددددددددددددتةهلعددددددددددددددددد هد اعددددددددددددددددد د ه  ه  ددددددددددددددددد ر  هدرددددددددددددددددد ع اه كثددددددددددددددددد ه ذ  دددددددددددددددددله هبي  ددددددددددددددددد هم دددددددددددددددددتةهدرددددددددددددددددد ع ه
يدددددددددددددددددداهدرتدمددددددددددددددددددبه هفدددددددددددددددددد  ه سد ه.  مًادددددددددددددددددد ه  هد ددددددددددددددددددتدتهدر ع    ددددددددددددددددددله كثدددددددددددددددددد ه ذ  ددددددددددددددددددله دددددددددددددددددداه  دددددددددددددددددد ر  هدردددددددددددددددددد ع ا
د ا ردددددددددددددددددددد ماه  ددددددددددددددددددددفهف  دددددددددددددددددددد  هل دددددددددددددددددددد  هصدددددددددددددددددددد   هصدددددددددددددددددددد   له هأل هثدددددددددددددددددددد ه دددددددددددددددددددداهد ددددددددددددددددددددتدتهدر ع    ددددددددددددددددددددله
 ه  دددددددددددددد دبقر هس ق ددددددددددددددت ر هيدددددددددددددداه    ددددددددددددددلهدردددددددددددددد ع اه هبدددددددددددددد ه لدددددددددددددددهس  دددددددددددددد ر  هدردددددددددددددد ع اهريرددددددددددددددةهلددددددددددددددي   ه ردددددددددددددد
درعكددددددددددددددددد ه هكظذ ددددددددددددددددد ه   ت ددددددددددددددددد هر قدددددددددددددددددت ةهد دددددددددددددددددتدتهدر ع    دددددددددددددددددلهيددددددددددددددددداه  ددددددددددددددددد ةهدر  دددددددددددددددددلهدرعة  دددددددددددددددددله هسذدددددددددددددددددته
.ب ر ضك فه  ةه  اهر   ملهدرظ  لهياه    لهدر ع ا
0 
دددددددددددددددددلهيددددددددددددددددداه  ددددددددددددددددد  ه م ددددددددددددددددد ه  هم دددددددددددددددددت ه عددددددددددددددددد مر هدال  ددددددددددددددددد سهد دددددددددددددددددتدتهدر ع    دددددددددددددددددله مًاددددددددددددددددد هم  دددددددددددددددددله و  
دفدددددددددددددددددجه دددددددددددددددددبهدذ    ددددددددددددددددد  هس تدذددددددددددددددددد هدرقدددددددددددددددددظ هسسفً ددددددددددددددددد هرظال ظفددددددددددددددددد  هدر ةتمدددددددددددددددددلهدرقدددددددددددددددددظ ه هسدر ددددددددددددددددد هد ت 
ب ددددددددددددد هاه ه دددددددددددددبه ةد ددددددددددددد  هد  ددددددددددددد ت هيددددددددددددداه دددددددددددددة هد دددددددددددددتدتهدر ع    دددددددددددددلهدر ددددددددددددد ه دددددددددددددي اهدق    ددددددددددددد هيددددددددددددداه    دددددددددددددله
د  ق  ددددددددددددددددد  ه    ددددددددددددددددد له  ددددددددددددددددددفهد   دددددددددددددددددبهد دددددددددددددددددتدتهدر ع    ددددددددددددددددددلهبددددددددددددددددداه  ق  ددددددددددددددددد  ه د هلدددددددددددددددددد له. درددددددددددددددددد ع ا
تاهد ددددددددددددددددددددددتدتهدر  دددددددددددددددددددددد ع    ددددددددددددددددددددددلهتذ  دددددددددددددددددددددد مهرع ددددددددددددددددددددددةهبدددددددددددددددددددددد رقظ هدردددددددددددددددددددددد ماه ددددددددددددددددددددددي ع  ت ه ه هس  دددددددددددددددددددددد ه  ه
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درقددددددددددددددددددددظ هس ثدددددددددددددددددددد بهاهسال   دددددددددددددددددددد هاهدر ع    ددددددددددددددددددددلهسدذ    دددددددددددددددددددد تهاهس ددددددددددددددددددددتدذ هاهسدر ددددددددددددددددددددة ه دددددددددددددددددددداه    ددددددددددددددددددددله
 .در ع ا
  دهث ندددددددددددددددددةهد دددددددددددددددددد ت هدر ع    دددددددددددددددددله د هلدددددددددددددددددد لهبة  ددددددددددددددددد  هدرقددددددددددددددددددظ ه هفدددددددددددددددددظهلدددددددددددددددددد ه  هد   ددددددددددددددددددجه
  دددددددددددددتهد دددددددددددددت هد دددددددددددددتدتهدر ع    دددددددددددددله.     دددددددددددددلهدرددددددددددددد ع اهد  تمعدددددددددددددله ددددددددددددداهم ددددددددددددد هد ع  دددددددددددددر ه دددددددددددددت هم   دددددددددددددج
در ددددددددددددددددددددددد لهب  تندددددددددددددددددددددددتعه هم ددددددددددددددددددددددد ه  دددددددددددددددددددددددفدتذ هسفً ددددددددددددددددددددددد هر ادددددددددددددددددددددددةس هد ا لدددددددددددددددددددددددلهه د هدر ددددددددددددددددددددددد لهسث  دددددددددددددددددددددددل
 ب ر    هد خ   لهدر  هم   بهبه هد   سثت هياه   تهاهدر ت  ل
دعدددددددددددددددددفهد ددددددددددددددددد خفدمهد دددددددددددددددددتدتهدر ع    دددددددددددددددددله  دددددددددددددددددفهد  دددددددددددددددددكظ هدر ددددددددددددددددد هد عددددددددددددددددد س ه دددددددددددددددددبه  تن تهددددددددددددددددد ه. 
 هس  ددددددددددددددد ه لددددددددددددددددهد ع  دددددددددددددددر ه عةفدددددددددددددددله  هد دددددددددددددددتدتهدر ع    دددددددددددددددلهبددددددددددددددداه   ت دددددددددددددددله ددددددددددددددداهدر  دددددددددددددددتصهدر ددددددددددددددد ه
 ددددددددددددددددداه .م   هيددددددددددددددددداه لددددددددددددددددد  ةه   ت دددددددددددددددددله ه دددددددددددددددددتد هيددددددددددددددددداهلددددددددددددددددد  ه دددددددددددددددددتدسه سهم ددددددددددددددددد ه سه ر ذددددددددددددددددد مددددددددددددددددد اهد دددددددددددددددددف
ن   ددددددددددددددددله الددددددددددددددددة ه هم دددددددددددددددد ه لدددددددددددددددددهد ع  ددددددددددددددددر ه عةفددددددددددددددددلهدر ددددددددددددددددتد   ه دددددددددددددددداهد ددددددددددددددددتدتهدر ع    ددددددددددددددددلهدرعة  ددددددددددددددددله
س لددددددددددددددددددددتد ه هسدر  ددددددددددددددددددددثه دددددددددددددددددددداه  دددددددددددددددددددد   ه  ت ددددددددددددددددددددله ع  ددددددددددددددددددددله دددددددددددددددددددداه لددددددددددددددددددددتد ههههدر دددددددددددددددددددد هت دددددددددددددددددددد  ه 
ذدددددددددددددددد ده. 2اهمددددددددددددددد   ادر دددددددددددددددعت   هر قدددددددددددددددظ ه هسدال  دددددددددددددددد سه  دددددددددددددددةتد هدر  دددددددددددددددلهدر دددددددددددددددد هم    ددددددددددددددد هلرددددددددددددددد ترله دددددددددددددددد
مددددددددددددددد تيهذددددددددددددددد دهدر  كرددددددددددددددد ه تدددددددددددددددده. دشددددددددددددددد بهدر  كرددددددددددددددد هد  فمدددددددددددددددفهر  ردددددددددددددددر ه    دددددددددددددددلهدرددددددددددددددد ع اهيددددددددددددددداهد فس دددددددددددددددل
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دددددددددددددددتفةهر قدددددددددددددددظ هس  هسد دددددددددددددددعله   س دددددددددددددددلهسدرددددددددددددددد ع اه د    دددددددددددددددله تددددددددددددددددهدق  دددددددددددددددجه  ددددددددددددددد ر  هدرددددددددددددددد ع اهدر ددددددددددددددد ه
 .ل   ه ر   ه هس لةدسه   سكلهدرقظ ه لدهدر  ته    هياه    لهدر ع ا
رقدددددددددددددددددددظ هيددددددددددددددددددداهدردددددددددددددددددددفس ه ه همك ددددددددددددددددددداهف ددددددددددددددددددد هيددددددددددددددددددداهظ دددددددددددددددددددتسه ظ ددددددددددددددددددد  هدنخ ددددددددددددددددددد  هدذ  ددددددددددددددددددد مهد
م ددددددددددددددددد ه تسدسه  هن ددددددددددددددددد  هسف ددددددددددددددددد هدر ع ددددددددددددددددد اه سهدرددددددددددددددددد ع اهذدددددددددددددددددته    دددددددددددددددددله ع دددددددددددددددددف ه.  القددددددددددددددددد  هدرقدددددددددددددددددظ 
س  ددددددددددددددضثةهل ددددددددددددددف هب   ددددددددددددددبهد  تندددددددددددددد  هد ت ددددددددددددددتت ه ه ددددددددددددددتد هثدددددددددددددد  ه ردددددددددددددد هد ع  ددددددددددددددر ه هدرقددددددددددددددظ ه هد ددددددددددددددتدته
 .در ع    له ه      هدر ع اه ه    هسسمةهدرفسد لهستك   ةهسدر ض لهدر    ل
ذددددددددددددددتهد  دددددددددددددد  هد ق ددددددددددددددت هرددددددددددددددفسسهد ع دددددددددددددداهيدددددددددددددداهد دددددددددددددد ي ه هسك   ددددددددددددددلهته  ددددددددددددددلهبي ددددددددددددددلهتع    ددددددددددددددلههذددددددددددددد د
د دددددددددددددددددت همددددددددددددددددد تس ه لددددددددددددددددددهتشددددددددددددددددد  بهدرقدددددددددددددددددظ ه لدددددددددددددددددده  هم تندددددددددددددددددتده دددددددددددددددددعفد هس    ردددددددددددددددددر هيددددددددددددددددداه   دددددددددددددددددقله
ب رضردددددددددددددد لهر دددددددددددددد اهد رددددددددددددددضرله هفدددددددددددددد  هد ع دددددددددددددداهدرددددددددددددددفم جهدردددددددددددددد يهم دددددددددددددد هدق   ددددددددددددددمهذددددددددددددددته.     ددددددددددددددلهدردددددددددددددد ع ا
يدددددددددددددددددددداهد دددددددددددددددددددد خفدمهدرت دددددددددددددددددددد ئ ههدقددددددددددددددددددددت ةه لدددددددددددددددددددد  ةهدردددددددددددددددددددد ع اه ه ددددددددددددددددددددتد هيدددددددددددددددددددداه  دددددددددددددددددددد ت هدر ددددددددددددددددددددفسا ه ه س 
 .سد تدتهدر ع    له هسياهد    هد ع اه بهدرقظ 
 لددددددددددددددددهدردددددددددددددددة اه ددددددددددددددداه  هدر  ددددددددددددددددلهدرعة  دددددددددددددددلهث  دددددددددددددددله  ددددددددددددددددله ه دددددددددددددددتد هدركظ ددددددددددددددد ك له سهدر فم ددددددددددددددددله
ر دددددددددددددددددددد هد دددددددددددددددددددد خفد   ه( دركظ دددددددددددددددددددد ك له هم ددددددددددددددددددددع هف   دددددددددددددددددددد ه هد  فم ددددددددددددددددددددله دددددددددددددددددددد  لهدر  ددددددددددددددددددددا)سد  فم ددددددددددددددددددددله
ت   دددددددددددددددددله هسردددددددددددددددددي هدرعظمددددددددددددددددد  ه   دددددددددددددددددلهيددددددددددددددددداهدردددددددددددددددددفماه هسدرع دددددددددددددددددتمهيددددددددددددددددداهتع ددددددددددددددددد هسدض دددددددددددددددددي هدر   فدددددددددددددددددلهدر
ركددددددددددددددداهبي  ددددددددددددددد هد ددددددددددددددد   هدرقدددددددددددددددظ هسدرقددددددددددددددددظ هدرددددددددددددددد ماهمفس دددددددددددددددت هدر  دددددددددددددددلهدرعة  دددددددددددددددله دددددددددددددددداه  ه. درفسر دددددددددددددددل
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ر ددددددددددددددفه لددددددددددددد  هذدددددددددددددد ده.   ددددددددددددددته  هددددددددددددد هد ادددددددددددددةه ر هدددددددددددددد هك فدددددددددددددل( لدددددددددددددع ل)در  دددددددددددددلهدرعة  دددددددددددددلهبدددددددددددددداهر دددددددددددددلهلددددددددددددددع له
 .د فم هرع راهدر ع  اه نفسنيسس ه هسال للهد فدس هدرفمض له الة 
 هدر دددددددددددددددد هتشددددددددددددددد بهتع ددددددددددددددد اهدر ع ددددددددددددددد اهدرعددددددددددددددد مهد ددددددددددددددددتمه  دددددددددددددددف هد دددددددددددددددفدس هيددددددددددددددداهلددددددددددددددد  ةه دددددددددددددددت قة 
د تدندددددددددددددددد به.   ددددددددددددددددفد درةسنددددددددددددددددلهد  ردددددددددددددددد لهه ع ددددددددددددددددف مًادددددددددددددددد هب ددددددددددددددددفسا هدرددددددددددددددددفماهسدر  ددددددددددددددددلهدرعة  ددددددددددددددددلهبدددددددددددددددداه
د   ددددددددددددددددةه هسدر  ددددددددددددددددته هسدر ددددددددددددددددة ه هسدر  ددددددددددددددددمه ه: د فس ددددددددددددددددلهيدددددددددددددددداهدرفسد دددددددددددددددد  هدرعة  ددددددددددددددددلهسدرفمض ددددددددددددددددلهبددددددددددددددددا
در ددددددددددددددددددددددة ه دددددددددددددددددددددداه تنددددددددددددددددددددددت   ه. سدر ددددددددددددددددددددددتدس مه  ددددددددددددددددددددددظ  له هس   تمددددددددددددددددددددددثه هس   تظدددددددددددددددددددددد  ه هس ر ذدددددددددددددددددددددد 
در  ددددددددددددددددددلهدرعة  ددددددددددددددددددلهذددددددددددددددددددتهدر ضك ددددددددددددددددددفه لدددددددددددددددددددهد  تدندددددددددددددددددد هد عةف ددددددددددددددددددلهسدرع    ددددددددددددددددددلهسد  ةك ددددددددددددددددددلهر قددددددددددددددددددظ ه ه
 .سذته  هدع  هري هف  هدر  اهسركاه مًا هد عي لهسد   س هياهدر   مهب ر 
  دددددددددددددددددددددفد ه  ددددددددددددددددددددد سد ه درةسندددددددددددددددددددددلهد  رددددددددددددددددددددد لهه ع دددددددددددددددددددددفمقدددددددددددددددددددددتسهتع ددددددددددددددددددددداهدر  دددددددددددددددددددددلهدرعة  دددددددددددددددددددددلهيددددددددددددددددددددداه
  ع  ددددددددددددددددددددددلهب ألف دددددددددددددددددددددد سهدر تدلدددددددددددددددددددددد هدر دددددددددددددددددددددد تيهسدرك دددددددددددددددددددددد   ه هس   دددددددددددددددددددددداهس ك ددددددددددددددددددددددةه دددددددددددددددددددددداهد ع ت دددددددددددددددددددددد  هد
ب دددددددددددددد ً ه لدددددددددددددددهسظ   هدددددددددددددد هكددددددددددددددضتد هر  دددددددددددددد هسد  ك دددددددددددددد  ه ف دددددددددددددد سهس ف دددددددددددددد سه. سد  دددددددددددددد  ةهس قددددددددددددددتسه ددددددددددددددتدذ ها
ددددددددددددددداه ددددددددددددددداهدقدددددددددددددددت ةه ددددددددددددددد ي هدر  دددددددددددددددلهدرعة  دددددددددددددددلهدرددددددددددددددد يه س ف ددددددددددددددد سهس سد هسد  ددددددددددددددد  ةه هلددددددددددددددد  ً  هسك  بً ددددددددددددددد ه ه
دق   ددددددددددددددددمهيدددددددددددددددداه فس ددددددددددددددددلهدرةسنددددددددددددددددلهد  ردددددددددددددددد له  ددددددددددددددددظ  لهدر ددددددددددددددددعتتهيدددددددددددددددداه  ددددددددددددددددفد هب    دددددددددددددددد ساه ن دددددددددددددددد ً ده
سد ه    ددددددددددددددددددد لهردددددددددددددددددددف ه  ع هددددددددددددددددددد هدر  دددددددددددددددددددلهدرعة  دددددددددددددددددددلهسد ع  دددددددددددددددددددر ه دددددددددددددددددددبهت ددددددددددددددددددداهدر  دددددددددددددددددددله  ددددددددددددددددددد هر   ددددددددددددددددددد 
 .ت    عهسدر  ف هسدر ةد  هسدرك  بل
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 لددددددددددددددددهدردددددددددددددددة اه ددددددددددددددداه  هدرددددددددددددددد ع اهيددددددددددددددداه فس دددددددددددددددلهدرةسندددددددددددددددلهد  رددددددددددددددد له  دددددددددددددددظ  لهدرفدال  دددددددددددددددله رددددددددددددددد  ةه
دددددددددددد دةه   دددددددددددد ه  ددددددددددددتته ددددددددددددبهس دددددددددددد ئ ه  ددددددددددددظمهد خ   ددددددددددددلهس ددددددددددددة هدردددددددددددد ع اهد    ددددددددددددله هيدددددددددددداهدرتدمددددددددددددبه  هدددددددددددد ه ه
   Isyrah ه Ihfaz ه ’Iqraفمه ة  ددددددددددلهر ددددددددددة ه ة  ددددددددددلهدردددددددددد ع اهب  دددددددددد خفدمه ة  ددددددددددلتردددددددددد خ
 ة  ددددددددددددددددلهد ع  ددددددددددددددددر هسدر ع دددددددددددددددد اهيدددددددددددددددداهبر دن دددددددددددددددد ماهبدددددددددددددددداهف دددددددددددددددد ه دددددددددددددددداهالددددددددددددددددظةه  قدددددددددددددددد  هسدت  ددددددددددددددددمه. ف دددددددددددددددد 
 عددددددددددددددد سف اهس دددددددددددددددفمهد ددددددددددددددد خفدمه  ددددددددددددددد ر  هفع ردددددددددددددددلهسفع ردددددددددددددددلهيددددددددددددددداهدرددددددددددددددد ع اه هب  دددددددددددددددثهم ددددددددددددددد  هدرقدددددددددددددددظ ه
 .    لهدر ع اه ر هفع رلهدرر ب ه هس  تيه تدهد   ظ هبر هد ع  ر هسدرقظ هيا
د ع  ددددددددددددددددددر ه هف دددددددددددددددددداهد   دددددددددددددددددددجه/   دهثدددددددددددددددددد  هدر ع دددددددددددددددددد اهمةكدددددددددددددددددد هف دددددددددددددددددد ه لددددددددددددددددددددهتع دددددددددددددددددداهد ع  ددددددددددددددددددر ه
  هم تندددددددددددددتدهمددددددددددددد تس اه لددددددددددددددهه  ا دددددددددددددجه دددددددددددددتهتع  هددددددددددددد هفعددددددددددددد ةه هم ددددددددددددد ه لددددددددددددددهد ع  دددددددددددددر . فع ر دددددددددددددلهدرددددددددددددد ع ا
 تدس ه    دددددددددددددددددددلهدرددددددددددددددددددد ع اهسدت  دددددددددددددددددددمه عددددددددددددددددددد سف اه تددددددددددددددددددددهدرقدددددددددددددددددددظ هب  دددددددددددددددددددثهم دددددددددددددددددددفهدذ  ددددددددددددددددددد   اهبددددددددددددددددددد ر ع اه
 .در ع اسدرض   هياه    له
م ددددددددددددددد ه مًاددددددددددددددد هدقدددددددددددددددت ةهدرددددددددددددددد ع اهدرددددددددددددددد يهمةكددددددددددددددد ه لددددددددددددددددهدرقدددددددددددددددظ هيددددددددددددددداهدر ع ددددددددددددددد اه  ه هب  دددددددددددددددثه
 ه هس  تندددددددددددددددت همددددددددددددددد تس اه لدددددددددددددددده
ً
 ددددددددددددددد هد  دددددددددددددددكظ هدر ددددددددددددددد همتد  ت هددددددددددددددد ه ه  م دددددددددددددددت هدرقدددددددددددددددظ ه كثددددددددددددددد ه  ددددددددددددددد  
ال لدددددددددددددددددددلهيددددددددددددددددددداه    دددددددددددددددددددلهدرددددددددددددددددددد ع اه ه  دددددددددددددددددددته همةكددددددددددددددددددد هدرقدددددددددددددددددددظ هف ددددددددددددددددددد ه لددددددددددددددددددددهد ردددددددددددددددددددر د ه ع  ددددددددددددددددددد هاه
ه 
ً
س دددددددددددددددددد هد  ددددددددددددددددددكظ هد ت ددددددددددددددددددتت هيدددددددددددددددددداه   ددددددددددددددددددقلههركدددددددددددددددددد هاهمدددددددددددددددددد تسس ه مًادددددددددددددددددد ه لددددددددددددددددددده م دددددددددددددددددد ته    لددددددددددددددددددة 
ك ددددددددددددد ه  هف ددددددددددددد هد ع  دددددددددددددر هذدددددددددددددتهد  ددددددددددددد ةهتدئً ددددددددددددد هيددددددددددددداهه   در دددددددددددددفسا هسدرددددددددددددد ع اهيددددددددددددداهدر  ددددددددددددد هدرفسدصدددددددددددددس ه 
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در ددددددددددددددد همددددددددددددددد اهه  تددددددددددددددده د ددددددددددددددد  هد دددددددددددددددتدتهدر ع    ددددددددددددددله  د ددددددددددددددفماهد دددددددددددددددتدتهدر ع    دددددددددددددددلهرددددددددددددددي هأل هددددددددددددددداهم   دددددددددددددددةس 
 هد دددددددددددددددددتدتههم دددددددددددددددددفس ه بدددددددددددددددددفدً  هيددددددددددددددددداهدتلددددددددددددددددد دت  ه ددددددددددددددددد ه تددددددددددددددددددهدرقدددددددددددددددددظ ه هسركددددددددددددددددداهأل هددددددددددددددددداه هدعةفدددددددددددددددددت هس 
 .در ع اه  فهسص   
ر دددددددددددددددددد همدددددددددددددددددد ع اهدرقددددددددددددددددددظ هيدددددددددددددددددداه  ددددددددددددددددددتد ه   عددددددددددددددددددله هم  دددددددددددددددددد لهد ع  ددددددددددددددددددت ه تدددددددددددددددددددهد عةفددددددددددددددددددله دددددددددددددددددداه
الددددددددددددددددظةه  دددددددددددددددد ر  هسد دددددددددددددددد  دد     هدردددددددددددددددد ع اهر  دددددددددددددددداهناة دددددددددددددددد  هدردددددددددددددددد ع اهسمددددددددددددددددفسد ه ظبهدددددددددددددددداهب  ددددددددددددددددثه
 هس    ً ددددددددددددد 
ً
م ق ددددددددددددد ه د ددددددددددددد  هدر  دددددددددددددلهدرعة  دددددددددددددله   ت دددددددددددددله   ت دددددددددددددله. م دددددددددددددت ه دددددددددددددتهدرددددددددددددد ع اه كثددددددددددددد ه  ددددددددددددد  
  دددددددددددددددددفه  ددددددددددددددددد ر  هدر ددددددددددددددددد هم ددددددددددددددددد هدقت ةذددددددددددددددددد هيددددددددددددددددداه فس دددددددددددددددددله. سدر ع ردددددددددددددددددل    ددددددددددددددددد له ددددددددددددددددداه  ددددددددددددددددد ر  هد  
ذددددددددددددددددددددددتهد دددددددددددددددددددددد خفدمه   ال  ددددددددددددددددددددددله هسال لددددددددددددددددددددددلهب ر  ددددددددددددددددددددددلهدرعة  ددددددددددددددددددددددلدرةسنددددددددددددددددددددددلهد  ردددددددددددددددددددددد له  ددددددددددددددددددددددظ  لهدرفد
   فال ه د ة
 ه
ً
ذدددددددددددددد دهدردددددددددددددد ي هذددددددددددددددتهيدددددددددددددداهدرتدمددددددددددددددبهن دددددددددددددد هتشدددددددددددددد  بهدرقددددددددددددددظ ه لددددددددددددددده  هم تنددددددددددددددتده كثدددددددددددددد ه  دددددددددددددد  
 دددددددددددداه ردددددددددددد هم ددددددددددددفهب ق   ددددددددددددمهيدددددددددددداههيدددددددددددداهدر تدلدددددددددددد هيدددددددددددداهتع دددددددددددداهدر  ددددددددددددلهدرعة  ددددددددددددله هسمددددددددددددفهمدددددددددددد مهد ع  ددددددددددددت 
هس ردددددددددددددددد ه
ً
    ددددددددددددددددلهدر ع دددددددددددددددد اهسدردددددددددددددددد ع اه هركدددددددددددددددداهد دددددددددددددددد ي هدردددددددددددددددد يهدردددددددددددددددد خف مهد ع  ددددددددددددددددت ه دددددددددددددددد ه دةهسدي دددددددددددددددد 
يدددددددددددداه  دددددددددددد  ه ه.  ددددددددددددبهد ددددددددددددتعهد  دددددددددددد سد هدر دددددددددددد هم   ك دددددددددددد هدرقددددددددددددظ .   قددددددددددددتسهيدددددددددددداهدت  ددددددددددددمهدر  ددددددددددددلهدرعة  ددددددددددددل
دردددددددددددددددد خفمه ددددددددددددددددظ ه فس ددددددددددددددددلهدرةسنددددددددددددددددلهد  ردددددددددددددددد له  ددددددددددددددددظ  لهدرفدال  ددددددددددددددددلهف دددددددددددددددد هس ق  ددددددددددددددددت هنيدددددددددددددددد ه
دهثدددددددددددددد ه دددددددددددددد مه ه  ددددددددددددددثهمدددددددددددددد اه  ددددددددددددددةد هدردددددددددددددد ع اهيدددددددددددددداه  ق ددددددددددددددلهبيردددددددددددددد نة اهتس ه عةفددددددددددددددلهدر تدلدددددددددددددد هذدددددددددددددد 
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ال ددددددددددددددددددد ئ هسالقدددددددددددددددددددتد هس  ددددددددددددددددددد ذ اهدق  دددددددددددددددددددجهدرددددددددددددددددددد ي هسفً ددددددددددددددددددد هر  ةد ددددددددددددددددددد هد   ر دددددددددددددددددددلهس عاددددددددددددددددددد  هبدددددددددددددددددددر ه
د ع  ددددددددددددددددددددددر ه هدعةفددددددددددددددددددددددت ه  ه  ددددددددددددددددددددددقو ه الددددددددددددددددددددددةهر دددددددددددددددددددددد دهدردددددددددددددددددددددد ي هدر تدلدددددددددددددددددددددد هدرددددددددددددددددددددددهته مادددددددددددددددددددددد هنيدددددددددددددددددددددد ه
 .در تدل  لهدر      ل
     ددددددددددددددددددددددلهسدر ع    ددددددددددددددددددددددلهم ددددددددددددددددددددددف هذدددددددددددددددددددددد دهأل هال   ددددددددددددددددددددددلهد ع دددددددددددددددددددددداهبدددددددددددددددددددددداه دددددددددددددددددددددداهدرعتد دددددددددددددددددددددد هت 
سد عةف دددددددددددددلهدر ددددددددددددد ه هتعدددددددددددددة هستع ددددددددددددداهك   دددددددددددددلهدق  دددددددددددددجهذددددددددددددد دهدرددددددددددددد ي هل ددددددددددددد  ه    ددددددددددددد ه  دددددددددددددفه دددددددددددددفس ه
 ه.     دددددددددددددلهتع دددددددددددددداهدر  ددددددددددددددلهدرعة  ددددددددددددددل
ً
دق  ددددددددددددددجهذدددددددددددددد دهدرددددددددددددد ي هدر تدلددددددددددددددلاهم عدددددددددددددد هد ع  ددددددددددددددر ه كثدددددددددددددد ه  دددددددددددددد  
هدر  ف هب ر  لهدرعة  ل
ً
  . سك    هياهدر تدل ه هال لل
سدتدددددددددددددد هدردددددددددددددد ماه دددددددددددددد ه درددددددددددددددتدهد دددددددددددددد  ت هذدددددددددددددد دهذددددددددددددددتهد  دددددددددددددد ةه ددددددددددددددبهدرقددددددددددددددظ ه هسال لددددددددددددددله دددددددددددددد ن  يه
د  دددددددددددد ه تددددددددددددده  هد ددددددددددددت ه كثدددددددددددد هلددددددددددددعت لهيدددددددددددداهف دددددددددددداهدر  ددددددددددددلهدرعة  ددددددددددددله در ددددددددددددةه سةه دددددددددددداهدرلردددددددددددد  س لهيددددددددددددا
  . هتس هدق  جهسدق  جهدر ع اهل   هص   ه اهد ع  ر ه   لة 
 تد ددددددددددددددددددد هدر   فدددددددددددددددددددلهسدر ي دددددددددددددددددددلهدر دددددددددددددددددددد هدعي دددددددددددددددددددت هف هددددددددددددددددددد ه هذ دددددددددددددددددددد سهدرعفمدددددددددددددددددددفه ددددددددددددددددددداهدرقددددددددددددددددددددظ ه
هسلدددددددددددددددددد   له هس  ددددددددددددددددددته عا  دددددددددددددددددداهف دددددددددددددددددد هم ع  دددددددددددددددددددت هدردددددددددددددددددد ماه هم   ددددددددددددددددددت هدر  ددددددددددددددددددلهدرعة  ددددددددددددددددددلهك  
ً
بدددددددددددددددددددل
درددددددددددد يهمددددددددددد ع اهف ددددددددددد ه MDA در  دددددددددددلهدرعة  دددددددددددلهيددددددددددداهدر ع ددددددددددد اهدرة ددددددددددده هس رددددددددددد هدرة ددددددددددده ه  ددددددددددد 
سدرعتد دددددددددددددددد هدر ع    دددددددددددددددددلهدرردددددددددددددددد ب له هسدر ددددددددددددددددد هث ندددددددددددددددددةه. د  ددددددددددددددددةتد هدرع  دددددددددددددددددلهسمتد ددددددددددددددددفهدر  دددددددددددددددددلهدرعة  دددددددددددددددددل
ردددددددددددددد ر ه  ددددددددددددددف  هبددددددددددددددف سدهيدددددددددددددداهتنادددددددددددددد  مه تددددددددددددددده ددددددددددددددتهدر ع دددددددددددددد اهدرددددددددددددددفم  ه. يدددددددددددددداه عا  دددددددددددددد ه دددددددددددددداهد    ددددددددددددددتس 
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ردددددددددددددددددددد يهم ق دددددددددددددددددددد هدر  ددددددددددددددددددددف هسدردددددددددددددددددددد ع اهب  دددددددددددددددددددد خفدمهدر  ددددددددددددددددددددلهدرعة  ددددددددددددددددددددله هفدددددددددددددددددددد  ه    ددددددددددددددددددددلهدردددددددددددددددددددد ع اهد
 .بق  ل
يدددددددددددددددددداه تدندددددددددددددددددد ه الددددددددددددددددددة ه هفدددددددددددددددددد  ه ددددددددددددددددددفتهد   دددددددددددددددددد ه سه سد هد عددددددددددددددددددة ه  هدددددددددددددددددد هر ع دددددددددددددددددد هب  ندددددددددددددددددد  ه
د  ددددددددددددددددد  لهيددددددددددددددددداهبر دن ددددددددددددددددد ماه ه ددددددددددددددددداهبدددددددددددددددددر ه  دددددددددددددددددتسه الدددددددددددددددددة ه هبددددددددددددددددداه  لدددددددددددددددددةد ه لددددددددددددددددددهن ددددددددددددددددد  هدرادددددددددددددددددعةه
 ددددددددددددددددددد  لهيددددددددددددددددددداهدرتدمدددددددددددددددددددبهكظ ددددددددددددددددددد ك لهد . در    دددددددددددددددددددلهيددددددددددددددددددداهد   ددددددددددددددددددد هدر ع ددددددددددددددددددد اهيددددددددددددددددددداهد دددددددددددددددددددفدس هدرفدال  دددددددددددددددددددل
ب ر عددددددددددددددد ه هسركددددددددددددددداه  دددددددددددددددته  هرددددددددددددددداهمددددددددددددددد اه   ددددددددددددددد هل ددددددددددددددد  هصددددددددددددددد   ه هب  دددددددددددددددثهد ددددددددددددددد  هيددددددددددددددداه تذةذددددددددددددددد ه
 .    له ر  ة ه اهف   ه تده الة 
رددددددددددددددددد ر ه هيددددددددددددددددداه ددددددددددددددددد راهدر ع ددددددددددددددددد اه هسال لدددددددددددددددددلهيددددددددددددددددداه فس دددددددددددددددددلهدرةسندددددددددددددددددلهد  رددددددددددددددددد له  دددددددددددددددددظ  له
درفدال  ددددددددددددددددله هذ ددددددددددددددددد سه   ددددددددددددددددلهر ق  دددددددددددددددددجهسدق  دددددددددددددددددجه دددددددددددددددد ي ه عدددددددددددددددددر هر  تدلددددددددددددددددد هسدردددددددددددددددد يهدعدددددددددددددددددفه  دددددددددددددددددفه
أل ه  دددددددددددددف ه  ددددددددددددد سد هدرددددددددددددد ع اهم ادددددددددددددةه ر هددددددددددددد ه ددددددددددددداه. د  تنددددددددددددد  هد   دددددددددددددلهرع   دددددددددددددلهتع ددددددددددددداهدر  دددددددددددددلهدرعة  دددددددددددددل
 ددددددددددددددددبهس ددددددددددددددددتتهتع دددددددددددددددداه. دردددددددددددددددد ع اس ددددددددددددددددتتهدر خقدددددددددددددددد  هسد اقددددددددددددددددتد هسدررظ دددددددددددددددد هر    ددددددددددددددددجهذددددددددددددددددف هيدددددددددددددددداه
 ه ه
ً
در  ددددددددددددددددلهكدددددددددددددددددضتد هدتدلدددددددددددددددد ه ددددددددددددددددد    هدذ    ددددددددددددددددد  هدرقددددددددددددددددظ هس دددددددددددددددددتدذ هاهر  دددددددددددددددد  تده كثددددددددددددددددد ه  ددددددددددددددددد  
هدر  ددددددددددددددددددددددددف هب ر  دددددددددددددددددددددددد  ه ث دددددددددددددددددددددددد  هدر ددددددددددددددددددددددددفسا هسدردددددددددددددددددددددددد ع ا
ً
ر    ددددددددددددددددددددددددجه سهد رددددددددددددددددددددددددر ه  دددددددددددددددددددددددد سد ه. ال لدددددددددددددددددددددددل
هههههههد ددددددددددددددددددد خفدمهدر  دددددددددددددددددددلهكدددددددددددددددددددضتد هدد ددددددددددددددددددد ةه هفددددددددددددددددددد  هتع ددددددددددددددددددداهدر  دددددددددددددددددددله كثددددددددددددددددددد ه ظ  دددددددددددددددددددلهذدددددددددددددددددددتهد ددددددددددددددددددد خفدمه
 . فال ه د ة
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د  ددددددددددددددددكظ هد دددددددددددددددد ثتس ه  ددددددددددددددددظاه هثدددددددددددددددد  هدر   ددددددددددددددددثه   ً دددددددددددددددد هب   م ددددددددددددددددلهدر  ددددددددددددددددثهه دددددددددددددددداهال   ددددددددددددددددل
لدددددددددددددددددرس اللغدددددددددددددددددة العربيدددددددددددددددددة ( املحادثددددددددددددددددة)بتعلددددددددددددددددديم مهدددددددددددددددددارة الكددددددددددددددددالم املدددددددددددددددددخل إلاتصددددددددددددددددال : " لع ددددددددددددددددتد 
 ".فى معهد الروضة الحسنة ميدان
 تركيز البحث .ب
ر   كرددددددددددددددددد ه لددددددددددددددددددهنقددددددددددددددددد  هدر  دددددددددددددددددثهم دددددددددددددددددفهدرفسد دددددددددددددددددله هد دددددددددددددددددةسه  هم دددددددددددددددددت هدةكرددددددددددددددددد هدر  دددددددددددددددددثهيددددددددددددددددداهذددددددددددددددددد اه
 درفسد ل
ه        درةسنددددددددددددددددددلهد  ردددددددددددددددددد لهيدددددددددددددددددداهتع دددددددددددددددددداه ع ددددددددددددددددددفيدددددددددددددددددداهه  E    ددددددددددددددددددلهد   دددددددددددددددددد ه ددددددددددددددددددظ هدر ددددددددددددددددددةهدرردددددددددددددددددد لب.      
 .در  لهدرعة  ل
درردددددددددددددد لبهذدددددددددددددد  هيددددددددددددددداه/ دق  ددددددددددددددجه دددددددددددددد ي هدر تدلدددددددددددددد هر قددددددددددددددظ هيدددددددددددددداهدر  ددددددددددددددد ه سةه دددددددددددددداهدرلردددددددددددددد  س له.    0
 .درةسنلهد  ر له  ظ  لهدرفدال  لهياه  فد ه  ع ف    لهدر ع اهياه
درةسنددددددددددددددددلهد  ردددددددددددددددد لهه ع ددددددددددددددددفه دددددددددددددددد ي هدردددددددددددددددد ع اهيدددددددددددددددداه ةدم دددددددددددددددد هدر ددددددددددددددددتههسد ددددددددددددددددمهد ددددددددددددددددفس هب ق  ددددددددددددددددجه.    2
 .  فد    ظ  له
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 تعريف البحث. ج
يددددددددددددددددددددداه  ددددددددددددددددددددد ةهدر  دددددددددددددددددددددثه هم ددددددددددددددددددددد هد فمدددددددددددددددددددددفهد  دددددددددددددددددددددكظ هدر ددددددددددددددددددددد ه دددددددددددددددددددددي اهدر    دددددددددددددددددددددجهف هددددددددددددددددددددد ه
ك ددددددددددددد هذدددددددددددددته ت ددددددددددددد هيددددددددددددداهال   دددددددددددددله. بتندددددددددددددت ه  دددددددددددددتهد دددددددددددددت هدر  ددددددددددددد ئجهد    دددددددددددددلهسفً ددددددددددددد ه ددددددددددددد هذدددددددددددددته  تمدددددددددددددب
سد  ع  دددددددددددددددددلهباددددددددددددددددد ذة هدرك رددددددددددددددددد ماه سهندددددددددددددددددعةهمدددددددددددددددددفس هدرقدددددددددددددددددظ ه لددددددددددددددددددهد  دددددددددددددددددكظ هد ددددددددددددددددد ثتس ه  دددددددددددددددددظاه
در تدلدددددددددددد هيدددددددددددداه    ددددددددددددلهتع دددددددددددداهدر  ددددددددددددلهدرعة  ددددددددددددله دددددددددددداهالددددددددددددظةهدرع ددددددددددددتسه لدددددددددددددهد ع ت دددددددددددد  هلرددددددددددددة له دددددددددددداه
درة ددددددددددددددددتمهدر   ن ددددددددددددددددله هسكدددددددددددددددد ر ه  دددددددددددددددد ر  هد ردددددددددددددددد خف لهيدددددددددددددددداهدر ددددددددددددددددفسا هسدردددددددددددددددد ع اهيدددددددددددددددداه/ د  ددددددددددددددددفدسةه
درقددددددددددددددظ ه لددددددددددددددددههدر  ددددددددددددددتةهدرفسد دددددددددددددد لهدر ددددددددددددددد هد ددددددددددددددت ه مددددددددددددددد هفع ر ددددددددددددددلهيدددددددددددددداهدتر دددددددددددددددفهدر ددددددددددددددفسد هم  ددددددددددددددد 
 .درة تمهدر   ن ل/  ع ت   ه اهد  فدسةه
ددددددددددددددددد ه   لدددددددددددددددددًةدهبددددددددددددددددد ر ع اهيددددددددددددددددداهدر  ددددددددددددددددد هدرفسدصدددددددددددددددددس ه هسد دددددددددددددددددتدته
ً
دددددددددددددددددةد  هذددددددددددددددددد اهد  ددددددددددددددددد  لهدسد   
در ع    دددددددددددددددددله هسمدددددددددددددددددفسد هدرقدددددددددددددددددظ ه سر دددددددددددددددددله هسدرددددددددددددددددد ي هد رددددددددددددددددد خفمهيددددددددددددددددداهدر دددددددددددددددددفسا هدرددددددددددددددددد يهدرددددددددددددددددد  ه
در دددددددددددددد   ر هبفسد ددددددددددددددلهد  دددددددددددددد  هذدددددددددددددد دهدذ  دددددددددددددد مه. دنخ دددددددددددددد  هدر ددددددددددددددفس ه سر ددددددددددددددلهر قددددددددددددددظ ه لدددددددددددددددهدردددددددددددددد ع ا
 .    ددددددددددددددددددلهدردددددددددددددددددد ع اه دددددددددددددددددداهالددددددددددددددددددظةهدق  ددددددددددددددددددجه  دددددددددددددددددد   هدر تدلددددددددددددددددددد هيدددددددددددددددددداه  دددددددددددددددددد سد هدر  ددددددددددددددددددف 
(Muhadatsah) ياهتع اهدر  لهدرعة  ل. 
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 تحديد البحث. د
ددددددددددددددداهسلددددددددددددددد   ه هم  دددددددددددددددةهدر   دددددددددددددددثهد  دددددددددددددددكظ هد   ر دددددددددددددددله ه د دددددددددددددددل  ًتده تددددددددددددددددهد فمدددددددددددددددفهد  دددددددددددددددكظ هدر ددددددددددددددد ه
م مهددددددددددددددددددددارة الكددددددددددددددددددددالم املدددددددددددددددددددددخل إلاتصددددددددددددددددددددال بتعلددددددددددددددددددددي "س ددددددددددددددددددددي اهدر  كردددددددددددددددددددد هيدددددددددددددددددددداهذدددددددددددددددددددد دهدر  ددددددددددددددددددددثه لددددددددددددددددددددده
 لدرس اللغة العربية فى معهد الروضة الحسنة ميدان( املحادثة)
 أسئلة البحث. ه
ددددددددددددددددداه كةذددددددددددددددددد هيددددددددددددددددداهد  دددددددددددددددددفه ددددددددددددددددداهد  ددددددددددددددددد  له هم كددددددددددددددددداهد فمدددددددددددددددددفه سفً ددددددددددددددددد هر   ددددددددددددددددد  لهد رددددددددددددددددد هففلهدر ددددددددددددددددد ه
 .ل   لهد    لهياهذ اهدرفسد ل
د  ردددددددددددددددد لهك دددددددددددددددةهمددددددددددددددد اهد   ددددددددددددددد هدرددددددددددددددد ع اهيددددددددددددددداهدر  ددددددددددددددد هدررددددددددددددددد لبهذددددددددددددددد  هيددددددددددددددداه فس دددددددددددددددلهدرةسندددددددددددددددله.    .
   ظ  لهدرفدال  لهياهتع اهدر  لهدرعة  ل؟
ه        ك دددددددددددددددددددةهمددددددددددددددددددد اهدق  دددددددددددددددددددجهدرددددددددددددددددددد ي هدر تدلدددددددددددددددددددلاهيددددددددددددددددددداه  ددددددددددددددددددد سد هدر  دددددددددددددددددددف هردددددددددددددددددددف ه دددددددددددددددددددظ هدر دددددددددددددددددددة. 0
 ياه فس لهدرةسنلهد  ر له  ظ  لهدرفدال  لهياهتع اهدر  لهدرعة  ل؟E   ددرر لبه
ذددددددددددددددد هذ دددددددددددددددد سه تد دددددددددددددددد ه   قددددددددددددددددلهيددددددددددددددداهدق  ددددددددددددددددجهدردددددددددددددددد ي هدر تدلددددددددددددددددلاهيددددددددددددددداه  دددددددددددددددد سد هدر  ددددددددددددددددف هرددددددددددددددددف ه. 2
                 ددددددددددددددظ هدر دددددددددددددددةهدرردددددددددددددد لبهذددددددددددددددددهيدددددددددددددداه فس دددددددددددددددلهدرةسندددددددددددددددلهد  ردددددددددددددد له  دددددددددددددددظ  لهدرفدال  ددددددددددددددلهيددددددددددددددداهتع ددددددددددددددداه
 در  لهدرعة  ل؟
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 أغراض البحث. و
 :لعفهد فمفهد    له هد ا اه ذفد هد ةدتهد      ه عةفل
 ع دددددددددددددددفههههههههه ردددددددددددددددر ه  ددددددددددددددد سد هدر  دددددددددددددددف هردددددددددددددددف ه دددددددددددددددظ هدر دددددددددددددددةهدررددددددددددددددد لبهيددددددددددددددداه  دددددددددددددددتتهد ع ددددددددددددددداهيددددددددددددددداهده. 
د  رددددددددددددددددددددددد له  دددددددددددددددددددددددظ  لهدرفدال  دددددددددددددددددددددددلهب  ددددددددددددددددددددددد خفدمه ددددددددددددددددددددددد ي هدتدلدددددددددددددددددددددددلاهرددددددددددددددددددددددد ع اهدر  دددددددددددددددددددددددله درةسندددددددددددددددددددددددله
 درعة  ل
يددددددددددددددددددددددددده ع ددددددددددددددددددددددددفهدرةسنددددددددددددددددددددددددله Eدرردددددددددددددددددددددددد لبهر ددددددددددددددددددددددددةهدهدق  ددددددددددددددددددددددددجهد ددددددددددددددددددددددددفال ه د دددددددددددددددددددددددد ر    س هدركددددددددددددددددددددددددظمه .0
 .  فد  د  ر له
يددددددددددددداههEردددددددددددددف ه دددددددددددددظ هدر دددددددددددددةهدررددددددددددددد لبهدركدددددددددددددظميددددددددددددداه  ددددددددددددد سد هد دددددددددددددفال ه د ددددددددددددد ةه    دددددددددددددلهدق  دددددددددددددجه. 2 
 .ياهتع اهدر  لهدرعة  ل  فس لهدرةسنلهد  ر له
 فوائد البحث. ز
ب إلندددددددددددددد فله تددددددددددددددده ذددددددددددددددفد هدر دددددددددددددد هم عددددددددددددددر ه لدددددددددددددددهدر   ددددددددددددددثهد     دددددددددددددد ه هذ دددددددددددددد سه مًادددددددددددددد هدرعفمددددددددددددددفه دددددددددددددداه
 :در تدئفهياهذ اهدرفسد له هب  هياه ر 
 نظريا. 
 ::فتدئفهدر  ثه اهدر    لهدر اة لهباهك  هملا
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كع دددددددددددددددد ه  هدددددددددددددددد ه ه دددددددددددددددداهد  تمددددددددددددددددبه  هم ددددددددددددددددت هذدددددددددددددددد دهدر  ددددددددددددددددثه  ً دددددددددددددددد ه ندددددددددددددددد فً  هب  ددددددددددددددددثهم كدددددددددددددددداه  ه .  
 در اهل   هك ر هياهدر كةهدر كةيهبر ه   هدر    ر 
ك دددددددددددددددددددددتدته    دددددددددددددددددددددلهسالقددددددددددددددددددددد  ه نددددددددددددددددددددد ياهر  ددددددددددددددددددددد   ر هدرددددددددددددددددددددد ماهمضالددددددددددددددددددددد س هن ددددددددددددددددددددد هد تندددددددددددددددددددددتعهيددددددددددددددددددددداه .  
ر ه تت هدر ع ا د ر    ه  ثه  هسمةهدر ع  اهنةسسيهتدئً  ه  ر  
 عمليا.0
 :  تدئفهدرع   لهر   ثهباهك  هملادر
 :ر  ع  ر  .  
 ددددددددددددددددددددداهد  تمدددددددددددددددددددددبهد دددددددددددددددددددددفماه ع ت ددددددددددددددددددددد  هتم  دددددددددددددددددددددله  ددددددددددددددددددددد خفد   هك دددددددددددددددددددددفالظ هر  دددددددددددددددددددددفمة اهسد ع  دددددددددددددددددددددر ه
         كددددددددددددددددددضتد هيدددددددددددددددددداه   ددددددددددددددددددقله    ددددددددددددددددددلهدردددددددددددددددددد ع اه   ددددددددددددددددددفال ه د دددددددددددددددددد ةدر  بددددددددددددددددددت ر ه ددددددددددددددددددتةه ذ  ددددددددددددددددددلهدق  ددددددددددددددددددجه
 ب ر  لهدرعة  ل
 : ظ   هر  .  
در  دددددددددددددددددددلهدرعة  دددددددددددددددددددله هس  ددددددددددددددددددد ت هدذ  ددددددددددددددددددد مهدرقدددددددددددددددددددظ ه لددددددددددددددددددددهتسس ه  دددددددددددددددددددتدسه رددددددددددددددددددد  ف هدرقدددددددددددددددددددظ هيددددددددددددددددددداهد
 هسال للهياهدر ع ا
ً
 ب ع اهدر  ف هب ر  لهدرعة  لهل   ه كث ه    
 :ر قظ . ل
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م كدددددددددددددددددداهد دددددددددددددددددد خفدمهذدددددددددددددددددد دهدر  ددددددددددددددددددثهك ع ت دددددددددددددددددد  ه  تمددددددددددددددددددلهس ظ  ددددددددددددددددددلهر  دددددددددددددددددد   ر ه سهدر دددددددددددددددددد   ر هيدددددددددددددددددداه
ه                     د ردددددددددددددددددددددددددد    هر قددددددددددددددددددددددددددت ةهد عةفددددددددددددددددددددددددددلهسدر دددددددددددددددددددددددددد  هيدددددددددددددددددددددددددداه خ  ددددددددددددددددددددددددددةه  دددددددددددددددددددددددددد ر  هدر دددددددددددددددددددددددددد هد دددددددددددددددددددددددددد خف ة
 ياهدر  ت هدرظ  ل
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 الباب الثان
 إلاطار النظرى 
املدخل إلاتصال ومباحثته.أ   
 مةكدددد ه لددددده  دددد سد ي دددد تاه هسذددددتهنيدددد هُمق ددددجه لدددددهدردددد ي هدر تدلددددلاهب ر  ددددلهدرعة  ددددلهد ددددفال ه م  
مدد اهدت  ددمهتع دداه. م  دد  هدردد ي هدر تدلددلاه  هتع دداهدر  دد  همدد ع اهدر تدلدد . درض ددقلهسدرع   ددل تد دد ة
ر هدر فسد ه ه تد هههيداهدر تدلد هدر د   هسدرك د    مد اهد د خفدمهدر  دلهثت د  لهر  تدلد ه. در  لهر  
 ع دددته هسردددي هيددداهلددد  ه  ددد ه  دددتهيددداه   ت دددله   ت دددله ددداهدرتظددد ئةهس ددد اهد دددفم   ههههيددداه ددد   ه يه
.د  كاه اه تسدسهدد  اهدفسا هستع اهدر    هب  ً ه لده   مههسسظ ئةهدر تدل 
  
هيدداهد   كددلهد   ددف هد ددةهد دداهدردد ي هدر تدلددلا  
ً
در ددة ه دداه. ظ ددةه  ددقو هدردد ي هدر تدلددلاه س 
 دله هسدر د هبداهت د   عهذد دهدرد ي هههذدته   د  هدرك د   هك دف هرد ع اهدر  دلهسدقدت ةه  دةد د ه  د سد هدر 
 سدر  ف هسدر ةد  هسدرك  بل
331في سورة طه آلاية   
( 331: طه)وكذلك أنزلنه قرءانا عربيا وصرفنافيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا   
                                                 
4
 Nababan, P. W. J. 1987. Ilmu Pragmatik: Teori Dan Penerapannya. Jakarta: Depdiknas, h. 71. 
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                                    سذكددددددددددد ده س ددددددددددد   هدر دددددددددددة  هب ر  دددددددددددلهدرعة  دددددددددددله هسلدددددددددددةن هف دددددددددددمه ددددددددددد ً ده ددددددددددداهدر هفمدددددددددددفد ه هب  دددددددددددثهمددددددددددد اهدكةارددددددددددد  : ب ع دددددددددددته
 . سه  هدر ة  ه ت هملر  هياهتع    ا
م اه     هدر  ةه اهم  ههللاه    نمهستع تدهيداه  سدله هد دضرةه داهدرة د ةهسدرضرد  هس  داههههههههههههههههه
        ب ر ضك دددفه(  رددد ن لهت      دددل)سدر   ئددد هر  عدددة ه لددددهلعاددد اهدرددد ع هسكددد ر هدر  ئ ددد  هت      دددله
 . هم كاه  هدعيشهس فاهتس هدر     هسدر تدل ه بهلعا اهدر ع هسدر ي لهد  ق لهد   قل
   31كالم هللا في سورة الحجرات آلاية  
(31:الحجرات ...) يأيها الناس إنا خلقنكم من ذكر وأنثى وجعلنكم شعوبا وقبائل لتعارفوا  . 
لهدر د هم د هد  ظك د هس د   هد هيداهدر تدلد هسدر    د هبداهدر  دله كث هدرت د ئ هدر ع  دلهسدر ع ردههههههههههههههه
كددضتد ه سهس دد  لهر  ددلهدرددفسس هم كدداهتع   دد هسد   ددفذ هستع   دد ه.  ددتد هل دد  هلدد   ه سهك دد   ه سهر  ددله     
ددفسا ه(.  دداه  دد ه تددده  دد )س  ددتهن   دد ه دداه  دد ه تددده  دد ه ب دد ً ه لدددهذدد اهت     دد  ه ه دداهد  كددفه  ه
م دددد ه  هم ت ددد ه لدددده تمددددةهدردددتعاهبدددض ه  ددددا صهدرددد ماه دددت هم ع  ددددت هب ر عددد هذدددداههدر  دددلهستع   ددد 
دع  دددفهذددد ده لددددهم  دددلهدردددتعاهدر ددد هه. م ع  دددت ه رددد   تددددهدر  دددلهيددداه  ددد تهاهس دددت ه         درددد ماهم  ددد  ت 
در دد هم دد هدك    دد ه ددبه( نيدد هد ددفال )م كدداهر  ددفس ه سهد ع دداه سهد   نددةهدال  دد سه  ددفه لدد  ر  هد خ   ددله
 .ذفد هسدذ      هدرقظ هن تهدر  لهدر  هم اهتسد  ه هب  ههياه ر هدر  لهدرعة  ل 
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ددفسا هدر  ددله س عددله نددتدعه    دد له دداهد  دد سد هدر  ت ددله    دد له هب دد هيدداه ردد ههههههههههههههه                 : مت ددفهيدداه
                                        ( در ددددددددددددددددددددددةد  ) membaca( 2( )د   تثددددددددددددددددددددددل) komunikasi(0)   سهتذ  دددددددددددددددددددددد م( menyimak)ت دددددددددددددددددددددد   عه(  )
   (.درك  بل) menulis( )سه
 ا همة فهتع اهدر  د  هدرعدة هبهدف هدرد  كاه داهدر    د هسدر تدلد ه دبهلعاد اهدرد ع ههههههههههههههه
 خ   ددددر ه دددداه سر دددد هدردددد ماه( تسد ددددلهدرقة  ددددل)س  دددد ر  هدردددد ع اه( درقة  ددددل) ه دددد  ت هد دددد ي هسدرقة  ددددله
ردددددد ر ه ه.سف دددددداهد ع ددددددتهسدة  ددددددلهسك  بددددددلهدر  ددددددل( در ددددددةد  )م ع  ددددددت هف دددددد هر  تنددددددتدهمدددددد تس اه لدددددددهدر ددددددةد  ه
هدر ض دد هبهدد هسد فمددفذ ه دداهم دد ه  ادد  هذ  ددله
ً
رو  ددتةه لدددهن دد ئجهيدداهتع دداهدر  ددلهدرعة  ددلهسدر دد هم دد ه س 
در ددفسا ه ددظس ه لددده ردد ه ه دداهد  تمددبه  هم ددتمهد ع دداه سهد ع دداه سهدرشددا هدردد يهد دد سسه  دد هلددة هيدداه
 له دبهدر دف ه  دتهمد  كاهدرقدظ ه    لهتع اهدر  لهدرعة  لهياهك ر ه اه     هبد  ةد هد د  ظ هدتدلد 
  ظس ه لده ر ه.  اهدر تدل هل   ه   هس  لاهه به   هلر قل
 
ذدد ده   دد ه لدددهس مددمه. ت دد هدبدداهد   ددله تدددهدلدد  د هد دد خفدمهدر  ددلهدرعة  ددلهيدداهدر ددفسا هسد   تثددل
 هبدددض ه د ددد  هدر  دددلهدرعة  دددلهل ددد  ه   دددجهسلددد   هذدددته ق ددد هرن دددظمهس دددس  همخددد رةهدر ددد نت هبدددر ه   ددد 
مق دددد هدرردددد ةه دددداه   دددد ر اهدر  ددددف هب ر  ددددلهدرعة  ددددلهس ددددة هدر  ددددلهدرعة  ددددلهب     سذدددد هدر  ددددله. درردددد ة
                                                 
5
Sya i’i, Imam. 1991. Kompetensi Kebahasaan dan Kompetensi Komunikatif dalam Pengajaran   
Bahasa.  Malang: IKIP, h. 35. 
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ً
دردت اه(     د )ك د هم    د ه.   دف  هك دةههللاه داهك  بدمهب ر  دلهدرعة  دله هثداهس دتةههللاه هص.  كثد هند ظ
  .رعة  لر     ر ه اه ة جهد  خفدمهدر  لهدرعة  لهست ت ه  لهر تةهدرت اهب ر  لهد
دددفس  هدرقدددظ هههههههههه دددفسا هدر  دددلهدرعة  دددلهمدددفسه   ددد  ه همددداهب عدددة  هد ع ددداه لدددده مت ددد هذددد ده ندددمهيددداه
در ماهم  فثت هدر  لهدرعة  لهل د  ه  د هسدتدلدلاه هب  دثهم  د ت ه لددهدر  د ئجهدر د هد دةهلد    ه ه
 .ياهالقلهبةن  جهدر ع ا
دددفسا هدر  ددد  ه ه  دددة ه هدد ددد ةهإل  د دددفال م  ددد هذددد دهههههههههههههه سهد فمدددًفدهد ددد  دد  ً  ه دددًفدهيددداه    دددله
هر   مددددلهسال ئ ددددمه
ً
ال لددددلهدر  دددد  ه     ددددله هب دددد هيدددداه ردددد هدرعة  ددددله ه  ددددثهم ددددت هذدددد دهدردددد ي ه   دددد  ظ
  دددددفه ددددد  عه( د  ةكدددددل) ددددداهد دددددض تةه  همةكددددد هد ع  دددددت هك ردددددً ده سهمض  هدددددتده اقدددددت هد اقدددددضه. سد ددددد لهد  ً ددددد 
دد ثةه لدده عدد ن هاه سههدرقدظ هم ددة س ه سهم  دفثت ه س  درددضرت ه  د  له ه  دهث نددةه القد  هدر دد هدسدك دةه ه
ه  دددتهردددتهثددد  ه ددداهدرادددةسسيه ظ ادددلهد اقدددضه. نتدمددد ذا
ً
س دددبه رددد ه هم ددد ه  هم دددت هد ع ددداهتم ً ددد هسلددد  ظ
 .در يهم  ه لظ مهس   م  مهياهسمةهسفةلله الة 
ددددفس هههههههههههه ا هدر  دددد  ه     ددددلهب دددد هيدددداه ردددد هدر  ددددلهر    ددددجه مجددددستهمددددفسه دددداه ذددددفد هسدر  دددد ئجهيدددداه
درعة  ددلهث  دددلهث ن دددلهر  ددد  ه نفسنيردد ر هدرددد ماهذددداه رددد  ت هلعددفهدر  دددلهدرت   دددلهسد ع  دددر هسد فس دددر ه
درددفمض ر هدرددد ماهم ت دددت هب ر دددفسا هيددداهد دددفدس ه ه دددتد ه ب فدئ دددله سهدرلرددد  س له سهدرع  ددد هس  دددتهدر ع ددد اه
                                                 
6
 Ibid. h. 67. 
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د  ددداه ً ددد هدر دددة هبدددر ه  ددد ر  هس  ددد ر  هسد   ددد  هدرلرددد  اهيددداه لددددهدردددة اه ددداه نددد هم ددد ه  ه. درعددد تا
 .بر هدر فسا هسدر ع اه                          لهدر     
تن  د ةه)ب ر  دله ن  ر مدله  د هدع د هد ردر ذ ه دبهدم  دبهد ه"  ة  دل"ذد دهدرد ي هذدتهدة  دلهر   دلهههههههههههه
بهدد دهد ع ددته هم كدداهدر ددتةه  هذدد دهدردد ي هذددته(  ع ددتهدرقة ددج) سد ردد سه ددب( درقة ددجه تددد)سدردد ذ  ه تددده(  تددد
لدد  مه ددمه هدعددة هدردد ي هسذددتهس دد  له ع   ددله تندددتعه .HM .س دد  له   س ددله ددس  ه دد ه سهتم دد د ه  ددم
م كددداه  هدع ددد هدرددد ي ه مًاددد ه ة  دددلهر  ادددةهيددداه  ددد  لهثددد ئاه ه  دددثهم دددت هذددد ده. در ددد ئاهر    دددجهدر دددف 
     . بد  اتسه  اتًسدهياه    هسد
دةد  هب عاد  هدرد ع هسث  دلهر   مدلهس   دبقدل داه كةذد هسدر د ه . س رد هأل هدرعتد د هدر ظثدلهدر د ه
ذدد اهدر    ددلهبدداهسلددةهر قة  ددله هيدداه ددر ه  هدرقة  ددله  دد س ه دداهدة  ددلهر دد ي ه هيدداه ددر ه  هدرقة  ددله
. ة هدر ع ا/    س ه اهدة  لهرق  عله
  
نادددة هف رددد  له ددداهتف  دنددد  ه دددتةه   عدددلهدر  دددلهسدر دددفسا ه"ذدددته(  دددفال ه-) د دددفال ه د ددد ة
" مددد اهلدددة هدرددد ي هدر تدلدددلاه مًاددد . " "سف ددد هربذدددفد هسدرك ددد  د هدر ددد هم كددداهد   دددتةه   هددد هيددداهدرددد ع ا
" ددفسا هدر  ددلهبهددف هدردد  كاه دداهدر تدلدد هب ع ر ددلهس  دد  ه
  دد هتع دداهر ددله لددده دد   هد  دد ةهدر  ددله2 
                                                 
7
 Ramayulis. 1990. Metodologi Pendidikan Agama Islam. Jakarta: Kalam Mulia, h. 127. 
8
 Tarigan. Henry Guntur. 1990. Pengajaran Kompetensi Bahasa. Bandung: Angkasa, h. 50. 
 
9
 Ibid. h. 65. 
10
 Arikunto, Suharsimi. 2008. Evaluasi Program Pendidikan. Jakarta: Bumi Aksara, h. 38. 
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ر  ردد  ف هيدداهف دداهدرع ددتمهد ك ت ددلهب  دد هدر  ددله هس  دد ر  هسدر    دد  هبدداه ً دد هذ دد سههدرعة  ددلهثت دد  ل
سركداه  دفهتع داهدر  دلهدرعة  دلهذدته د  عهسف داهس   تثدله د ه. دال ظفد  هيداهتع داهدر  دلهثت د  لهر  تدلد 
اهم   دةهيداهدر دفسا ه هدرد به  هس   داه د هدرد بهس  قدجه هس  ر د ت( درد ي )درد عمهسد فثدمه هفد  هد د ي ه
 .درظ  لهةهد   ظ هدر ع ر هسدر تدل هف  ( د  ت )در ي هف  ه لدهد  ت ه
دردد يهردمه ظمددلهيدداهدق  ددجهد تنددتعهب ن ادد مه( در دد   )بدداهدر خقدد  هدر دد   ه( metode)رقة  ددلهد           
 دد تاه هم كدداهس  ر. أل ه ة  ددلهدردد ع اهذدد اه  ةدئ ددل(.  ددفال –دردد ي ه)سرددي ه    مًادد هد ددل  ًتده تدددهدردد ي ههه
 هلدة قله( درقة  دل)أليه ا هياه  ةد ه    لهدر ع اهدر    لاهدال   سه   ت له   ت له اهد  ةث  ه
 (.د فال ه–در ي ه)  هم ت ه ر هسفً  هر  ة ه اهدر ي ه
يداهذد اهد   ردله ه. م دة هدرد ي هدر تدلدلاه ع دتهدر  دلهسسظ   هد ه سه داهدر     دله تددهدرتظ   دلهههههههههههههه
 سهف  ددد هم ع دددجهبددد  ع ته( درتظ  دددل)در  دددله كثددد ه ظ  دددلهر ددد اهد    سذددد ه ةد قدددلهب ددد هم كددداهدر  ددد مهبدددمههد دددت 
س  ر د تاه هفد  هد د خفدمهدر  دله. در يهم كاهدر ع ر ه  مه اهالظةهدر  لهسري هف  د هم ع دجهب  د  هدر  دل
ع رددد ه دداهلعدد هدرة دد ئ هيددداهدر   ددله سهت  ددد دسه سهد ددفماهد  ددتس ه سه لدد ت ه سهدر : أل ددةد ه ع  ددله  دد 
 .   قلهتد ة
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يهددف هذد دهدرد ي ه تددده. دفسا هدر  دلهدر تدلد  له لددده  د  هناة دلهدر تدلدد ه سهسظ  دلهدر  دلههههههههههههههه
ت د   عهسدر  دف ه)تع  اهدر  لهدر  هدقتسهمفسد هس  دةد د ههدر تدلد هر دفسا هد  د سد هدر  ت دله س دبه
 .   فه لدهدر  لهسدر تدل در  هتع  ( سدر ةد  هسدرك  بل
ددر وهددا كددل قددوم عددن مقاصدددهم واللغددة العربيددة  ددي البلمددات التددي بعاددر وهددا العددرب  اللغددة  ددي ألفددار بعا 
 33عن أعراضهم
دعع ه  مهدر   ه تةهذفف اه هياه ر ه  هدر  دلهدرعة  دلهبداهدر   د  هدر د ههر ظهدر  له   س ه ا: د ع ته
 .ت هياهن  مدعع ه  ه هدرعة ه تةهدر ف هدر يهمة  
ددد  ه لدددده  هههههههههههههههه ناة دددله دددتةه   عدددلهدر  دددلهدر ددد هدك ددداهسسد هذددد دهدرددد ي هدر تدلدددلاهبددداهناة دددله
دفسا هدر  دلهذدتهترد   هتع داهدرتلدتةه تدده. در  لهباه تد هر  ع ر ه اهسظ   له سهدر تدل  ل در دة ه داه
 .مفسد هدر تدل 
ددددددفسا هدر ددددددفسا هدر  ددددددلهدددددداهدقددددددت ةهذدددددد دهدردددددد ي هدر تدلددددددلاهأل هالعدددددد د ه   ددددددله     ددددددلهمددددددةس ه  ه
دردددد خفمه ددددف ه ددددة ه الددددة ه هألنددددمهلعددددفهد  دددد سكلهيدددداهدردددد ع اه ه هم ددددت هدرقددددظ هب راددددةسس همدددد تس اه لددددده
ناددًةدهأل هد دد خفدمه   دد  هدرك   ددتدةهدر دد هد ق دد ه. د دد خفدمهدر  ددله لدددهدر  ددته   دد هكق  عددلهسظ   هدد 
  هلعد هد   عدر هر  دتدتهسد دتدتهدر ع    دله هس  ر د تاه مًا ه   سد ه ر هل ئعله ه هم كاهد    مه اهم  
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ددتفر هدر ددفس  ه لدددهلعدد هد  دد سد هدر  ت ددله ه سه دداه ة ددجهد ق ر ددله فدد  هدرك   ددتدةه ردد همدد تسه مًادد ه لددده
 .ب   ر ةهب ذالهإل فدتهد ر      هدرع    ل
  ند  هدر  دلهدرتظ   دلهمةك هدر  ت ت ه ن  ر مت هدر ق    ت ه لددهدر عدفه   صدس هر  دله ه يه  
ه اه  ةته د   هدر ض ل. سدر تدل  ل
ً
 .م  ترت ه هكاهذته  اه   س له   سد هتد ةهستع  اهدر  لهبف 
 :م  تةهد اع د هبضنمهياهذ دهدر ي ه هذ  سه  بهسظ ئةه     لهياه فدن لهر له هسبا
 سظ  له   ف هرو  تةه لده س  .   
 د ا اهسظ  لهر  ا اه  تسه الة اههه.0 
 سظ ئةهد     لهر      ه به الة ا.2 
 سظ ئةه ا  له سه ا  لهر  ع ر ه اهد ع تهسد    ةهدرشا  ل.  
 سظ ئةه سل تمله سهدكل   ه س  هر  ع اهسد  خظصهدر ل  لهه.  
 
 
 سظ  له   كة ه ا جه س  ه  ه.  
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                                                                                                          0 دهرتظ  لهدر      لهر تل  هد ع ت   ه. 
سفً ددد هأل ذدددةه س ددد  ته هم ددد ه  هم دددت هد ع ددداه  ً ددد ه مًاددد هيددداه  ددد ر  هدر دددفسا ه سه دددة هدر دددفسا ه سهههههههه
.   دددد خفدمهدرت دددد ئ هدر      ددددله د هد ا دددد ئ هد  تمددددلهدر دددد هد تدفددددجه ددددبهدرقددددظ   دددد ر  هدر ددددفسا هب
 .ر ة هتع اهدر  لهدرعة  له  هتع  هل   هص   ه هم  هدق     هياهدر ي   هدر ت  ل
سفً دد ه. ددفسا هدر  ددلهدر تدلدد  له ه يهدر ع دد اهدردد يهدع  ددفه لدددهناة ددلهدر تدلدد ه سهسظدد ئةهدر  ددلهههههههه
ددددفسا هدر  ددددلهذددددتهدقددددت ةهمددددفسد هدر تدلدددد هس  ددددةد د هدر ددددفسا ه    ددددبهر دددد دهدردددد ي ه هفدددد  ه در ددددة ه دددداه
در د هتع د  هب     د تهد   د تةه سهت   د ته( ت د   عهسدر  دف هسدر دةد  هسدرك  بدل)د   سد هدر  ت دله س دبه
 2 .د    تةهبر هدر  لهسدر تدل 
تدلدددد ه ددددبهدر  دددد  هسال لددددلهدر ددددف ه دددداهذدددد دهدردددد ي هدر تدلددددلاهذددددتهدقددددت ةهك دددد   هدرقددددظ هيدددداهدر 
دددداهد  دددد هذدددد دهد دددد ي هس دددد ً  ه  دددد خفد مهيدددداه  دددد   ه. درعة  ددددلهيدددداه دددد   هدر تدلدددد هد     دددد  يدددداهدرتدمددددبه ه
.د   ر  هدر ع    لهياه نفسنير  ه هر فسا هدر    ه نفسنير لهس     لهال للهدرعة  ل
   
 
خصائص املدخل إلاتصال.    
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 :ال ئ هد    هد فال ه د ةهك  هملد.  ئ مر     هدر ي هدر تدللاه هم  ه عةفلهال
 د ع ته  ا.  
دداهد د خفد   ه دتةهسظد ئةهدرتظ  دلهدر تدلدد  له.   م د ه  هد   دتسهد   تثد  ه سه ة عد  هد  دتدسه  ده
 س هم اه  ا  ه سهد كةذ هس  ً  
 ذتهدر ةن لهدرةئير له سهدر كةه   صس .ل
 تع اهدر    هدع  هتع اهدر تدل . ت
    له تدهدر تدل هدر ع ةهذ  س. ه
 م كاه  هم اهدر فس  هد ر  ةهسركاهري ه    . س
 د اق  هدر يهم كاهف  مه ق ت ه ً  .  
 ث هدرت  ئ هدر  هتر  فهدرقظ ه هم  ه  هم اهم تر  هل   ه  فه ر هدرراهسد    هس ر ذ .  
 م كاهتش  بهث ه  فهر  تدل ه اهدر فدمل.  
  له مهب ك له  دهر مه  ةهس     هرظ  خفدمم كاهم تةهد  خفدمهدر . ي
 م كاهد  خفدمهدر      ه  دهر مه  ةه اهم  هدرقظ ه سهدر   فس ه  ه . س
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 در ةد  هسدرك  بلهم كاه  هد ف هياهسمةه  كة. ة
  ي اهتع اهدر ا مهدر  تيهر  لهد ر هففله  ًفده اهالظةه    لهد  ف ه اه   هدر تدل . م
 ه   رً  هتعفه.  
ً
 ( يهدر فس ه لدهد  خفدمه نا لهدر  ت لهل   هفع ةهسث  )درك    هدر تدل  لهذفف
 تال ظ هدر  تيهذته   تمه   صس هياهد تدتهسد  ي  ل.  
مددددد اهد فمدددددفهدرق ددددد ه ددددداهالدددددظةهدر دددددتد  هف  ددددد هم ع دددددجهبددددد    ت ه سهدرتظ  دددددله سهد ع دددددتهدرددددد يهمتردددددفه. ص
 تذ   م
 د  ع  ر هبقة  لهد ك هاه اهتش  ع اه لدهدرع  ه بهدر  لدر  فهد فس ه.  
 (القضه ه ملهدر  ة ل)م اه     هدر  له اهم  ه فةدته  رً  ه اهالظةهدر  ة لهسد اقضه سهدر  ة له. ص
 درقظملهسدر  لهد   ترلهباه ذفد هدرةئير له هستملهدر  اهري هياهدر  ة فهسركاهياهدرر   . در تس 
  اهد  تم. س
ً
ه سهك  ب 
ً
 به  هم     هد  ع  ت ه به الة اه ه اهالظةهد   ت   ه سهدر ةث  هل    
    هم كاهر  ع اه  هدعة هب را  هدر  لهدر  هدر خف   هد  ع ا. ش
ستذ  د مهب دد همد اهدر تدلدد ه دبهدر  ددله داهالددظةهدر ادةهيدداهذد دهد  ددت ه هم ك  د ه  ه ردد ض جه ندمهيدداهههههههه
م د ه( در   د  هسد   د هسدرلر ردظ )د   دبهذد اهدرقة  دلهب رد  ه ظ د سه  هلد  هدر  دلههد رد ت ه ستداه 
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ب إلنددددد فلهه تدددددده رددددد ه همدددددتفةهدرددددد ي هدر تدلدددددلاه مًاددددد ه دددددتدته ةد قدددددله.   همدددددةد  هب  ردددددلهد   ددددد  هد      دددددل
 .ب  تدمةهدرع  لهدر  هدتد    
يدداه. مددله ع ددف هبددر هدر  ددلهسدرتظ  ددلسركدداه لدددهد ردد ت هد   ددفمه هم دد ه  هم ددتمهدرقددظ ه لددده ظههههههه
 : ر ه  ه  ةد د هدر     هسدر فسا هدر تدللاهباهك  هملا
 .در تدل همفسه     هسف  هر  تدتهدر ع    لهد  ف ل.   
  ة هدرع  لةهدر  ت لهد    لهر  تدل هدر ع ة. 0 
   س له  دهر مه  ة. 2 
   
 د مه هفد  هدر دة ه داهتع داهدر  دله لدده  د  ه  ةد د هتع اهدر  دلهيداهنيد هدر تدلد  لهل د  ههه
نيدد هدر تدلدد هذددته  ددفدتهدرقددظ هإل ددةد هد دد  ظ هذ تفددله دداه ة ددجهتع دداهدرقددظ هر  تنددتدهمدد تس اه لددده
 تدس هف ددتةهدر  ددلهدر دد هتعكدد هد دد خفدمهدر  ددلهدرق  ع ددله هسبدداه. ف دداهسد دد خفدمهدر  ددلهل دد  ه    ددا
ف  دد هم ع ددجهبدد  ةد د هتع دداهدر  ددله. لهيدداهد   دد  هدر ت  ددلد دد خفدمهدر  ددلهد      ددلهسفً دد ه  دد خفدمهدر  دد
 ه سرً  هر  ع اه لده ر ت هد فس لهدر  نت ل در  ئ له لدهذ دهدر ي هدر تدللاه هم فم
ً
 . خقق
 :م كاهدوا  هد اقت هدرعة الهأل  قلهدر ع اهدر  هم ف   هدرشا  ه لدهدر  تهدر  تا
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  .0الجدول 
تصالإجراءات تعلم اللغة في مدخل إلا  
م دد ه  هدرددد جهد دددفماه دددتدسهم دددر ه ددداه ة دددجه  قددد  هد  ددد ف ه ددداه ة دددجهس ددد هسندددبهد  دددتدسهب  ددد س ه.   
 در ع اهياهد     هدر ت  ل
مكةسهدرقظ هد   ةهدر د   هر  دفس ه.   ت ه  هم ف هدر فس  ه لدهد  تدسهدر    هب   ةه  ةىمهد ع ا. 0 
 ه هسدر  دةه هسد   ت د  هدر د ر  ه هس  د  ه ه  ثهم اهد    اهل   ه   سه اهم  ه   دبهدرقدظ 
 فةتي
ه ه  د  لهس  ت دلهب د ً ه لدده تندت   هس تدمدةه. م كاه  هم اهدررد دةهسد  دتد ه لدده دة   ر . 2 
ً
 س 
ه هدةد  ه    لهس  ت له تةهد تنتعهب ر   س هدرشا  لهر قظ . د  تدس
ً
 ث ن  
ثددداهمددد اه  قددد  هدرقدددظ ه   دددله. رددد د هدردددتدست هيددداهد  دددتدسمددد اهت دددت ه دددظ هدر   ددد اهرفسد دددله  دددفهدر ع .  
   ق  ه    له لدهدر ع ر د ه الة هب   هسظ  لهدر تدل 
مددد اهدت  دددمهدرقدددظ ه تددددهد دددفماهد ددد ض     ه دددتةهمتد دددفهدر  دددلهد ت دددتت هيددداه: د ددد خظصهدر  ددد ئج.    .
 د  تدسه
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درعفمددفه دداه ة عددد  ه( د ردددر )   ددقلهدر  رددر ملهيدداهذددد اهد اقددت ه همدد اهدت  دددمهدرقددظ ه تدددهد رددر ه.   
 د  تدسهد  قتملهه
 دددداه   ددددقلهتد دددد ةهد ت  ددددله تددددده( د ددددف )   ددددقله ن دددد لهدر دددد   هد ددددف ه   ددددقله ن دددد لهدر دددد   ه.   
    قلهد   ن ل
 متفةهدرتد  ه   مهك  ب لهثتد  ه ن تا.   
د دد خفدمهدردد ي هدر تدلدد  لهيدداهتع دداهدر  ددلهذ دد ه  دد    هم دد ه عةف ه دد ه هسذ دد ه   ددقلهتد دد ةههههه    
ت دددددد  ه   ددددددقلهتد دددددد   هدرتظ   ددددددله   ددددددقله  دددددد هد دددددد تةه. درتظ   ددددددلهس   ددددددقلهههدر    دددددد هت   دددددد عا
ة    هت د  ه   دقلهدر    د هت   د عاهد  دتدسد هسد   ثد  هسرعد هد رد. د ع ت د  هس ع   دلهد ع ت د  
.در  ر  هد ض كلهستسد  ةهسد   م لهسد    ه ل  ةههههههه خ   له اهدر   ش
  . 
د دددل  ًتده تددددهدرتلدددةه  دددظاه هم كددداه  همدددتفةه  لدددةده لدددده ندددمهيددداهتع ددداهدر  دددلهدرددد يهدرددد خفمهنيددد هههههههه
ب د ً ه.     در تدل هم كاه ع ه هدر  دلهد د خفدمه  دةد د هدر فم دلهدر د هد كداه داه   د  هدرد ع اهدردفم  
 . لدهدرتلةه  ظاه هم كاهد  ض   مه هتع اهدر  لهذتهتع اهدر تدل هل   ه   صس 
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ردد ر ه همددد ع اهتع دداهدر  دددلهدرعة  ددلهبقة  دددلهدتدلددد  لهر  رددر هدر دددفس ه لدددهدر تدلددد هب  ددد خفدمهههههههههه
 
ً
هسالق دد
ً
در ددة ه دداهدردد ي هدر تدلددلاهذددتهيدداه ددتذةاهد ددت اهدرك دد  د هك ددف هردد ع اه.  نفسنيردد لهلدد    
 در    هسدقت ةه  ةد د هد   سد هدر  ت ل
عة  ددلهيدداهنيدد هدر تدلدد هذددته مددظ هدذ  دد مه  ه دداهرو تدندد هدرتظ   ددلهدرردد لهد  ردد  هردد ع اهدر  ددلهدرههههههههه
درك    هياهد  خفدمهدر  دلهيداه تدمدةهدر تدلد هد     د هبداهيداهدرتدمدبه كثد ه ذ  دلهردف ه.    سذ   هدر  ل
د اددددد اه   عدددددله ددددد ي هتد ددددد ةهناة دددددلهدر  دددددله هسناة دددددلهدرددددد ع اه ه. درقدددددظ ه ددددداه عةفدددددلهمتد دددددفهدر  دددددل
 . هدرفسد  له هسنتعهدرض   ه هستسسهد ع اه هستسسهدرق ر ه هستسسهد  ت س ذفد ه هسد    
خطوات تعلم اللغة العربية التواصلية. 7    
د اقتد هياه    لهدر ع اهدر تدللاهبتد قل/ م كاهسلةه  فه  ةد د ه  
707الجدول   
 خطوات التعلم التواصلي
 د  تدسهسد تدمةهدر  همفهم ف هف ه هد  تدسههم اهد فماه تدسهم ر ه بهلة هرتظ ئةهدر ع ر د هيا.   
 .دفس ه لدهمتةهد    ه     له لده    هفةتيه سه   عاه سهكظ    . 0 
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م اه ة ه    له تةهد   ت هسدرتندبهيداهد  دتدسه ه   ت دلهبض د  له  د بهلهركداه   لدة ه دتةهسندبه. 2 
 ذ  هبف  ه   قلهدر تدل  لهدر ع  ل. ث ه  ر 
  لهتع ر د هدر تدل هياهد  تدسف تةه   م.   
م ددتمه. ُم تمددبه دداهدرقددظ هد دد خظصهد دد ض    تهاهد ا لددله ددتةهمتد ددفهدر تد ددفهدرددتدست هيدداهد  ددتدس.   
 د ع اهبلر   هسدص   ه الق  ه  فه فس ه الق  هست  ض     
ر هسدتن  هن لهك   ه اهد ة اهدد ةه كث ه ة لهس ر ه  ااهب ر    .     م تمهدرقظ هب  
 .م  اهد ع اه اه ة جه ال ه   له اه تد هدرق ر هياه   قلهتد ةهد   ن ل.   
مؤشرات تنفيذ نهج التواصل الفعال. 1     
ه هفد  هد  د سكر هد دعةس هدع د هك د هم  ةه  هدر ع اهفع ةه  دهث  هثد ه   دةهيداه    دلهدرد ع اه
د ةدفدجهد ظئ دله هسد دتدتهس  د ر  ه/ ب رردع ت هسدرةند ه داهن د ئجهدرد ع اه هس    دتدهتنق د عه هسد ةدفدجه
م كداهد   دجهدر ع ر دله  دهث ندةه   دبهدرع  لدةهسد  تند  هد ت دتت هيداهناد مهدرد ع اه.  هسد ع داهد   د  
م كدددداهد   ددددجهفع ر ددددلهدردددد ع اه  دهثدددد  هدر  دددد  اهيدددداه  ددددفدته. تع دددد هسفً دددد هربذددددفد هسدر  مدددد  هد  ددددفت 
م كداهم د  هفع ر دلهدرد ع اه. سدر    د هسدر   د اهم كداهد   د اهسفً د هرن دةد د هسسفً د هرتظد ئةهثد ه  ه د 
 .. اهالظةهدك  ةهم     هفع ر لهدر فس  ه اهالظةهدر   جه اهدرص لهسدر    ا
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 له ه داهبدر ه  دتسه الدة ه داه ة دجه   بدله لددهر    هن   هدر ع اه هم  هد فمفه   ئجه ع 
   .    لهدر  ر ل
 ذ هم  هدر ع اه تده ذفدفم؟ه.   
 ذ هم ب هدر ع اهد       هدرقظ هس  راه    ة؟. 0 
 ذ هم    هدرقظ هد   سد هدرظ  لهياه  راهدرع  ؟. 2
 ذ هد   سد هدر  هدكلر ه هدرقظ هنل  لهدر ع ا؟.  
 ر   ت هد ق جه لده تدمةهدرع  هدر ع  ل؟ذ هدرفسس هد .  
 ذ همض جهدر ع اهالة  ر هم تس اه لدهدرع  هب ع ر لهسك    ؟.  
م  هد    سهد اد اهدرعد د جه ن    دلهك د  ه. فع ر لهدر ع اهباه    له ع ف هس  عفت ه لع ته
  هد دد عفدتهد ع دداهإلد دد  هد  دد ةهدرع هدد هدردد يهذددته.  دداه    ددلهدر ع دد اهسدر ددفس  همددت هلدد   لهسلدد   ل
.  دد ق مه هذددتهس  هد دد ةه   صددس هر    دد هدردد ع اهدر عدد ة
 هد   ددتةه لدددهُمق دد ه دداهد ع  ددر هد   دد فر  
ب إلند فله تدده رد ه.   فدتهس د   ه     ر ه ه تد هياهد  د ةهدرع هد ه سهيداهد د  اهبدةد جهدرد ع اهد  ف دل
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 همت ددد هد   ددد هدرددد ع اهتم    ددد  ه   دددقلهتع ددداهدرقدددظ هدر ددد همددد اهدت  ه ددد هس ع  ددد هتم    ك دددله ددداهم ددد ه
 .د ع ا
سد هسد  دددد سد هيدددداهدق  ددددجهد  ي  ددددلهر دددد دهدرردددد  ه هم دددد ه  هم ددددت هرددددف هد ع  ددددر هد عةفددددلهسدر ددددف
م دد هت ددجهدرك دد   هد    ددلهر  ع دداه ددبهدر ددفس ه لدددهف دداهتم    دد  هدرردد تسه. سنيدد هدردد ع اهل دد  ه    دد 
 .سدر قت ةهدر  هم تمهبه هدرقظ 
دردد ع اهردي ه  ددةتهد ددتةه. م ضد هدردد ع اه د تاهدر ع ر ددلهبق  ع ددمهدر د هد كددفه لدددهد كدر هدرقددظ 
د كةه ه ندمهردي ه  دةته دةكرد ه لدده د د  هد عةفدله دتةه د همد اهدفساردمه هبد همةكد ه لددهد دل ع  ه د همد اهس
دفسارمهب  ثهم اهدا   مهيداه سسد ه   د ةهسسظد ئ  اهكاد ر هس د  هب تردتااهس   س دمهد  د سثت هيداه
 . د     هدر ت  لهد  ع  ر 
د ق د هفع ر دله.  ج  دتهدرد ع اهمةكد ه كثد ه لددهدرقدظ هدردةد  ر هيداهتع داهك   دلهدرد ع اهل د  ه  د
س ددبه رد ه هم دد ه. درد ع اهيدداهد دفدس هت دداهمدفس هد ع  ددر ه لدده  ددفدتهسد   د هسد  دد اهدرد ع اهيدداهد دفدس 
ه لدددده عددد هدرقدددظ هد ددد سثت هبض ددد  هساردددعفذاهبددد ر ع اهأل هسمدددةهتع ددداه
ً
  هم دددت ه  ددد  هد ع ددداهمددد تسد
ظ هيداهدر د   ه هم دردت ه    ردر هدرق رد همد ثةه مًاد ه لددهفع ر دلهتع داهدرقدظ ه هسذدته د ه  دهثد  هدرقد
بي  د هم  د هدرقدظ ه ث د  هدر هد سه تددهدر دعتسهب ر عد ه. س هم دةهدر  كر ه  ًفده   لعدله    دلهدر ع د اهسدرد ع ا
 .سدركرتةه هف  هدر  كر ه لده اتسه    لهدر ع  اهسدر ع اه م هفع ر ل
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 دددر ه هس  دددد ر  هدر ددددفسا ه ددداهدرتلددددةه  دددظاهمت دددد ه  ه تدس هدر ع رددددلهر  دددةه دددداهم دددد هد ع 
ددددد ثةه لددددددهد  ددددد  هتع ددددداه د    ددددد له هست ددددد   ت ه ددددداهدرتمدددددةه هسدر    ددددد هد   دددددفهبدددددر هد ع ددددداهسدرق رددددد ه
ردد ر ه هفدد  هدردد ع اهيدداهدر  دد هدردد يهمدد اهل دد  هفعدد ةه سه مدد هفع ر ددلهمدد ثةه مًادد ه لدددهد  دد  ه. درقددظ 
 .02.درقظ 
 تددهن د ئجهدردد ع اهيداهد   رد  هدر ع    دلهدر د هت دد  همد اهد  د اهدر ع ر دله مًاد ه دداهالدظةهدر ادةهههههههههه
 ددظس ه لدده رد ه هم كدداهس  دلهذدد اهدر  د ئجهيدداه. درقدظ هسد ع  در هسد  دد   هدرفسد د لهس  دد ر  هسد ةدفدج
د اه    دلهدرد ع اهل د  هصد   ه هسفً د هر دُ ي هس ن د  هس  دةد د ه. سظ ئ   هياه    لهدر ع ا م  ه  ه
فله تدددده رددد ه هدعدددفهتسد ددد  ه ددداهد تندددتعهد ع ددد ه  ً ددد هيددداهد  ددد اهدر ع ر دددله هأل هذددد دهب إلنددد .  د هدر ددد ل
 .ذاهد     هدر    لهدرةئير لهياه    لهدر ع ا( درقظ هسد ع  ت )د تنتعه
در ل  دلهد  تمعدلهيداهذد اهد   ردلهبداه د ت هك د   ه. سظ  لهياه    دلهدرد ع اه د  فتهن د ئجهدرد ع اههههههههه 
ر هك    هدرقظ هلعًفدهسئيرً  هياهد   اهفع ر لهدر ع اد. درقظ   .عفهن   هدر ع اهياهد 
ناةه تده ر ت هن   هذ دهدر ع اه اهس    هنادةه خ   دله داه  دثهدرقدظ هك دتدته هسد دتسد ههههههههه
ب إلنددد فله تدددده تد ددد هد ع ددداه. د ادددة  ر / در ددد   لهك رددد خف ر هر  خة ددد  ه/ د ع  دددر ه هسسنددد هدرع ددد ه
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ع  ددفهن دد  ه    ددلهدردد ع اهد   دد ًتدهك رددً ده لددده تدمددةهدرقددظ هس  دد ر  هدردد ع اه ه ددتد ه فددةدته سه هد 0
دددتفةه دددتدستهدرددد ع اه ددداه ة دددجهد ددد خفدمهس ددد ئ هدرددد ع اهل ددد  ه. د   ت ددد   ب إلنددد فله تدددده رددد ه هفددد  ه
 .سدرك         هذتهدرع   هدرفدفبهرب  قلهدر ع    لهر ق ر هسدر  هد  ر هب إلن    لهسدر ع ر له
يداهذد اهد   ردله ه دداه. د   د عه لدده دتهتع  هد هتم د     هس   دبهلدة ه   صدس هيداه    دلهدرد ع اهههههههههه
دراددةسسيه دددة هد ددتسه م ددد   هر دد ه  رددد ه هس  ه   ددقلهدرددد ع اهبدداهفةلدددلهر دداه   ك ددد  ه    نددد تهاه
 .  تهم  ك تده اه د   هدرك   د هدرظ  له    تهاهد ر     ل
يق النهج التواصليتقييم تطب. 1   
دع عددددددد هدر   ددددددد اه هسفً ددددددد ه  ةسن تندددددددفهسردددددددر ه ه    دددددددله  ي  دددددددلهيددددددداه. در   ددددددد اهذدددددددته    دددددددلهدر   ددددددد ا  
  ددددددددددبهدر   ندددددددددد  هسد     دددددددددد هسد رددددددددددر ذ هر  فمددددددددددفه دددددددددد ه  دهثدددددددددد  هدرق ردددددددددد همددددددددددفه  ددددددددددجهذددددددددددف هد عةفددددددددددله سه
درعفمددددفه  هدر   دددد اه    ددددلهر  فمددددفهن دددد ئجه Suchman مددددة . د  دددد سد هد  ددددفت هيدددداه ذددددفد هدر ددددفسا 
 ندددددددمه  ددددددد  ه  ظ دددددد ه دددددددتةهدرع ددددددد هل دددددددس  هر  فمدددددددفه.  دددددداه   دددددددقلهد خققدددددددلهردددددددف اهد   ددددددجه ذدددددددفد 
 دددددددددداه    ددددددددددلهدر   دددددددددد اه سهدر   دددددددددد اه ه ددددددددددي اهد   ددددددددددتةه لدددددددددددهدر   ندددددددددد  ه.     ددددددددددلهلدددددددددد بهدر ددددددددددةدسهدر فم ددددددددددل
د   دددددددددددددددجه ذدددددددددددددددفد هدردددددددددددددددفس ه هسفع ر دددددددددددددددله  ددددددددددددددد ر  هسدر  ددددددددددددددد  لهد رددددددددددددددد خف لهيددددددددددددددداهدردددددددددددددددفس ه ه:  دددددددددددددددتة 
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دددددددف هد  دددددددفهد ع  دددددددر هيددددددداهد ردددددددر هسدر   رددددددد د هيددددددداه ددددددد تسه درقدددددددظ هسفً ددددددد هألذدددددددفد هدردددددددفس ه هست  مدددددددله ة
 .دال   سه  فه الة. درفس 
ددددددددددددفسا هدر  دددددددددددددلهدر تدلدددددددددددد  له هتال  ددددددددددددد سد هد ردددددددددددد خف لهر  دددددددددددد  هدر  ددددددددددددد ئجهسدر  ددددددددددددفمهيددددددددددددداه يدددددددددددداه
د   دددددددددبهدال  ددددددددد سد هدر  دددددددددلهدر  ئ دددددددددله لددددددددددهدرددددددددد ي هدر تدلدددددددددلاهبضلددددددددد رله. درددددددددد ع اهبددددددددداهدال  ددددددددد سد هدتدلددددددددد  ل
دددددددددددددفسا هدر  دددددددددددددلهدر تدلددددددددددددد  له هفددددددددددددد  ه  ر دددددددددددددله  دددددددددددددفه د دددددددددددددل ع  ه  ددددددددددددد ت هد ددددددددددددد خفدمهر دددددددددددددلهدر دددددددددددددتمهيددددددددددددداه
 .تال   سد هد ر خف لهر    هن  ئجهدر  فمهد  ة هياهدر ع اهباهدال   سد هدتدل  ل
د   دددبهدال  ددد سد هدر  دددلهدر  ئ دددله لددددهدرددد ي هدر تدلدددلاهبضلددد رله  ر دددله  دهث ندددةهترددد ت  ه  ددد ت ه
دمه تدتهتال   سهل   ه    اه سه هم اهدر ظ د هبهد ه ه  د هدر دةد  هد  خفدمهدر  لهدر ت  لهس  اهد  خف
 ددداهد  دددظ هسدرصددد ةهسترددد  ظ هدرعددد د جه  د  دددله سهدر    تن دددلهسد  ددد مهدر ددد هد  ددد  ه ددداهد تمدددةهيددداه
 .درتدمبه ه   هد   بظ هسد اق هسك  بلهدرة  ئ هدر  هد  تيه لده   لةهر ت لهد      لهس  ه تده ر 
د د خفدمهن د  له.   هد د خفدمهدال  د سد هدر تدلد هم د ه  هد دت ه   ت دل Djiwandono  كدف
دال  دددددد سه ع  ددددددله    دددددد هف دددددد هردددددد ع هتال ظفدددددد  هدر  ت ددددددله هس  كدددددداه  هم دددددد هد دددددد خفدمهتال  دددددد سد ه
م دد ه  هدع  ددفه. د   ت ددله تددده   ت ددله   ت ددله دداهدر  دد  هسفً دد هرق  عددلهد دد خفدمهدر  ددلهيدداهدر تدلدد 
 تدل  له لددهدال  د سد هدر  دلهدر تدلد  له لددهد  لد  هدر د دهد رد خف له لددهنقد  هدق  جهدر فسد هدر
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سد ددبه هسدر دد هد  دداهمددفسد هدر تدلدد هدر دد هد  ددت ه دداهدر ددفسد هدر  ت ددلهست      ددلهدر  ت ددلهسد اق ب ددله
 .ست  دد   ل
 :ال ئ هدال   سد هدر  له بهني هدر تدل هبا
 . ال ظ هد ا   لهسدر ة ه  ه دخ  ةه   ت   هسال  سد هد تنت   هب.  
 .مت مه  فسهدال   سه  ت ه د   هدر  له تدهد   ةه ث تمه هدرع مهر فسد لهسد  خفدمهدر  لهدر ت  ل.  
 مضت هنتعهد تدتهد ة ع له اهدرك  هسد  ظ هسد  ظ هسدرص ة. ل
  ددد  له دددبه   بدددلهبددد عاه هدخ  دددةه ندددتدعهس لددد  ةهتال  ددد سد ه هب ددد هيددداه رددد ه ددً ددد هس تندددت ً  ه هتس ه. ت
م  هدت  دمهد دفدس هر  ردر همدفس هدرقدظ ه لدده. د تنترت    ه هد   بظ ه هسد   تث  ه بهدر    ر 
 
ً
هسالق دد
ً
ترددد خفمهدر  ددلهثت ددد  لهر  تدلدد هيددداهسظدد ئةه خ   دددلهسد ددفمهيددداه ددد   ه يه. در تدلدد ه هلددد    
 . ع ته هسري هياه   هفا  نل
ه ه سر د هدرد ماه د ه دردتده    در هب   تدند هدر  ت دله. د هدرد ي هدر تدلدلاذ  سهنت   ه اه رد  هههههههههه
ً
 س 
ه ه ذ  دددلهد  تدنددد هدر  ت دددلهت      دددلهثتندددبهس  ردددلهد ددد خفدمهدر  دددل. درتظ   دددل
ً
م ددد ه  هد دددت ه. ث ن ددد 
هدر  دددلهدرعة  دددلهب د ددد عهنيددد هدتدلدددلاه بفد  دددلهبق  ع هددد هم كددداه  هد رددد هتذ  ددد مهبددد ع اهدر  دددلهدرعة  دددلهس  
41 
 
 
 
دددف اه دددة هدر تدلددد هسفً ددد ه      ددد  ه دردددفدفبهم عددد هتسًسدهيددداه   دددقلهدر تدلددد  له هس خ دددجه تدمدددةه
 .سدذ      هدرقظ هب ر  لهدرعة  ل
رددد ر ه هم ددد هدت  دددمهتسس هدر  دددلهدرعة  دددلهيددداه. يددداه تذةذددد ه هتع ددداهدر  ددد  هذدددتهتع ددداهدر تدلددد ههههههههههه
 د فس ددله تدددهد رددر همددفس هدرقددظ ه لدددهدر تدلدد ه هلدد
ً
هسالق دد
ً
تردد خفمهدر  ددلهثت دد  لهر  تدلدد هيدداه.     
ذ دد سهنت دد  ه دداه ردد د هدردد ي ه. سظد ئةه خ   ددلهسد ددفمهيدداه دد   ه يه ع ددته هسرددي هيدداه  دد هفا  نددل
ه ه سر دددد هدردددد ماه دددد ه درددددتده    ددددر هب   تدندددد هدر  ت ددددلهدرتظ   ددددل. در تدلددددلا
ً
ه ه ذ  ددددلهد  تدندددد ه.  س 
ً
ث ن دددد 
 . خفدمهدر  لدر  ت لهت      لهثتنبهس  رلهد 
م دد ه  هد ددت هدر  ددلهدرعة  ددلهب د دد عهنيدد هدتدلددلاه بفد  ددلهبق  ع هدد هم كدداه  هد ردد هتذ  دد مهههههههههههههههه
ددددف اه ددددة ه بدددد ع اهدر  ددددلهدرعة  ددددلهس  هدرددددفدفبهم عدددد هتسًسدهيدددداه   ددددقلهدر تدلدددد  له هس خ ددددجه تدمددددةه
 دة ه داهتع داهدر  دلهيداهنيد هدر تدلد هدر. در تدلد هسفً د ه      د  هسدذ    د  هدرقدظ هب ر  دلهدرعة  دل
ذدددته  هدرقدددظ هردددفيهاهدر دددفس ه لددددهدر تدلددد هب  ددد خفدمهدر  دددلهدر ددد هم ع  ت هددد هيددداه   ت دددله   ت دددله ددداه
 ..د تدمةهت      لهسدرتظ   ل
نتائج البحث ذات الصلة . ب    
تهددف هذدد اه". ة  ددلدردد ي هدر تدلددلاهيدداهتع دداهدر  ددلهدرع"لع ددتد ه.   M.Pd ه SS   ددلهدتف ددجه   ددتسيه ه.  
درتسمددددله تددددده عةفددددلهدق  ددددجهتع دددداهدر  ددددلهدرعة  ددددلهب  دددد خفدمهنيدددد هدر تدلدددد ه سه دددداه ة ددددجهدر تدلدددد هبددددر ه
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ر ه   سد هدر  ف هب ر  دلهدرعة  دلهر قدظ ه. درقظ هس ر ذا ب إلن فله تده ر ه هم  ه مًا ه عةفلهد 
  ددددثهذددددتهدرقددددظ هسد فس ددددر هدر ددددف ه دددداهذدددد دهدر. ستذ  دددد مهب تدذدددد هدرقددددظ هيدددداهتسس هدر  ددددلهدرعة  ددددل
م دةهك د  هد   دله  تند  ه خ   دلهيداه د ي ه. سد تدتهدر ع    له سهد  ي هد رد خفمه ث د  ه    دلهدرد ع ا
ددد س مهظ دددتسهد  ددد   هسد  ددد ذ اه    ددد لهسد  ددد ت هسد ا ددد ئ هسناة ددد  هدرددد ع اه ددداه دتدلدددلاهم دددف ه ددداه
موادددد ه.  ه  ددددةد هدرردددد اهب  دددد خفدمهنيدددد هدر تدلدددد د ددددتدتهدر ع    ددددلهس  ددددةد د هد  ع  ددددلهبك   ددددلهد   دددد
 :د  رةه مًا هن  ئجهد  ظ هد ك   لهف   هم ع جهب   ي ه هب  هياه ر 
لردد  ه ردد ه هم دد هدت  ددمهدرددفس هدرعة دد هيدداهد فس ددله. يدداه تذةذدد ه هتع دداهدر  دد  هذددتهتع دداهدر تدلدد .  
 
ً
هسالق 
ً
ر همفس هدرقظ ه لدهدر تدل ه هل      .ر  
م ت هتع اهدر  لهدرعة  لهب   خفدمه  ي هدتدللاه بفد ً  هبق  ع مهم كداه  هم رد هتذ  د مههم  ه  .  
دددف اه ذدددفد هدر تدلددد هدر ددد هد تدفدددجه دددبهدذ  ددد مهدرقدددظ هب ر  دددله بددد ع اهدر  دددلهدرعة  دددلهس خ دددجه تدمدددةه
 .درعة  ل
دلد هب  د خفدمهدر ة ه اهدر ع اهب   خفدمه  ي هدر تدل هذدته  هدرقدظ هردفيهاهدر دفس ه لددهدر ت . ل
 .د تدتهد ر   ت 
". ن دددت لهدرددد ع اهب ر  دددلهدرعة  دددلهدر تدلددد  ل"د  دددظ ه ددداهدردددفك تس ه سر  نددد  ه ه   رددد ر ه هلع دددتد هه. 0 
تهدددف هذددد اهد   دددله تدددده عةفدددله    دددلهدقدددت ةهسد ددد  اهتع ددداهدر  دددلهدرعة  دددلهب  ددد خفدمهنيددد هدر تدلددد ه ه
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تهدف هذد اهد   دله مًاد ه تدده عةفدلهد اقدتد هه.دهدرد ي س ع ه   ر  هتع اهدر  لهدرعة  لهدردتدست هيداهذد 
در دد هم دد ه الدد ذ هيدداهت   دد سه  ددفهدق  ددجهذدد دهدردد ي ه  ددفه ددفس ه    ددلهدردد ع اهيدداهدر  دد ه هك دد همدد اه
ك  بددلهدرعفمددفه دداه    دد  هدر    دد هر    س دد  هدرددتدست هيدداهذدد دهدردد ي هدر تدلددلاهب  ددثهم ل ددمهدر دد   ت ه
 هدر  اددر هدر دد همض سدداهد ددُ ك  ةه ث دد  ه    ددلهدر ع دد اهسدردد ع اهيدداهذدد اهسد ع  ددت ه تددده   ددقلهس    دد 
د   دله ه  هذ دد سه لعدد ًتده   ددلهس  دفت ه خ   ددلهردد ع اهدر  ددلهدرعة  دلهب  دد خفدمهدردد ي هدر تدلددلاه هب دد ه
 دتدتهتع    دله لد  له ه  د ه  ددتدئ له ه   ثد  هر دله هم د ه  دتس ه هرعد ه تسدسه هس مًادد ه: يداه رد 
 .  س لهدر تدل هن رمهم   جه اهالظةهالقتد هسد    هتع اهدر  لهدرعة  لهدر تدل  ل   قلهد 
ددته هلع ددتد ه. 2 هال دد ه هسذددته   نددةهتدئدداهسسئددي همردداهدر  ب ددلهيدداه ة ددله دد ر هبتسسكر  نيدد ه"   ددلهأل خ
تهددف هذدد اهدرفسد ددله تدددهسلددةهدردد ي هدر تدلددلاهسدقددتساهيدداهدر ع دد اه". در تدلدد هيدداهتع دداهدر  ددلهدرعة  ددل
مت دددد هد  رددددةه مًادددد ه  هدر  ددددلهد   ددددف ه. سال ئ ددددمهسدق  ددددجه  دددد   هدر تدلدددد هيدددداهتع دددداهدر  ددددلهدرعة  ددددل
سدر تدلد  لهر     دبهندةسس لهردف اهس دتتاهسن   دمهيداهد   د  ه هس  كداهف داهذد دهدرد ي هدر تدلدلاه لدده
 . تثتمله هسك ر هدر  دمه  ر ل.  نمه كث هدرقة ه ظئ لهس ظ  لهر  اهدر  ل
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فكير إلاطارالت.  ج   
دد ثةه لددددههههههههههه د ددل  ًتده تدددهتعددة هدرفسد ددد  هدرردد ب لهسن  ئ  دد ه هم كدداهت ددد ض  له  هدرفسد ددلهدر دد ه
ن دد  ه ددظ هدر  ددلهدرعة  ددلهبدداهد دد هدر دد هتردد خفمهنيدد هدر تدلدد هدر  دد  لاهسدرعددتت ه تدددهدر  ددف هب ر  ددله
  لهسد عةفدددلهسد  ددد سد هسد تدمدددةهدرددد  فهدق  دددجهذددد دهدرددد ي هدرقدددظ ه لددددهد   دددتةه لددددهدرشددد . درعة  دددل
 ه اه ة جهد  خفدمهذ دهدر ي هياه    لهتع اهدر  لهدرعة  ل
ً
 ..ل   ه   ه هس  ع هدر ع اه كث ه    
 دد  فتهدرقة  ددلهسدرقة  ددلهدر دد هدردد خف   هد ع دداهيدداهدر  دد هدر  دد ئجه سهدر دد اهدر دد ه    دد هههههههههههه
 هرداهم   دتدهد د ي هيداهدر دفسا هيداهدر  د ه هفرد  ت ه رد ه  دهثد  ه همد دةهذ د سه فس دت .    هد هدرقدظ 
 .. م هف ئف هر  ع اه هسدر يه اهد  تمبهياهدر فدمله  هدع  هسفً  هألذفد هدر ع ا
در ق  ددجهيدداهذدد دهد دد ي ه   ددبهر   مددلهساردد  فهدرقددظ ه لدددهد   ددلهتذ  دد مهب ددتدذ هاهر  تنددتدهههههههههههههه
 هسمدددددفس ه لدددددهدر  دددددف هب
ً
 ر  ددددلهدرعة  دددددله هس  هم عددددر ه لددددددهدرقددددظ ه  هم تندددددتدهمدددد تس اه لدددددده كثدددد ه  دددد  
دد هب ددفسا هدرقددظ ه لددده در  ددف هبض دد  ه  دد مه لددفم بهاه هسيدداه    ددلهدر ع دد اهسدردد ع اه ه دد  تمهدر  
درد ع اه داه ة دجهدد د عهنيد همد اهد د خفد مهر   كرد ه لددهد ردر هن د ئجهتع داهدرقدظ هه-  د  هد اقدتد ه
 .. هسال للهدرعة  ل( د  تدس)ياهد  تدسه
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 الباب الثالث
 طريقة البحث
أنواع البحث . أ     
بددددددددداه   ً دددددددددد ه ة  دددددددددله    ددددددددددلهرو  ددددددددددتةه لددددددددددهب  ندددددددددد  ه د ه ذدددددددددفد هسد دددددددددد خفد   ه  ددددددددددفت ههههههههههههه
 .00. اه   هد   جه ذفد هد ق ت له هس   مهدد  عهني ه يهل لهر    جه ذفد هد ة ت 
 ة  ددددددددددددلهدر  ددددددددددددثهبدددددددددددداهد دددددددددددد  دد   له   ددددددددددددلهتردددددددددددد خفمه   ددددددددددددبهس ع   ددددددددددددلهسد   دددددددددددد هدر   ندددددددددددد  ههههههههههههه
 ة  دددددله. ذددددد دهذدددددته  دددددفهر  ددددداهس ددددد هد  ددددد  لهيددددداه   ددددد سةهدر دددددف. درظ  دددددله ع   دددددلهد  ددددد ث هدر ددددد هدتد   ددددد 
دع  ددددددددفهدر  ددددددددثهيدددددددداهذدددددددد اه. در  ددددددددثهبدددددددداه ة  ددددددددله ت ددددددددف هس  ي  ددددددددلهس  ق  ددددددددلهإل ددددددددةد هدر  ددددددددثهدرع هدددددددد 
دددددداهد   ددددددتةه   هدددددد هيدددددداهذدددددد دهدرة دددددد رله مًادددددد  ه لدددددددهدر  ددددددثهألنددددددمهدع  ددددددفه لدددددددهد   دددددد ئجهسدر   ندددددد  هدر دددددد ه
 .د   ة
 ددددددددة هدر  ددددددددثهدر ددددددددتعاهبدددددددداه ددددددددة هب   ددددددددله. دردددددددد خفمهذدددددددد دهدر  ددددددددثهدر  ددددددددثهد  ددددددددفد  هدر ددددددددتعاهههههههههههه
 لدددددددددده كددددددددد ه)تع  دددددددددفه لدددددددددده   عدددددددددلهدرتندددددددددع له هسترددددددددد خفمهرفسد دددددددددلهدرادددددددددةس هدرق  ع دددددددددلهر   ئ ددددددددد  ه
در   ددددددددددثه تد هسئيردددددددددد له ه  ددددددددددثهمدددددددددد اه الدددددددددد ه   دددددددددد  ه دددددددددداه  دددددددددد تسهدر   ندددددددددد  ه  ددددددددددثهم ددددددددددت ه( در  دددددددددد س 
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ندددددددددتعاه ه/  هد   ددددددددد هدر   نددددددددد  هد ددددددددد  ةدئ ه(     عدددددددددل)ل ددددددددد  هذددددددددد ت ه هس  دددددددددبهدر    ددددددددد  ه دددددددددبهدر    دددددددددثه
 .02سد كفهن  ئجهدر  ت هدر ت  له ع ته كث ه اهدر ع  ا
ثهدر ددددددددددددتعاهم ددددددددددددةهدر  دددددددددددد. ثدددددددددددد ه ة  ددددددددددددلهتردددددددددددد خفمهد ق دددددددددددد هد دددددددددددد  اهدر  ددددددددددددثه سه  ددددددددددددةد هههههههههههههه
د رددددددد خفمهيددددددداهذددددددد اهدرفسد دددددددلهد  دددددددفه ددددددداهدر   نددددددد  هدر ددددددد هريردددددددةهيددددددداهلددددددد  ه سمددددددد مه ه سه كثددددددد هيددددددداهلددددددد  ه
 . ةته ه سه كث هياهل  ه سل  ه ه سهم  
م دددددددددةهدر  دددددددددثهدر دددددددددتعاه    دددددددددله ددددددددداه   دددددددددقلهدر ع    دددددددددلهب ددددددددد ً ه لدددددددددده ددددددددد هم دددددددددةيهيددددددددداهذددددددددد دهههههههههههههه
ادددددددعةهسدرادددددددعةهيددددددداهدر ع ددددددد اهب  دددددددثهم كددددددداهد  ددددددد ةهك دددددددتدتهتسد ددددددد له نددددددد ف لهر ع دددددددتسه لددددددددهن ددددددد  هدر
درع ددددددددتسه لدددددددددهدر  رددددددددي   ه هسد   دددددددد هسد رددددددددر هد   دددددددد ئجهس  ددددددددفد هدر ع    ددددددددلهدر دددددددد هد ددددددددف هيدددددددداهذدددددددد ده
 .ل   ه    ا. د   ةهك  هباهياه    هدر ي لهدر ع    ل
ددددددداهد   دددددددتةههههههههههههههههه يددددددداهدر  دددددددثهدر دددددددتعاه هتعدددددددفه    دددددددلهدر  دددددددثه كثددددددد ه ذ  دددددددله ددددددداهدر  ددددددد ئجهدر ددددددد ه
ف دددددددددد هب  دددددددددد سكله. ردددددددددد ر هدعددددددددددفهدر دددددددددد   ت هكددددددددددضتسد ه   ددددددددددبهدر   ندددددددددد  ه  ددددددددددفهد  دددددددددد ت هدرةئيردددددددددد ل.     هدددددددددد
سفً ددددددد ه ا ددددددد ئ هدر  دددددددثهدر دددددددتعاه. در ددددددد   ر هيددددددداه    دددددددله  دددددددبهدر   نددددددد  ه هم كددددددداهدع مدددددددةهن ددددددد ئجهدر  دددددددث
 ه همدددددددددد دةه  ددددددددددفدتهن دددددددددد ئجهدر  ددددددددددثه   تً دددددددددد ه هب  ددددددددددثه دددددددددداهد  تمددددددددددبه  هد قددددددددددتسهد  ددددددددددكظ هس  ددددددددددةد د ه
 .فهياهسمةهدرفسد لدر  ثهياهسمةهسد 
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مددددددددد اه  دددددددددبهدر   نددددددددد  هب ددددددددد ً ه لدددددددددده  دددددددددفد هدر ددددددددد ه:   ددددددددد   هد ددددددددد خفدمهدر  دددددددددثهدر دددددددددتعاهبددددددددداهههههههههههههه
 دددددددداهالددددددددظةه. مددددددد اه  ةد ذدددددددد هيدددددددداهد تدمددددددددةهدرق  ع ددددددددلهيدددددددداهلدددددددد  هث  ددددددد  هس ظ ادددددددد  همدددددددد مهبهدددددددد هدر دددددددد   ت 
لدددددددد  لهذدددددددد اهدرفسد ددددددددله ه دددددددد دهدر دددددددد   ت هرو  ددددددددتةه لددددددددده ع ت دددددددد  هث   ددددددددله ددددددددتةهد   دددددددد هدردددددددد ي هدر تد
 .ياهد تدتهدرعة  لهياه فس لهدر عتته  ظ  لهد  ر له  فد 
دددددددداهههههههههههههههه يدددددددداه    ددددددددلهدردددددددد ع اهيدددددددداه فس ددددددددلهدرةسنددددددددلهد  ردددددددد له  ددددددددظ  لهدرفدال  ددددددددلهيدددددددداه  ددددددددفد ه ه
د   دددددددتةه لدددددددده ع ت ددددددد  ه ددددددداهدر ددددددد   ر ه ددددددداهالدددددددظةهد  ددددددد بظ هسد ظ اددددددد  هد  ع  دددددددلهر  خعددددددد ماه ددددددداه
 دددددداهذدددددد اهد ظ اددددددله ه دددددداهد  تمددددددبه  ه .homeroom ر هد   لددددددةالددددددظةهثدددددد ه دددددداهدرقددددددظ هسد ع  دددددد
 .د ت هم تًسده لدهف اه  فه تةهد    ه     هدر تدل هدر    لاهياهد تدتهدرعة  ل
هههههههههههههه
ً
(  ددددددددف هفع ً دددددددد )يهددددددددف هذدددددددد ده تدددددددددهد   ددددددددتةه لدددددددددهدر ددددددددف ه سهدر ددددددددف ه دددددددداهدر  ددددددددثه   لددددددددة 
لهدر ددددددد هم  ددددددد هبهددددددد هد ع  دددددددت ه سهمت  دددددددت هسد  ددددددد هذ ف دددددددله   دددددددقلهدرددددددد ع اهسيهدددددددف ه تددددددددهسلدددددددةهدرقة  ددددددد
  ددددددددددد ر  هدر تدلددددددددددد هيددددددددددداهد دددددددددددتدتهدرعة  دددددددددددلهيددددددددددداه فس دددددددددددلهدرةسندددددددددددلهد  رددددددددددد له  دددددددددددظ  لهدرفدال  دددددددددددلهيددددددددددداه
 .  فد 
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موضوعات البحث. ب     
 تنددددددددددتعهدر  ددددددددددثهذددددددددددته  ددددددددددفسهرو  ددددددددددتةه لددددددددددده ع ت دددددددددد  هدر  ددددددددددثهدر دددددددددد هد  ددددددددددت ه دددددددددداه  دددددددددد تسهههههههههه
اهن دددددد ئجهد ظ ادددددد  هيدددددداهذدددددد دهد  دددددد ةه هسن دددددد ئجهد  دددددد بظ هب  ندددددد  هذدددددد اهدرفسد ددددددلهبدددددد. در   ندددددد  هسدر   ندددددد  
 :دةك ه  تسهد ع ت   هد ا للهب   ن  هدر  ثهذ اه لده  ماهذ  .  بهد خع ما
ه فس ل .  هيا هدرةئير ر  هدرقظ  هسبا ه  ه     ل هدر   ن   هه تنت    ه هب ع فهVIIEدر   
 .درةسنلهد  ر له  فد هس فسصس ه  ت هدر  لهدرعة  ل
  يهب  ن  هدك    لهكف اهياهذ اهدرفسد لهداهد   تةه   ه ه ا: در   ن  هدر  نت ل تنتعه .0
 .  فد هب ع فهدرةسنلهد  ر ل VIIE  سهدرتصس ه لده فس ل(   ة هدر عتت)(    
داهد  خفدمهسئي ه فس لهدرةسنلهد  ر له  ظ  لهدرفدال  لهك  فسهر    ن  هد  ع  لهه( 
 .ب ر   ن  هدرع  له اهد فدس 
 إجراءات جمع البيانات . ج
تعددددددددددفه  ددددددددددةد د ه  ددددددددددبهدر   ندددددددددد  هالقددددددددددت ه   ددددددددددلهيدددددددددداه ك دددددددددد ةهدر  ددددددددددثهرو  ددددددددددتةه لدددددددددددهب  ندددددددددد  ه
دردددددددددددد خفمهدر  ددددددددددددثهدر ددددددددددددتعاه  ددددددددددددةد د ه  ددددددددددددبهدر   ندددددددددددد  ه دددددددددددداه ة ددددددددددددجهد ظ اددددددددددددله. سد دددددددددددد لهس     ددددددددددددل
 .سد   ب لهسدرتث ئج
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 دداهد ظ ادد  ههثدد ه دد همدد اه ظ ا ددمهس ظ   ددمهيدداهدر  ددثهذددتهدر   ندد  هدر دد همدد اهد   ددتةه   هدد 
ر ضك ددفهدر   ندد  هدر دد ه. در د همدد اهدادد   ه ه دداه   ددقلهدردد ع اهس   ددقلهيدداهدر  دد هدرفسدصددس هس دد ه تددده ردد 
داهدضرد جهن د ئجه داهد   دتةه   هد ه داهد ظ اد  ه هس  ة دةه  د بظ ه دبهد خعد ماهد   لدة اهدرد ماهثداه
 تسد   هدرتث  لد ظ ا  هسد   بظ ه بهدر   ن  هدر  هداهد   تةه   ه ه اه
 :  ةد د هدر ظثله   بهدر   ن  هبا
 د ظ ال .1
 .ياهدر  ثه ه بف هدر   ثه ظ ا  ه اهالظةهف اهد تمةهرلر   هدر ك ةه بهد فس ل
  ددبهد ع ددا VIIE     ددله ةدم ددلهسد   دد ه   ددقلهيدداهدر ي ددلهد فس دد لهسدر عددة ه لدددهدرقددظ هيدداهدر  دد 
 .  ثه ع اهدر  لهدرعة  لهياهدر      لة هر  ع ر ه اه ذفد هدر 
ترددددد خفمه ة  دددددلهد ظ ادددددله. در  ددددد مهب ظ اددددد  ه   لدددددة ه ددددداه  دددددتسهد  ع  دددددلهب تندددددتعهدر  دددددث
 عةفدددلهدرتلدددةهدرعددد مهر  فس دددله هب ددد هيددداه رددد ه تمدددبهس  ةدف دددلهد فس دددلهسدر ض دددلهدر    دددله هسد   دددتةه
  لدهب  ن  ه تةه    لهدر فسا هر ع ن  ج
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 دظس ه لدده رد ه.  لددهنقد  هسد دبهر  د  ه ظمد  ه  دف ه دبه تدمدبهدر  دثهتر خفمهذد اهد ة  دل
 ه ددداهالدددظةهد دددفماه ظ اددد  ه   لدددة ه  دددفه  دددةد ه    دددلهدر ع ددد اهسدرددد ع ا
ً
ه            هم عددد هدر ددد   ت هتسًسده  دددق
 .ياهد تدتهدرعة  ل
    ب ل .0
   ب ددلهيدداهذدد دهدر ددة ه دداهد. د  دد بظ هبدداه   تثدد  ه ددبه  دد تسهب   ددلهرو  ددتةه لدددهدر   ندد  
دددددددداهد   ددددددددتةه   هدددددددد ه دددددددداهالددددددددظةهد ظ ادددددددد  هدر دددددددد ه تتدددددددددهبهدددددددد  ه                 در  ددددددددثهذددددددددتهد دددددددد ك  ةهد ع ت دددددددد  هدر دددددددد ه
 .در    ت هد   لةس 
   ة هدر    ت ه   بظ ه اهالظةه ة ه فته اه    له ع هد هدر  دلهدرعة  دلهس دظ هدر  د 
VIIE  داه  دةد هذد دهدر  دثهل د  ه.   لهد  د  لهيداهدرفسد دليداه  دفد هدرةسندلهف  د هم ع دجهب   بد  هلد
دداهد   ددتةه   هدد ه دداهد خعدد ماه دداهالددظةهد  دد بظ ه كثدد هسدمع ددله ددبه    دد ه هردد ر هث نددةهدر   ندد  هدر دد ه
 .دراةس هدر  ه فثةهياه   قلهدر ع ا
 درتث ئج .2
رددد د هدر تث ددجهذدددته ة  دددلهتردد خفمهرو  دددتةه لددددهدر   نددد  هد ردد خف له كل ددد  ه لددد   ه سه   
رددد خفمهذددد اهدرقة  دددله   دددبهدر   نددد  ه.   ددد هد ظ اددد  هسدر  دددتصهسدرك ددد هس دددفدسةه   ددد ةهس ر ذددد 
ُ
ت
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درتث ئ  ددله  دد هدر   ند  هد ا لددلهلعددفتهدرقددظ هسد ع  ددر هسد ددتظ ر هسدر   دد هدر  ا هدد هسد ةدفددجهسدر ض ددله
 خفد   هر  ضكدددفه ددداهدك  ددد ةهدر    ددلهسد تمدددبهسد   ةدف ددد ه هب إلنددد فله تدددهدرتثددد ئجه الدددة هدر ددد هم كدداهد ددد
 .در   ن  
. لعددفه  همدد اه  ددبه   ددبهدر   ندد  ه هثدداهمدد اهد   دد هدرتثدد ئجه  دد ك  ةهدر  دد ئجهدر ه ئ ددلهر فسد ددل
داهد   دتةه   هد ه دتةهسلد  ل د  رد له  دفد ه ه دتد ه داهدر دتسه Raudhatul درتثد ئجهد خ   دلهدر د ه
 .أل  قلهدر فسا هسدر ع اهس ر ذ ه اهدرتث ئج
ب  نددد  هدرتث  دددلهد  ع  دددلهبهددد دهدر  دددثهبددداهن ددد  هد س خ دددله ددداهسسندددلهد  رددداه  دددفد ه هس   نددد  ه
 .د ع  ر هسدرقظ هسك ر هد    هتع اهدر  لهدرعة  ل
 تحليل البيانات. د
د   دد هدر   ندد  هذددته    ددله م دد تهسفددة هتر ردد هدر   ندد  هد  دد ااهدردد يهمدد اهد   ددتةه   ددمه دداه
د ةه ع   لهدر   ن  هب   خفدمهد   د هدر   ند  هسفً د ه د م  هسذت ة د  ه ه. سدرتث ئجد   بظ هسد ظ ا  ه
 :سذ  
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 د فه اهدر   ن   . 
د  دفه داهدر   ند  هدع د هدواد  هسدال  د سهدر  د  هدرةئيرد لهسدر  كرد ه لدده لد   هد   دلهسدر  دثه داه
 ه دددددي اهدت  دددددمهثددددد هتسد دددددلههيددددداهد   ددددد هدر   نددددد  . د تندددددت   هس ن ددددد  هسم ددددد هدرع  لدددددةه رددددد هدرادددددةسس ل
در   ن  هدر  هداهد   تةه   هد ه داهد   د هك رد  ه دًفده هرد ر هم د هترد     ه. ب ألذفد هد ةدتهد      
 .بفملهسد    
دع ددد هد   ددد هدر   نددد  هدواددد  هسدال  ددد سهدر  ددد  هدرةئيرددد لهسدر  كرددد ه لدددده لددد   هد   دددلهسدر  دددثه ددداه
دددداهدواددد  هدر   نددد  هد   دددت . دررددد   هس ن ددد   تهيددداه  دددبهدر   نددد  هذدددته  دددبه يه ع ت ددد  ه سهب  نددد  ه
 د ظ ا  ه هد   بظ ه هسسث ئجهدرفسد ل)د   تةه   ه ه اه  بهدر   ن  هدرر بجه
 ة هدر   ن   .0
.  ة هدر   ن  هذتهدةدي هد ع ت   هدر د هترد  هب د د مهدر  دثهس  كداه  دةد هدر   ند  هبد  ه دةتي
 ددت هم  دداهدر دد   ت ه دد هم ددف هس ددتفةهدر ددةصهر  دد   ر هر   دد مه دداهالددظةهدر اددةهيدداه ددة هدر   ندد  ه ه
يددداهذددد اهد ة  دددله همددد اهد دددفماهدر   نددد  هدررددد ب له دددة ه الدددة ه ددداهم ددد هدر   دددثهيددداه. ل دددس  ه ددد هيددداهدر    ددد 
 .ل  ه ةتهر  كر هدر     هسد  خظصهدر   ئجه اهدرفسد ل
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دداهد   دددتةه   هدد ه دداه تمددبهدر هيدداه فس دددلهيدداهذدد دهدرردد   ه هد دددفمهب  ندد  هب   ددله
ً
  دددثه هسد فمددفد
دددداهد   ددددتةه   هدددد ه تدددددهن دددد ئجه. درةسنددددلهد  ردددد له  ددددظ  لهدرفدال  ددددلهيدددداه  ددددفد  ترددددل فهدر   ندددد  هدر دددد ه
د  ددددد بظ ه دددددبه خ  دددددةه  دددددةد ه ه  ددددد هسئدددددي هد فس دددددله هس فس دددددلهدر  دددددلهدرعة  دددددله هدر  ددددد هدررددددد لبه ه
ب إلنددددد فله تدددددده. دال  ددددلهيددددداه  ددددفد سدرقددددظ هدرددددد ماهمفس ددددت هيددددداه فس ددددلهدرةسندددددلهد  ردددد له  دددددظ  لهدرف
در   ندد  هد  ف ددلهب دد ً ه لدددهد ظ ادد  ه سهد ظ ادد  هدر دد ه تتدددهبهدد هدر دد   ت هيدداه تمددبهدر  ددثه هب إلندد فله
يددداهدر  دددثه ه يرددد  ه دددة هدر   نددد  هف ددداه ددد هم دددف ه هسدر خقددد  ه  دددفه ددداه.  تددددهد دددفماهسثددد ئجهدر  دددث
 .درع  هب  ً ه لده  هداهف  م
    جدر / د اظلله.2 
ت ددددددددددددددددد ض     هبددددددددددددددددداهن ددددددددددددددددد ئجه ف ددددددددددددددددد سهد رددددددددددددددددد  ف ه ددددددددددددددددداهد ظ اددددددددددددددددد  هسد  ددددددددددددددددد بظ هستسد ددددددددددددددددد  ه
دت ددددددد ه. ت ددددددد ض     هيددددددداهد ة  دددددددله ستدددددددده   ت دددددددل. د ردددددددل فد هس دددددددة هدر  دددددددثه ددددددداهدر   نددددددد  ه الدددددددة 
. درق  عددددددددددلهد   ت ددددددددددله  دددددددددد ض     هد ة  ددددددددددله ستدددددددددددهد دددددددددد ض     هت دددددددددد ض     ه سر ددددددددددلهيدددددددددداهدرفسد ددددددددددل
 ه هيددددددددداهد ة  دددددددددله الرددددددددد  ه ددددددددداه  دددددددددفدتهد ددددددددد ض     هدر  دددددددددثه هبدددددددددف  هد دددددددددت هلددددددددد س له دددددددددظس ه لدددددددددده رددددددددد
دددددداهد   ددددددتةه   هدددددد  دددددد دةه   ت ددددددله ددددددتةهدر   ندددددد  ه د هدر دددددد لهدر دددددد ه دددددداهدخ دددددد  ه. سرك هدددددد ه ه بدددددد رق به
سد   دددددددددددد هدر   ندددددددددددد  هد ر خ  ددددددددددددلهب دددددددددددد ً ه لددددددددددددده ظ ادددددددددددد  ه  فدن ددددددددددددله هثدددددددددددداهمدددددددددددد مهدر دددددددددددد   ت هب  رددددددددددددر ذ ه
  ً  . 
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سد ددددددددلهب إلندددددددد فله تدددددددددهد   ددددددددتةه لدددددددددهن دددددددد ئجه فمددددددددف ه ه دددددددد  ت ه كثدددددددد هد دددددددد ض  له دددددددداهن دددددددد ئجهدرف
يددددداه (EYD) سفً ددددد هر  ي  ددددلهد عددددد   "    بددددل"ب ر  ددددلهدرصددددد   لهسه"  ك ادددددل" ثدددد س هرظذ  ددددد مه  دهث نددددةه
 . تدس هدر     هسفً  هر فس هدر    ر ه لدهد  خظصهدر   ئج
 تقنيات فحص بيانات الثروة. . ه
دددددددددداه  دددددددددد ت هف دددددددددد ه دددددددددداهد   ددددددددددتةه   هدددددددددد ه دددددددددد بً  ه دددددددددداهالددددددددددظةهيدددددددددداهدر  ددددددددددثه ه در   ندددددددددد  هدر دددددددددد ه
د ظ اددددددددددددلهسد  دددددددددددد بظ هستسد دددددددددددد  هد رددددددددددددل فد ه دددددددددددداهصدددددددددددد لهدر   ندددددددددددد  ه هسمدددددددددددد ةهنت دددددددددددد هبددددددددددددتدةدهسني ددددددددددددر ه
دددددددداهدر   ددددددددجه تسرردددددددد  سيهيدددددددداهك  به دددددددد هدر  ددددددددثهدر ددددددددتعاه ددددددددتةهدر ع دددددددد اهيدددددددداه ة  ددددددددلهدرق ترددددددددلهد  كددددددددة ه ه
   ددددددددددثهبدددددددددداهدر  دددددددددد  هدر   ندددددددددد  هبقددددددددددة هد   ددددددددددلهدر .  دددددددددداهب  ندددددددددد  هدر  ددددددددددثهب  دددددددددد خفدمهد   دددددددددد  هدر    ددددددددددث
دددددددداهد   ددددددددتةه   هدددددددد هب  ددددددددثهد ددددددددت هدر   ندددددددد  ه س  دددددددد ر  ه خ   ددددددددله دددددددداه ة ددددددددجه  ددددددددتسهد ع ت دددددددد  هدر دددددددد ه
 .در  هداهد   تةه   ه ه كث هدك    هسسفً  هر  تمع  
ر ع دددددددددد هصدددددددددد لهب  ندددددددددد  هدر  دددددددددد ئجهسر    فاددددددددددله لدددددددددددهلددددددددددظ  لهدرفسد ددددددددددله هد ددددددددددر هدر   ددددددددددثه تددددددددددده
د  دددددددفدم لهسدر ددددددد  ف له: ر ددددددد هدم    ددددددد هر   دددددددتراهس تر ددددددد هسدر ددددددد هد دددددددضرةه دددددددا عددددددد مر هدر دددددددظ  له س عدددددددلهد
 .ست    تهسد  را
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 د فدم ل . 
د  دددددددددددددفدم لهبددددددددددددداه  هدر ددددددددددددد   ر همدددددددددددددفسنت ه ظ اددددددددددددد تهاه دددددددددددددتةه  دددددددددددددتسهد  ع  دددددددددددددلهبل   ددددددددددددد ه  ددددددددددددد   ه
ن دددددد ئجه. يدددددداهد ددددددتدتهدرعة  ددددددلهيدددددداه فس ددددددلهدرةسنددددددلهد  ردددددد له  ددددددظ  لهدرفدال  ددددددلهيدددددداه  ددددددفد  در تدلدددددد 
م كددددددداهدر  ددددددد مهبددددددد ر ه ددددددداهالدددددددظةهد ظ ادددددددله.  ددددددداهالدددددددظةه ث ددددددد  هدرتدمدددددددبهدرددددددد يهم دددددددةيهتسد ددددددد مهدر  دددددددث
 .درف س لهس ةد علهدر اةد ه اهالظةهد   م ل
 :تر  لفهد   لهدر  ثهب سد هر   ت اهس ت  هسدر  هت   ه ف ه ةد  ه هسبا
م ددددددددتمهبهدددددددد ههدذ    دددددددد  ه ت  ددددددددله  ددددددددفهبددددددددر هدر دددددددد   ر هسد دددددددد هدر دددددددد هتس ددددددددةهيدددددددداه   ددددددددقلهدر  دددددددد ت هدر دددددددد .  
 د فمة
   دددد مه ةدم ددددلهسد   دددد هد  دددد مهسدر عدددد س ه دددداهم دددد هد   دددد  هدر    ددددلهيدددداه تمددددبهدر  ددددثهرو  ددددتةه لددددده.  
 د ع ت   هد     ل
در    ددددثهذددددتهد ع ت دددد  هدر دددد همدددد اهد   ددددتةه   هدددد ه دددداه ددددف ه  دددد تسهمدددد اهف  دددد  هل دددد  هتسسيهس ددددر ه. ل
 ب  ن  هد   ب له بهب  ن  هد ةدم لهسدرتث ئج
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 (ن  )ن  ه .0 
 هم ق د هدر ع دد اهيداهدر  ددثهدر دتعاهدف  دند  ه  د ه  ت ددق  هدررد   هس  ت ددق  هدرع  ددله سه
س ضالدد هم ب  ددلهدر  دد هيدداهت   دد سه ق ب ددله ع ددتهسظدد ئةهدرع  لددةهدرددتدست هيدداهظددتدذةه.تف  دندد  هد ع  س ددل
د   دد ه سلدد  ه   ددد لهد   ددد هدرقة  ددلهد ردد خف لهإلث دد  هذدد دهدرنددد دعهيدداه . الددة هالدد سلهنقدد  هدرفسد ددل
يددداهذددد ده. س   نددد  هناة دددله ه سه ددد   هيددداه ددد   ه الدددة ه هب  دددثهم كددداهر  ددد س هدق    ددد هيددداه ددد   ه   ثددد 
يداهتع د اهدر  دلهدرعة  دلهيداه( Muhadatsah) د ي هدر تدلد هيداه  د سد هدر  دف ه"دررد   ه هب دثهلع دتد ه
 ". فس لهدرةسنلهد  ر له  ظ  لهدرفدال  ل
 لدددددده  ددددد  ه ددددد ي ه  هددددد هر  تدنددددد بهدرعة  دددددلهدر ددددد ه  ة دددددةهيددددداه فس دددددلهتسد دددددله   دددددقلهدرددددد ع اه
  دددثهدعدددة هدر   دددثهيددداهدرفسد دددلهد  دددكظ هدر    دددله. درةسندددلهد  رددد له  دددظ  لهدرفدال  دددلهيددداه  دددفد 
 دظس ه لدده رد ه هيداهند دعه(.   ف له هال   لهد    له ه   )سسد هدر  ثهك  هذته ت  هياهدر   ه سةه
ك د ه) داهصد لهدر   ند  ه هف ندمهد در ه تددهلد   لهد  د  لهسدر دة ه داهدر  دثههكض دفه  د ر  هر    دج
 (.ذته ت  هياهدر   ه سة 
 در  ع ل. 2
يدداهذدد اه. مدد اهت   دد ته لدددهذدد دهدر  ددثه دداه  ددبهدر   ندد  هسد   دد هدر   ندد  ه تددده ددة هدر   ندد  
دددداهدرع ددددتسه   هددد هيدددداه فس ددددلهد رةسندددلهد  ردددد له  ددددظ  لهد   ردددله هم كدددداه  دددد ت هدر ادددةهيدددداهدر  دددد ئجهدر ددد ه
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درفدال  لهياه  دفد ه ه يه داهالدظةه  دةد ه ةد عدله ه  هد  دفدم لهمدفهد   دةهد   د ًتده لددهدر   ند  ه ه
 . يه  دهدق بجه    هدر   ن  هدرر ب له بهدر   ن  هد  فمف هلعفه  ةد ه ةد عل
 (د   م)دضك فه.  
 كدددفهدال  ددد سهدر ضك فمدددله تندددت  لهم. در ضك دددفهذدددته  دددفهب ردددمهدر ددد   ت هيددداهدال  ددد سهصددد لهدر  دددث
 د ي هدر تدلد هدر  د  لاهيداه  د سد ه"م د ةه  هدر  دثه تندتعاه  دهث ندةهن د ئجهدرفسد دلهلع دتد ه. در  دث
 هد بد هف دله" ياهتع اهدر  لهدرعة  لهياه فس لهلر   ماهدرةسنلهد  ر له  فد ( Muhadatsah)در  ف ه
 .دتدفجه سه تدف لهدرك ر ه اهدر   
 
 
 
 
 
. 
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 الباب الرابع
 ثوصف البيانات ونتائج البح
 وصف البيانات. أ
هدر  ثهياه فس لهدرةسنلهد  ر له  ظ  لهدرفدال  لهياه  فد ه هسباه   رله   ةيهذ د
هياه  فهث د هدرعفةهمه0   تع    لهربسم  ه هدض رةه  مه
ً
ياهه     اهه 0. سداهتر     هس    
 .Jamin Ginting Km  اه سدضس هدرتدمعله لد M2 222 2  222دض رةهذ اهدر ر ن  ماه لده .   فد 
 .ب م هبتنفس ده     نجه  ظم  ه  فد ه ه ت قة هدر   ر ل 11
ر هياه ن ةهدرفك تسه   اه تس هدر  بهه20 خ  سه  س    ه ه ث   ه   م له مله. ياهدظس هدر  
ر هدر  سيه ه كةه  هدر ة ه اهث  لهه     له هياهد   فه سةه اهدر ياه ملهذته"   نة"ياهد 
هياه ر هدرتمةه ه   ةهفكة هتر  لهذ   هبر نة اهبده(  فم لهد   لهد     ل" )درةسنلهد  ر ل"  
هد  ر ل" هسدرقظ ه" درةسنل هرو     ه    ل ه فم ل هدرفدال  ل هدرتمة ه فس ل هد ت  ه   ه    ه لد  
 .س    بهدر ماهال نتذ 
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سرفممه ر ت   هتع    لهه 022ياه  مهه    س تتهبةن  جهس ه هر ع  اهدرع ن  ماه   ه  مه
ه ه ر ه  هيا هد  كة ) PAUDب   هدرق ترل ه ة  ل هتر  س ل( در ع  اهيا هس فس ل   (setingakat SMP) ه 
هد    به(.  ر ت هد فس لهدر  نت ل)س فس له  ر له هبر نة اهب   تس ه اهم ت  هذ د هياهداه      هب    
 . ر هدرع    هد    ر 
 تسه ع فهدرةسنلهد  ر لهنا  ر هتع    ر ه هسذ  هنا مهبر دن  ماهدر يهداهدق  جه  ي مه
   هدض ير  هس  ته  ه ه. س     همراهدرفما Pondok Modern Darussalam Gontor ب ر    ه ا
 بهدر  لهسدرع مه لدهدض ي ه.    ملل ف ه فس لهدرةسنلهد  ر له  ظ  لهدرفدال  لهدقتًسده ةاًع هر
همتن ته هيا ه  ه    م هيا هدرع س اه ً   هدرع تمه  ظ  له    تع  ا ه ر ت هث  ل هدر ع  اه لد هبف    
(KMI)  ب ع  اه فدمه ةه  تد. 
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 نتائج البحث. ب
 النتائج العامة. 3 
 
 التربية إلاسالمية معهد
 "الروضة الحسنة ميدان"
 "  ظاهس   بهدر    "در  هد   هلع سهد   ر  هدر ع    له
 بير ن  ماهد تمب.  
 درةسنلهد  ر له  فد ه ع فه:  د اهد فس ل
   تد هد فس له
 ب م هبتنفسنجهLetjen Jamin Ginting Km. 11: در  سعه
  simpang selayang  ل  هبتتيهه   
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 Tuntungan  فد هه :د  ق ل
 ل  ةه ت قة ه  فد  :    فال
    2 02:  درع مفيدرة  ه
 www.raudhah.ac.id  :درع مفه رك  س  
 222 -  0 -02 2  :سماهد  تدة
  2  2 2 (   2: ) ذ دة
Fb: arraudlatul hasanah 
 raudhah graphy  : لده    هد   ة
لهسدرة  رل.     درة 
 رؤية
 د ه تت ه  ر له هه ع ه فس لهدر عتته  ظ  لهدرةستةهد  ر له   رلهث تسهسالف له    ع ل.  
 .ف  ه اه   ه   ت ههللاه    نمهستع تدهسنض  هياهبةث دمهسد    هسظ  لهالظفلههللاه لده س 
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د فمفهدرع    هسم ت هد    بهدر يهم اهد    اهبقة  له  ا لهس   د  له اهالظةهد   ي    هدر  ه. 0
 ث تم  ر هسد   س ر هك  هم عك ههد ضس ه هسك ر هت ك  ه فةدتهد   تمر هسد  ذ ر ه لده فه تد 
 .ياهد تدمةهد   كة هس بفد  لهست ل  م لهد  اهدقت ةهدرع تم
 املهمة
هس لده.   هسدفس  هد ع  ر  هسدر   ت  هدرفسد  ل هر     ه     ل هم   ت ه    م هدر ما د   ةه فةدت
 .د  عفدتهسم تس ه لدهدقت ةاه تدهد ر ت ه    
 . ت هس  تاهد  تت هن تهد ت اه   ه  ل  فدته   ه  . 0
ت ك  ه   ه اهد ق ف  لهياهدرفماهسس تتهد  ر فهفكة له م  ب لهتر    هر قتسهس ق ر هدرع ةه. 2
 . هن ته     ه    بهتع  ه 
د ر عفماه( Alamy‘سههRabbanyسههQur'anyسههIQRA (Ilmyماهبل   ةهست ك  ه   هلشا  له.  
هد    هالاا هيا هس  ر     س  ه  هب الظصهس ث   ه.  ب ه تدن هدر كةههIqraد  ب ( ilmy ‘alamy)بر 
 .در  هد   جهياهدر ث  هدرفم  هس الظ هدرفمض ل( qur’any rabbany)س تدن هدر  كةه
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 لع سهبير ن  ماهدرةسنلهد  ر ل. ل
 ه فس لهدرةسنلهد  ر لهد كفه لدهد ت اه ا  له اهد ر  ره-در  ب له  ظ  لهدرفدال  له
هسدر  كر هد  ةهسد ار ي  هسد عةفله  هسد  رفمله  ذ اه. سد    ر هسد    ر هدر ماهم   عت هب ر ا  له 
 .د ع مر ه سهد ا ئ هدرةئير لهباهلع سهدر ع  اهياه فس لهدرةسنلهد  ر له  ظ  لهدرفدال  ل
   ر لهدر  كر .  
هب هذ د هد ة م هدر ي ه كث ه ذ  ل ه     هبا هدرع ر ل ه   بهدر ا  ل ه لد ه ظبم ه    ب ر دن  ما
ه تده  لد ه اه ت ى ه   لةهدر ع  اهسدر ع  اه. د ر ت   ه  هدر ع سه اهالظةه   ب هذ د هد     م ا
 .د   ر ر 
 د  راهدرر  ا. 0
هدر ع  اهياه فس لهدرةسنلهد  ر له  ظ  له هيا
ً
د  راهدرر  اهذتهد   ن ه الةهدر يهدع ع ه    
. درر  اه ه   ت هدرقظ هم تس اه لدهدر   مهب   مهد     هسدرع  ت همفسه      بهد  راه. درفدال  ل
م اهد    هدرة  ملهدرص  له اهالظةهدرعفمفه اه   قلهدرة  ن له هسذ  سه مًا هس  ن  هسسد ض له
 .م  ه  همل ع  ه   بهدرقظ هسفً  ه  فسةه    ه  فته ر ً  
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 تسدمل. 2
ه ه فس ل هيا هدرقظ  هتع  ا هد      هم ا هدا ه    ل هالظة ه ا هدرفدال  ل ه  ظ  ل هد  ر ل درةسنل
د عةفلهف  ه هب ه كث ه اههSantri هم اهتع  اه. ل   ه  ه اهر   كاه اهدت  به ف م اهس عةف ها
  رً  ه  هم فمه    ه  ف  هدرة  مله. تع    اه ة هدر ع اهدر  هم كاهد  خفد   هر   هال دنلهد عةفل
د عةفلهسد علهس ر ه  فست ه هركاه هم كاهف   ه اهدرشا  لهدر  ن له هب  ثهس  رله   تذ ه  ه
 .دعة هدرشا ه  هم ع اهساعة ه  ف ه  هما  مه تدهد عةفل
 فكةه   ن .  
م  ه  هد ضس هد  ة لهذ  ه لدهذ دهد  ف ه هسال لله  ف ه(. ر ع در ل)در  كر هد  ةه هدع  هد  ة لهب ة له
هس   ً  ه
ً
ب ر  فمفهد  ة لهذ  هباهس  هر  ض هسنض هن  ئجهدر ع  اهدر  ه ن   ه. س  رً  ثتن ه ر   
ه سه(. ذفدملههللا) اهالظةهدر ت  مه ر  ه م اه ة هذ دهدر ع سهلعفه  هم ت هرف ه  ن  يه   ه  ةخ
 .ن   هس عفه  هم ت هرفممه عةفلهسد عل
 در فملهدر تمل.  
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هدرةئير لهل  ه  هم ت هدرقظ ه اهالظةهف اهد ا ئ ه س عل ه اهد  تمب   هص   ه اهم  ه 
هذته  ثتسهياه هس   قلهد به هك   هر لدهث   له هم ت هب ظا  Panca jiwaالر ماهياه   به    ر اه 
Pesantren. 
 نتائج خاصة. 7 
ر  دهدر  ثهباه ة هدر   ئجهدر  ه   ه   ه هدر    ت ه اهالظةهد ظ اله( د ا لل)در   ئجه
داه  ةد هد ظ اله اهالظةهد ةدم لهد   لة هرب  قلهدر ع    لهدر  ه. سد   بظ هستسد   هد رل فد 
س ظس ه لده. Eبهد  ر له  فد ه هسال للهياهدر  لهدرعة  لهدر   هدرر ل ع فهدرةسنلهداه  ةد ذ هياه
ه اه هدرعفمف ه ب هس  ع  ل ه   لة  هس  ت ل ه    ل ه  ةد  هالظة ه ا ه   بظ  هدر   ث ه  ة  ه   ر 
 ةد هدر ةهدرر لبه: د خع ماهدر ماهث نتده ةد قلهل   ه   لةه سه ر ه   لةهياهذ اهدرفسد له هسبا
كقة  له   له. لههه  فد  هد ا بة ه ه  ن  متدت هدر  لهدرر لعهKMI/ ذ  ه ه تظ  ه ك  هدرركةدر ه
   بهدر   ن  ه هسثجهدر    ت ه   قلهدر ع اهدر  هن   هياهد   مه سةهف   هم ع جهب ر ع اه اهالظةه
 .س ل   ه الة هدرظ  لهياهذ اهدرفسد ل( Muhadatsah)دق  جهدر ي هدر تدللاه
هدر هد   ر   ه تدس  هذ  سه يه   هإلذ  ة هدعف هرا ه  ه  ف  هن  ئج هدر  ئ لهر    ج  ع    ل
هنا مه ل  ه تدسيه. ف  ه لد هب ةه  ف ه ً   هكض   هل ةيه   صس  هم ق  هدر ع  ا ه الةه  ب ع ت
ذ ده  ةه  اهأل هدر ع  اهذته    ه ت مهن تهد ر    هس  قتيه لده.  خق هس ت مهس  ااهس      
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ر  دهدرر  ه.  ف هد     د   له    ن  هدر  ة له لدهد ر ت ر هدرشاجس هسد    بهس  لهدر  هدفسمه
هد  ا   هدر ع    لهذته ق  ه هأل هس تت هد  ا   هدر ع    له  تدئ له  ه  هد ت ه تدس  ه همض سا  
ر هتع  ه    ن  هدرشا  لهب  هم  جه بهدرق لبهدر   ياه ر  فمثهسدقت ةهدرع تمهسدر ك ترت   هر  
 .رب ل
ه هيا ر هدر     هدرفسدصس   ههPaya Bundung  ع فهدرةسنلهد  ر له اه   هدر  فمهسد 
هدر خق   ه   قل هبل     هدرفدال  ل هد فدس  ه تدس  هر  خق  ه. د تم هدر خق   ه   قل هد     م ا
د    بلهر  ده. ر    جه ذفد هدر ع    لهد خ   لهياه فس لهدرةسنلهد  ر له  ظ  لهدرفدال  ل
بتنفسنجه  فد هتع ع ه تدس هس تًتده  ً  هياهد   تتهسفً  هرةد  فماهبي  هبير ن  ماهدرةسنلهد  ر لهب م ه
ر هدر     هدرع ه هر قظ هياه  .  ع فهدرةسنلهد  ر لهد   سرلهر  
 ميدان معهد الروضة الحسنة  Eعملية تطبيق تعلم اللغة العربية للصف السابع .  
هدرق ر  هن    هتس    ه مجست هر    ج هدر ع ا ه    ل هيا ه     هبضذا هد ع ا هسذتههم   ب  
هن  ئجهتع    له  ر لهس ةن ل هد ع  ر هد كر ه   بهد  تدن هدر  ه. د   تةه لد هم  ه لد ر ر ه 
دف اه    لهدر ع اهدر  هد اهب   خفدمه   به تسد هدر ع اهرفيهاهر    له ق ر هر    جهن   هتع اه
 .ظ هدرشا  لدرقظ هب  هياه ر ه اه ة جهدق  جهدر ع اهدر  ئاه لدهدر ي هرل ك  ه    لهدرق
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ه هدر تدللا هذتهدر ي  هدر  ت  هد     هذته  تس هدر ي هدر ع ا ه ة ه(. Muhadatsah)ني  دا
(   ه )ناة   ه خ   لهف   هم ع جهب ر ع اهب  ً ه لده  ي هدتدللاهم كاهف  مه لده نمهني هتع  ه ه
 .در  فهد ع  ر هياهد فماهد تدتهدر ع    لهل   هص   
هدرةسنلهد ع  ت هدر ماهمةك س ه ل ه فس ل هدر  ثهذاهد ع  ت هدر ماهم ت ت هب ر فسا هيا هذ د د
د  ر له  ظ  لهدرفدال  لهياهدر  لهدرعة  له هدر   هدرر لبه هد ل  ًتده تدهدر   ن  هياهذ اهد فس له
هياه هسال لل هك فس ه ن تا هس مًا  هدرعة  ل هسد ع  ر هدر ماهم ت ت هب فسا هتسس هدر  ل ه  درفدال  ل
هدرلر  ه ه:   لع .  س لف   هدرفسدصس  ه   لةهر     ه اهالظةهث هسصس  هد ةك   هدر ع ا ه    ل د    
هر ظه هدر  ةهدر ع ا ه( د   ج ل)ب  ث هدرفس هسد ة     هدر  ةهيا ه   هياه/ م كا هدك    هرا د  س ا
/ م اهدر ع اهدر   لهث همتمهب ة هدر اةه اه فسةهد  اة ه. در    هد   ة هياه   م لهد   ج ل
 .مدركظ 
ياهدق   مه هبف هن ذله ر لهب   مهسلً  ه لدهدر   هدرر لبهذ  ه   قلهدر ع اه اه ة جه
همت مهدرقظ ه  فً  
ً
. ف  ه  رلهدر   ه ه  دهراهم اهدرع تسه لدهدر   هنا  له هر ر هث  ه  ت 
هلرظم هدر ع ا ه   قل هيا هس فال  همفال  ه  هنا ً   هدر    هم ت  ه  ف   ه ر ه  ه لد همف ته.  ظس  ثا
هدر ر  ل هدر تد هل   ه   سهم  هتع اهسمةد   همةد   هد تدته. درقظ ه تد لعفه ر هم مهب ةد عل
ياهلع ه     هياه)د  ف له هس   ه اهدرقظ هف  هدرك  هد فس  لهدرعة  لهس ةدم لهدرك  ه   لة ه
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ه هل  هدررةت هسك ر هيا ه  هل   ه  (. در   / ل  هلتس
ً
ه  ت  هدرقظ هدر ماهدع  ها تدئ ه  ف
د  ةتد هف مه هبي   هُمق  ه اه لفم  ه الة اه  هم تنتده  تماهس  همةك سده لده/ ر ةد  هدر  ه
 .ت    ع
هKMIد  ر له  فد هب   ه لدهن  ئجهد   بظ ه به تظ  ه ع فهدرةسنله    لهدر ع اهدر  هن   هياه
 :در ماهك  تده  
د  ر له  فد ه  ًفده ًفده هس  فسه  هذ دهم تدفجه ع فهدرةسنلهل   ه  مه هدعفهدر     هسدر ع اهياه"
هسال للهياههIadad بهك  بله هدر فسا هد ا للهبهاه  ه تده تدت ر  ع  ر هدر ماهداه  فدتذاهد ل  ًتد
 هم كاهف  هد    هدر ع اه اهتع س هد ع  ر هدر يهدا ةاهدر   ئجهدر  ه   ه. تع اهدر  لهدرعة  ل
"س  له فا هس س بهسرفيهاه   سد هم  ت ه لدهه   ه هدرقظ هدر ما
0  
ه ه تظ   ه  ف هدر   ثه ب ه  ةدذ  هد   بظ هدر   هن  ئج ه تد ههKMIد ل  ًتد هف ا هم كا  ع فه 
ر هسس هدرع  ت ه  ف هب ر ع ه اهدرةسنله د  ر له  فد ه  ه    لهتع اهدر  لهدرعة  لهال للهياهد 
 .در يهم مهبمهث ه ع اهI,dad  ف ههالظةهد    ه    لهتع اهدر  لهدرعة  لهسفً  
ه هدرةسنل ر ه ع ف هر   ه   سرل هيا ه تدس  هس تت ه ذ  ل همة  ه  فد  هبتنفسنج هب م  د  ر ل
هدرفدال  ل ه  ظ  ل هد  ر ل هدرةسنل ه فس ل هيا هدرقظ  ه كث ه. د     هدرض   ه تدسي هأل  ناًةد
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د  ر له  ظ  لهدرفدال  لهياهبتنفسنجه Arudhaul ذ  لهياهدت  مه    لهدر ع اهر   ع  ر هياه فس له
ر هدر     هدرفسدصس هر ق  لهباهالقت ه ستده   لهر   ملهب رضر له   فد ه هف  ه    لهدر ع اهر  
 .  ع فر
ه  تن  ه ه   ب هدرقظ  هتع ا هد     ر  هر   هدر خق   ه    ه ا هدر ع ا ه    ل د ا ا
هسئي هدر هسبا ه  هدر ع ا ه    ل هبل     هد  ع  ل هس فمةيهبر دن  ما ه  هس فمةهد فس ل هسدر فسا ه   ع  ا
د فدس هد ر  فماهسد فس ر ه هس  فهد       هرل ك  هفة جهر قت ةهد     هس سل تد هر  ع  ر ه
هدرق ر  هتع ا هد     ر  هد  هر    هن    ه ة  هسد فمف هدر     ه.   ر  هر   هد   تت هب ة م ا
لهدرفدال  له اه   هت    بلهربسم  ه هر ر هدرفسدصس هر قظ هياه فس لهدرةسنلهد  ر له  ظ  
ر هدر     هدرفسدصس ه اهم  ه فس لهدرةسنلهد  ر له  ظ  له م اهت    ه    لهدر خق  هر  
درفدال  له اهالظةه مظ هتذ   مه   ت ه تدس هدر  ئ له لدهد فس له ه لده م هد قتيهذ اهدرع   له
ه هدر فم ل هد فس ل ه  تن   ه   ب هنت  له لد ر  هن تهد  هد ت  ل هبر دن  ما هيا ه سهدرض    درع   ل
هسئي ه. بر دن  ما هسدر فسا ه  هسئي هدر ع  ا ه مًا  هبر دن  ما ه فمةه فس ل هدر  ف ه  هسد   تها ه تد  يا
 .د فس لهياه فس لهبير ن  ماهدرةسنلهد  ر ل/ د فس له
هد     ه تةه    ل هذد ه به ةد هدر ةهدرر لب هياههثاهد   ة هد   ب ل هدرعة  ل هدر  ل تع ا
 :  فد ه فس لهدرةسنلهد  ر له  ظ  لهدرفدال  لهسدر  هك  ةه  هملا
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هك  ه" ه  فد  هيا هدرفدال  ل ه  ظ  ل هد  ر ل هدرةسنل ه فس ل هيا هدرعة  ل هدر  ل هتع ا د ا اه    ل
     ه   سةه. الققةهياه م ته   قله سر له سهدف     لهس   قله     لهس   قله ه ئ له سهال    ل
    لهتع اهم كاه  هد ع هدرقظ هد  سثت هبض   ه هس قتسس ه بفد  اه هسارعت ه تدهته  لهظةس ه
تع    له   عله هب   خفدمه   ت له   ت له اهدرت  ئ ه سه   ر  ه هسال للهياهف اهد  ةتد ه
 هك ع اهم كاه  ه   سةه مًا ه  ه مفمهن سس. در ت  ه هسد  خفدمهد ةدفجهسدر ض لهدر    لهياهد فدس 
  0"م ت همفس هر قظ 
 اهن  ئجهد   ب لهد  ثتس ه  ظاه ه  ظهدر    ت ه  ه  هم مهبمهد ع  ت هل ض هد تدتهدرعة  له
هث نةه    لهدر ع اه ث   هدر فسا هياهدر   ه  ف هب  هف مهدرك  مل ياه تنتعهدر عة ه لده.   ف  
هم  ه  هدر ت  ل / تمهد ع اهب ر فسا ه اه ة جهد  خفدمهس  ئ ه تسد ه اه تر اهسم  هد     
هسري هسديً    
ً
هتع اهد ع اهسدرق ر همةد  ه.  ة ه خ   لهب  ثهم ت هدر ع اه كث ه     هيا م  هدر ف 
هثاهدر ف هبده
ً
 .سدر ظ هلعفهدر ع اهسد   جه ذفد هدر ع ا" د   فرل"در  هدض   هبده" در ر  ل"در ة  ه س 
ه  ه هب  ثه هد عةههUsh.Nuzhatul Husnaم كاه ظ ال هل   ه   به  م مهبلر  اهد  ت 
هن     هدا هدر   هد تدت ه ا هب     ه اه    له. درقظ  ه فت هد ع   هثا ه  هدر ع    ل هد تدت ه ر ى ه   لعف
د  ع  لهب  تدتهر قظ هثاه  قىهسمً  هر    م له هف  هدر ف هذته  هم  اهدرقظ هل   ه فا هس  ه
 .دهدر ع ر ه اه سدبهاه لدهدر تدتام تنتدهم تس اه ل
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د فس لهياه فس له/  لدهس مهد ا تصه هث ه اهسئي هدر ع  اهسدر فسا ه هسسئي هد فس له
س به ر ه هياهدخق  هدرع د جه. درةسنلهد  ر له  ظ  لهدرفدال  لهر   هسد    هس ر سر   ه خ   ل
ه ه  هدرقظ  هد     ر  هر   هدر خق   ه ر  هيا هب   ه  هد   ر  هدر ع    ل ه ا ه   رل هث  د   
 .د   تماهد ا للهب  ه  ه / تع سن لهسفً  هر ر ق  هد  فت هياهبةد جه   ه مر مه
هدرفدال  له  ظ  له هد  ر ل هدرةسنل ه فس ل ر هد    هدرقظ هيا د   هدر خق  هر  
تع  هسدقت ةهدر خق  ه   سكلهد ع اه هدر خق  هرف اهبةد جه   قله هدر خق  هياه:  ف ه تدن 
ر هدر     ه. نت  لهد ع اه هسدخق  هدقت ةهد     هدرفسد  ل  ي اهلة هث هالقله اهالق هد 
درع ه هر قظ هسفً  هر   ئجهد   بظ هدر  ه  ة ةه بهث هسئي هر    رلهياه فس لهدر عتته  ظ  له
 .د  ر ل
   ر هسذاهياهل  اهدر    هدر خق  ه   سكلهد ع اهياهدر ا مهدر ع  ه ه هدعفهد ع  ت ه  
هد فدس هدرفدال  له. در ع  ه  هيا هفع ة هتع  ه  ه     هال ج هم تس اه لد هم تنتد ه   هد ع  ر  ه لد م عر 
هدرفسد  له.   ظ  ل هت  ر هد      ه    ه  هدر ع  ا ه تت  ر  هر   ه  كا ه  ف هث  ه   ت  ه  ر ر 
ب ر اةه.  ده ع ته  دهث  هم قتيه لدهد ع اسدقت ةه   ر  هدر فسا هسدتفر هد ةدفجهسدر ض لهدر    له ه
ر هدر     ه  تدهدرفسسهد  اهر   ملهر  ع اه ه اهدراةسسيه لةدسهد ع اه ه ه    هياهدر خق  هر  
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ياهبفدملهث ه  لهتسد  له هدع فه فمةهد فس له  ظ  لهدرفدال  لهد       ه    ه. درع ه هر قظ 
ر هنت  لهدر ع  اد ع  ر هكخقت ه سر لهياه  ةد ه   .  قله ه  فذ هم ع جهب  
د  ع  لهبت  ئ هه ع فهدرةسنلهد  ر له  فد د  ت هدر  تاهذته    لهتع اهدر  لهدرعة  لهياه
هد ر خف ل ه ر . در ع ا هيا هب   ه  هد تنت    هد فما هيا هدرت  ئ  ه ا هدرعفمف هد ع  ت  : در خفم
 .درر تس ه ه ظ   ه هدرك  هد فس  له هس ر ذ 
د    ه الر ه اهتع اهد ع اهذته  ق  هدرتد    هد ن ر لهر قظ هياهل  ه  ظهد تدتهدر  هداه
سركاهم  ه  ق  هدرتد  هد ن تاه همخ  اه. دفسار  هسد  ك  ةه    لهد  ع  لهب  تدتهدر  هداهتع    
 .د ع اهس   بهدرقظ هن  ئجهدر ع اهدر  ه فثةهلعفه ر هم اه  ق  هث ه   ل
 :ظس ه لده ر ه هك  ةهتع ر د ه ع ه ه  ت هدر  لهدرعة  لهياه    لهدر ع اه ا 
ه  راهدر ع  ا" هيا هد    هدر ع اه   له ًفد ه لده.    قل ه ب ةهم س ه  فيهر  ت هم تس  ك ع اه 
   سةهب   هدرقظ هستش  ع اهس سل تذاه. دتفر هتع  اه  فهر قظ ه هسال للهياهتع اهدر  لهدرعة  ل
لهدر ع اهأل هتع اهدر  لهدرعة  لهذتهتس ه  اهر ت  مهدرقظ هر ع اهتع ر اه  ظمهسر لهدر ة  ه تدل 
"0  
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هرف ه هدرعة  ل هدر  ل هب ع ا هتذ   م ه  ت  هيا هدرعة  ل هدر  ل هتع ا ه    ل هد ظ ا  ه تة  ا
هدر ع ا ه تدل ل هد  ر هدرقظ ه لد هم  سةهد ع اهد فماه فا هست   ةدسهيا ه    له. درقظ ه  يا
. در ع اه هدر خفمهد ع اه تسد هد ت تت ه ر  ف هدرقظ ه لدهف اهد تدتهدر ع    لهسف    هلر ترل
 هس  ترله
ً
متفةهد ع اه مًا هس  ئ هياهدر فسا هسدر ع اه  تهم  كاهدرقظ ه اه  هم تنتده كث ه    
 .در  اه ث   ه    لهدر ع اهياهدر   
رقظ هدر ةهدرر لبهذ  ههhomeroom ظس ه لده ر ه هك  ةه فس هدر  لهدرعة  لهسك ر ه فس ه
 : ما 
  فه ل   هدر  هم تمع  هدرقظ هياهدر ع اهذته  ر  هلع   لهدر ع اهد   بهسريرةهث   لهر   مله"
هر ا هتع ا. ب رضر ل ه    ل هسال ج هتدئً   هم س ه  في هد فما ه   سرل همففع   ه   هأل ههذ د ه    قل
. ر فهد  خف ةه ف ه ل  ةهياه  ظهد  ةتد هدرعة  ل. درقظ هتدئً  ه    رت هس  قت هياهدر ع ا
    ةهياهد   سرله  تهم  كاهدرقظ ه اه  ظهد تدتهدر ع    لهدر  ه تس   هل   هص   هسص   ه
."0  
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سك ر ههUsh Nuzhatul Husnaد ل  ًتده تده ظ ا  هدر    ر ه تةه    لهدر ع اهدر  ه  ةدذ ه
ر هس  ظهد تدتهدرعة  لهل   ه E  0 ةد هدر ةهدرر لب  هم فسه نمهم  سةهدت  مهدرقظ هر  اهسد 
 نمهم فسهل تًسدهر   ملهس هم فسه بًفده  نً  ه اه ا مه رفًم ه سهسد ً  ه به ظبمهياه. ص   هسص   
متدل هد فماهدر ت  مه. ل   هص   هدر   هسدر ماهذاه م همفس ه لدهتع اه سهف اهد تدتهدر ع    ل
ه  هدر ي ه م     هسدرلش  ب هد  تس  ه ب ه فا  هر قظ ه  ظهسف ا ه  ق  ههب  ثهم كا هم ا م دة
ه اه ة جهب  ثه . ر قظ  هدرعة  لهس  ا   هدر  ل هتع اهف ا د عةهدرقظ هب إل    هست   ةدسهيا
 .ياهدر   هس  ئ هدر ع اهسن      هدر  همفس   ه   لة ه ث   هدر ع ا
د عةهه ع فهدرةسنلهد  ر له  فد  اهالظةه    لهتع اهدر  لهدرعة  لهدر  هم اه  ةد ذ هياه
هس   ر  هدر  ه هس  ئ ه  ظم ه اهالظة ه مًا  هت   ا هس  ا هدرعة  ل هدر  ل هتع ا ه ا درقظ هبفدفب
 .ر ع اهد  تمعلمق    هد ع اهياه    لهدر ع اهدر  هد ت ه  ف هستد  لهر   ملهر    جه ذفد هد
الذي أجراه معلمو اللغة العربية في عملية التعلم في مدرسة الروضة  املدخل إلاتصالتنفيذ . 7
 .ميدان الحسنة إلاسالمية
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 هم كاهف  هد   تتهد   سرلهياهدقت ةه    لهتع اهدر  لهدرعة  لهب ع ر لهسك    ه اهد   تته
هياهدق  جهني ه
ً
هد ع  ت ه   لة  هم  ر     ي هتع اهدر  لهدرعة  لهدر يه. در ع اهدرص   هسد   بدر  
 . فال ه د ةذتهه ع فدرةسنلهد  ر لمق  مهد ع  ت هياه
 :ب  ً ه لدهن  ئجهد   بظ ه به فسصس ه  ت هدر  لهدرعة  له هك  ةه  
قظ هياهد فماه  ت هدر  لهدرعة  له ه   خفمهد  دد     هس ة هتع اه   ت لهد  ً  ه  ته هد عةهدر"
هسدر يهم اه اه. ب    هسد ة هفع ً   هذتهدر ع اهدر ع س  ه  ه  فذ  ه  ب رضر لهرب  قلهدر  ه   خف   
الظةهت ك  ه   ت   هتسد لهياهدر   ه هثاهال  هدر     ه تةهدرع تد هد  تيهب ر  لهدرعة  له ه
  0"ثاهد   هث ه   ت لهد تنتعهدر يهدال  سساه ر ً  ه
ه بف هدر   هد ظ ا   ه ا ه ا هدر    ت  هدر خف ت ههUsh Nuzhatul Husnaدذ  در ما
هدر ع اه اهالظةهمةد  ه(    ت   )د  دد     ه هد ع اهيا هم ف  هدر ع اه  ه    ل در ع اهدر ع س  هيا
ه هدر ر  ل"در ظ  هثاهمةد   هدر ع ا هث ه. م   ه   ت   هس     هب  ت اه ف  هد ع ا هم تم ه ر ه  لعف
هر  تد هسد ًفد ه  تدًن  هر    ت   ه الة    ت ل هد تدت هت ة هث ه   ت ل ه   هلعف ه  هدرعة  ل ياه. ت
د ة  لهدر  ر له هم   هد ع اهدر ةللهر قظ هرقة ه    له تةهد تدتهد  ف له اهث ه   ت لهتسد له
 .سدر  ه   تمهد ع اهياهسمةه  جهب إل  بله   ه هسلة هلع ه    له اهدرق ر 
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 :ر  ه  ةدذ ه به فس هدر  لهدرعة  لهن ذله ر   هدر يهك ةه  ب  ً ه لدهن  ئجهد   بظ هد
بر هد ع  ر هسدرقظ ه ههMuhadatsah/ ياه    لهتع اهدر  لهدرعة  له ه  رً  ه  ه   خفمهنا مه تدسه"
ألنمه لدهث ه  ةه ه  دهراهنكاهم تس اه لدهدر تدل ه ه. سك ر هد  تدسهبر هدرقظ هسدرقظ ه   لة 
ه م  هب ع ر ل هدر ع اه ل عةه مًا  هف  ه    ل ه  هدرعة  ل هدر  ل هتع ا هيا ه اه. ال لل  همخ  ةهك ر د
لهدرعة  له كث ه     هسك    هياهد  خفدمه الة اه هف  هياه    لهدر ع اهد ق  ه   س هد  تدسهدر  
 22"در     هد  ةتد هد     لهس   لهدر  اه
 اهن  ئجهد ظ ا  هدر  هد ةه به فسصس هدر  لهدرعة  له هال  هدر    ت ه مًا ه تده  هنا مه
اهدر ي هدر تدلل. س   بمه  قو هدر ي هدر تدللاه هرمه ظملهك ر  هب ع اهدر  ل Muhadatsah/ د  تدسه
 .ياهذ اهد   رلهذتهد   فهد   سةهرف جه تدن هدفسا هدر  ل
ت ة هلع هتف  دن  ه مًا ه  هد  ف ر ه تب ر هدر ماهم   ت هدر  له  ًفده   تنت ه كث ه
س     ه هف  ه  ا صهدر ماهم ع  ت هدر    ه. ن  ً  ه اه سر  هدر ماهم   ت هدر  لهب  ةهسن ة
 هف  هر  هاه   ت ه كث ه ظ لهس    هياهدرر  عه هألنمهياهث ه    هر تيه ه  دهث نتدهم   ت ه ت ه
 . هم ع هدر   ه ت هياهدر تدل هتس هسعا
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  رً  ه  هم اهف اهدر ي هد   بهياهدفسا هدر  له لده نمه   ت له اهتف  دن  ه تةه   عله
د ةهدة  لهذ دهدر ي ه  ً  هل   ه. د     لهباهب رق به   لهس فيه ل. در  لهستع  اهدر  لهستع اهدر  ل
 اهبر ه     هدر  له هم ت ه.  كث ه    لهسدترفه   ر  هس   ر  هسد   دد     ه خ   لهإلد   هدر  ل
هدر ي هذته فا هر فسا هدر    ه هر   ر ر ه هف  هذ د ر  ي هدر تدللاهال ئ مهد ا لله هسسفً  
لهباهس تتهدد ةهياهل  هل ده سهب  ن  ه    له  ه   علهدر   د ةهه د فال م    ه.      ل
 .بر ه فةدتهياهد    به ه اه   هن  ه ف  سهسدرةتستهسد    ةهد خ   ل
ر ر ه هد كفه   قلهدر ع    له لده. م كفه لدهد ع  هدر  لهياهد     هدر ت  لهد فال ذ ده
هدر  اهست  ه لد هسدر فس  ه  هسدر ع ر هد ع  ت هم ترمه الةس  تدن هد   س ل ه   هدر ي ه.    بل هذ د  ب
ه لتد ه هر  عة ه لد هد  س ا هدر    ه لد هم ع  ت  هم  ه  هم   ه  ا صهدر ما ه  در تدللا
  ًفده هسد  ر هلت هسد فه اهلت ه الةه هسد  ر هث  لهسد ف ه اهث  له الة ه ه   له   له الة ه ه
   هدةدي هدر     هسدر  جه(  ةدف  هدر  ت لتن)سدر عة ه لدهدرعظ   هدر  ت له بهلعا  هدر ع ه
هدر ع ر ه اه. سدر  ت ف ه لد هذتهدر فس  هف  هدر ف هدرةئيسس  ه  ه ك ت ل هدر تدل هر ل هدر خفم   ف  
م كاهد   تةه لدهذ اهدر فس ه.  ف  سهسد    ةهياهل  ه ك ت ه هسدر فس ه لدهف اه  هم اهمةد دم
   دهث  هب إل    ه د   ه ة  لهدر عة هست 
ً
ب ع ته الةه هم  ه  هد ت هد  س اه.   خفدمهدر    ه س
 ه   س لهت    عه( chitabah)سدرك  بله( qira'a)در ةد  ه
ً
 (.kalam)سمتةه( istima)د ع  ً  هسد  ضر ال
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ه هر  د ه د ةسفً   ههد فال  هذتهدقت ةه   سد هدر تدل  هدفسا هدر  ل هدر ة ه ا هف     /
در  ه( ت    عهسدر  ف هسدر ةد  هسدرك  بل)   بهد   سد هدر  ت له س بهدر تدل هس  ةد د هدر فسا ه 
 .تع   هب      تهد    تةه سهت    تهد    تةهبر هدر  لهسدر تدل 
ك فس هر  تدتهدرعة  لهس سل   ه اهدر   هدرر لبههUsh Nuzhatul Husnaب  ً ه لدهن  ئجه   ب له به
 :ذ  هسدر  هك  ةه  هملا
ه" هتسس  هيا هدرعة  ل هد  ةتد ه. PESدر  ل هر  ا هد   ل هد تنت    ه ا هسد ف  هبا هد  ر ل درةسنل
. سدررةتهياهل  هدر  لهدرعة  له تدل لهد  ك   همفس هدرقظ هياهدر ةد  هسدر تدل هب ر  لهدرعة  ل
هدر  ه    ل ه ا هس ف ا هدرعة  ل هدر  ل هب تنت    هد  ع  ل ه سهد تدت هدر ع    ل هد تدت هالظة ع اه ا
 هس    ً  
ً
ر  دهدرر  ه ه. درض قلهسد   عله هم كاه  هتر  فه   قلهدر ع اه لده  هد   ه كث ه    
ياهد فماهد تدتهد     له. ذ  سه   له تده      هتع    له خ   لهر   مله اهالظةهدر ي هدرص   
  2"بر هد ع  ر هسدرقظ هر عا اهدر ع ههMuhadatsah/ ر قظ ه هد  خفمهد  تدسه
 : ظس ه لده ر ه هك ةه سشهن سةه ر له  
هتعفم ه" هالظة ه ا هدر ظ  هبا هدر ع ا ه    ل هيا ه    م هس   ت  ه ة  ل هد    هدر   لع ه ل   
 هياه. د تنتعهد ةدتهدفسارم
ً
هدر ي هدر تدللاه هم  ه لدهدرقظ ه  هم تنتده كث ه     ياهدق  جهذ د
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در  تصه/  ه سهدر تدل هب ر  لهدرعة  له  ًفده ه لده    هد   ةهمةد  هدر ظس ه همةد  هدررةتهدر  ف
ب ر  لهدرعة  له هسك ر هدر تدل ه به لفم  ه الة اه اهالظةهدر  ف هب رعة  لهياه    لهدر ع اه
."20 
هدر  لهدرعة  لهياه فس لهدرع تمه ر ه  ه فسصس  اهد  ر له اهن  ئجهد ظ ا  هدر  ه سستذ 
.   فد هياه    لهد    هدر ع اهب   خفدمهدرعفمفه اهس  ئ ه  ظمهسد   دد     هر  فسا هدر ع ة
ه  ظمه هس  ئ  ه   خفدم ه  هدر تدل  هس   ر   ه  هدر ع س   هدر ع ا هد   دد      هد ع ا در خفم
هس ك. د   ت ل هدر  ه ي اهتع     هدرقظ ه   م لهد تدت هد اهت ت  هدر   ه  ه اهيا  ةهد ع اه مًا 
م تمهد ع اهبا  هد تدتهدر ع    له. دراتدذةهدر  ه   ف هياهد     هدر ت  لهد  ع  لهب  تدتهدر ع    ل
 . بهت   دد     هدر  ه ي اهد  خفد   هرف اه    لهدر ع اهدرض  
ه ع ا ه ةد   ه لد هدر تدللا هدر ي  هذ د هد     هدر    ت ه تة ه بفدذ  در  لههسد ظ ا  هدر  
همقة مه هدر ي هدر تدللا هدر ي  ه  قو  ه بًفد هدر ب ه هدعة هسرا هد ع ا ه   ه   لةه  هل    درعة  ل
 .در    ت هس     تنمهب     ساه  تسهب ثه   م له  ةس لهر  ع اه   لة 
هف  هدق  جهس    لهدر ي هدر تدللاهمق جه   هف   ه ت  لهسار خفمهياه    له س به ر ه 
 الرً ده ة هدر    ت ه   ت له   ت له اهد   ذ اهد  ع  لهب ق  جهني هدر تدل ه. تع اهدر  لهدرعة  ل
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هدر ي ه هدق  ج ه    ل هد   ا ه    ل ه سهيا هدق   م ه سهالقتد  هد ا ئ  ه  ث ه ا د   لةه تد 
 .در تدللاهياهتع اهدر  لهدرعة  ل
هب   خفدم ه   لة  هدر تدل  ه لد هدرقظ  هذتهدقت ةهمفس  هدر  ل هتع ا ه ا در  لههدر ة 
هد      ل ه تدمةهد      ه سهيا ه    هدر تدل هد       هيا هدر ي ه. د ر هففل ري هدر ة ه اهذ د
هب ه لده ه  ه    ل هد ت هناة ل ه لفدسه   هن ت ل ه لد ه سهدر فس  هدر  ت ل هدر تد ف ه د    در تدللا
ذته ع تهث هل  هدر س  ه   صس هياهذ دهدر ي هدر تدللاه. در فس ه لده ن  لهدركظمهد     هر ر   
 . اه ل  ةهدر  لهد ر   ت هس ظملهل  هدر  لهسد ت   هس ع ته ع تهد تمةهس    هدر  ل
ه   قله هيا  
ً
ه  ق هتسًسد هم ع ت  هك  تدل ر  هدرقظ  هم  ة  ه  هسدر ع ا هدر ع  ا ه    ل يا
 ه هساع  هتد ةهد      له هبي   هم تمهد ع اهب ف هسد   اه ن   ه خ   له اهدر     هبر هدرقظ 
هسري هد  س اهد   فملهسد   فه. ك يرة هدر   هبض  قلهدد ةه     لهس     له  د  ر ه   قلهيا
دخ  ةهد تدتهد  ف له هري هف  هد    ًتده لدهدرك  هد فس  له هسركاهدر  كر ه كث ه لده. تس ه ع ت
 .( ال  سهدرص ةه هسدر تدئاه هس  ظن  ه هس  ه تده ر )د تدته ل  له
 اهذ اهد تدته ه اهد  تمبه  هد   هدكلر  هر لهدرق ر هدر   هسد ع تهسدرتظ  لهسدرر   ه
هد      . ت    عا هم   هسركا ه  ه  ظ  ه لد هدر    هيا ه ستد هدر  ل هدر ي ه.  هم اةهد  خفدم يا
هدر تدل  ه لد هدرش   ل هرلش  ب هدرقظ  هد  عفدت هم تة هم ا ه  هدر . در تدللا هيا هدر    ا ي هم كف
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در تدللاه لدهدر فس ه لدهد  خفدمهدر  لهياهد     هدرتدمع له هسري ه لده د   هدر   ث هدر  ت له سه
 .متد فهدر  ل
هس ضرتفله هر   مل ه ضرتفل هب ر ع  هبا ه  ظ  ل هس  ر ل ه ر  ل ه نفسنيسس  هد    ب   ر  ل
س به ر ه ه.  لهدرعة  لذ اه  ل لهس ر  له  ا لهب ر ع هر قت ةهدر . ب   قو   هسدرة ت هدرعة  ل
 اهالظةه فته اهد    ئجه لده س ه هذ  سهدرعفمفه اه ل   هد    لهسري ه اهدرر  هدر   مه
سذ دهدع  ه  هذ  سه   له تده. بض  قلهتع اهدر  لهدرعة  لهياهس ق اه هال لله بهدد  عهني هدر تدل 
 .ذ   مهسفع ر له  ر لد  دد     هبفم له  ع هتع اهدر  لهدرعة  له كث ه ث س هرظ 
در ماهم  ف ت همت ً  هياه   قلهدر ع اه هسدر ماه( د ع  ر هسد   نة ا)بر ه   سصس هدر ع  اه  
ُمق  ه  هاهتدئً  ه  هم تنتده  ك  ر هس    س ر ه بهدر قتسهدررةابه ًفدهياه   ةهدر ع اه هد عةس ه
 .ياهدر ع ا. در     /   ه  هد ة  له كث ه ف هرت تتهني ه فمفهباهياه ة  لهدر   
ه ه   لةه خ   ل ه   قل هدرل   لا هدر ق  ج ه ه)م ا ا هسدرع تد  هسدرعتد ةه  ه  در اة   
 لدهدرة اه اه نمهُدع  فه  هد  ي ه. ياهسمةهسد ف( سظةس ه    ةه هسس  ئ ه  ظمه هسدرتمةه ه   
ياهد   س لهدرع   له ه هم دةهدر ع اهياهد  فمفه   تاهد  ً  هسمفهداه     اهياهد     هدرفسد  له هسركاه
 .د    هدر خفمهد  ي هدر فماه سهدر  ت لهدر فما
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ه همك  هف  ه لده ر ت ه ه نمهني هبفم ه  هدر يهُم  اه لد ه  هف اهدر ي هدر تدللا ر ر ه 
هد   ةه   له ًفد هسركاهك   له   س  مهياهذ د هذ  سهدرعفمفه اهد ظ ا  هد   لهدر  . در اة له 
هدر ي هدر تدللا هدر ع اهب   خفدمهذ د هيا هتع اه. م  ه ةد  ته  هدر ق  جهذتهب ر ضك فهيا ه  فدت ذ د
هدرعة  ل هدر  ته. در  ل هر  تدل ه لد هكضتد  هدر  ل هم اهد  خفدم ه  هدر تدل  هني  ه ب هدر ع ا ه    ل يا
 .   قلهتع اهدر  لهدر ع ر ملهد   ه سةهس سةه س  هد ع م.     
ه اهدرك  بله(  )ر  له اهالظةهدق  جهال رله   ت ه هباهم  ه  هد ف هد
ً
در  لهباهدركظمهبف 
در  لهباه  هم ترمه(  )تع  اهدر  لهري هليً  ه اهدر  له ه( 2)در  لهباه   ت له اهدرع تد ه ه( 0) ه
 .در    ه خ   ل(  )در    ر هبه هسري ه  ه  هم ترمهدر   ه هسه
املعلمون في تطبيق مناهج التواصل في تعلم اللغة العربية في  العوامل املثبطة التي يواجهها. 1
 .الروضة الحسنة ميدان بسنترين
هدر  له هدر    ت ه به تظ  هد   د هس به فسصس  ه  ةدذ  هن  ئجهد   بظ هسد ظ ا  هدر   ه تد د ل  ًتد
 : اهبر ه  تسه الة درعة  لهدر ماهك  تده اهد  كظ هدر  هسد   ه هياهد    هتع اهدر  لهدرعة  له ه
 مشاكل من الطالب في مدرسة الروضة الحسنة إلاسالمية الداخلية في ميدان. (أ
 :ب  ً ه لدهن  ئجهد   بظ هدر  ه  ةدذ ه به فس هدر  لهدرعة  له ه س  هن ذله ر له  
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هر فسس ه. ث ه  ر هرفممهنتعه خ  ةه اهد ا   لهدر ع    لهسدر ع    ل"
ً
 اهذ  سه ظ ه كث هد  ظ
ياه.  ة جهدر ت هف  ه هسذ  سه مًا ه سر  هدر ماهم   ت هدرفسس ه د هد   سد هدر  ة لهسد  ةك ل
هم ع ه اهدر ع ه ه    ه  هد  ً   هدر عة ه   ه  ه هم ك    هدر   لع ه     هذ اه نتدعه اه ل   
 22"د فمفهدر ي هدرص   ه
ذ  ه هد   ه. ر  تدل ه تده مجسته فهياه    لهدر ع اه بهدر ي هدر تدللاه هتع  هدر  لهكضتد 
م  ه  هد ف هدر  له اهالظةهدق  جهال رله.    قلهتع اهدر  لهدر ع ر مله سةه س  هم  هدر   مهبم
ه اهدرك  بله ه(  )   ت ه هسباه
ً
تع  اه( 2)در  لهباه   ت له اهدرع تد ه ه( 0)در  لهباهدركظمهبف 
هم ترمهدر   ه هسههدر  لهباه  (  )در  لهري هليً  ه اهدر  له ه ه   (  )م ترمهدر    ت هبمهسري ه  
هذتهدر  ف ه سهدر تدل هل   ه   لة. در    ه خ   ل    دد   لهد ر خف له.  تذةهدر  لهن ر  
 (.درقة  لهدرق  ع ل)سدرقة هدرق  ع له( درقة  لهد   لة )باهدرقة  لهد   لة ه
  تثلهأل هذ اهد  ت هد تدفجه كث ه به   علهم  ه  همةك هدر ع  اهل   ه كع ه لده  ت هد  
س   ت ههSyafahiyah Tariqah   ر  هسدر      هد ر خف لهباهدر ةاعله. تع اهدر  لهكضتد هدد ة
د   هدراةس هدر  ئ لهر قظ ه   لهر   مله. د   لةه اهالظةهدر  كر ه لدهت    عهست    عهدركظم
هدر  ه كث هل تً   هدرع  ل هدرقظ سبا همتد     هذته.   هدر ع ا هد عةس هيا هد تنتع هم ت  ه   م  
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هدر ت  ل هد      هيا ه  فسهم ج هس     ه  هساع   ه  هد ق ت  هد تدته. د تنتع هد    هدراةسسي  ا
 .در ع    له سهد تنت   هدر  ه  رً  ه  ه هم اهسنع  هياه    هد     هد      لهدر  هدعي   هدرقظ 
هد  ه لد هم عر  هد  ف لر ر ه  هدال   سهد تدت هيا ه  ف ر  هم تنتد ه   هتع  ه   قله. ع  ر  م ا
م كاه  هد ت هذ اهدر   س اهياهل  هد ة    ه. در ع اه اهالظةهدر   س اهدر  هتر خفمهدر  لهد    ل
ر ا لهسنق  لهث ب له هسد  خفدمهن  هدر     ه هسن  هد    له هسدر     هدرع ر لهسد  خ اله
هس ( در  ت ف) ه  ه(   عقة)د   ل  هسدال   سهدر     هدرص   ل ه سه( در تد ي )  هد     هسد  خفدم  
هسلةهربف  سهد  ق  له هدقتس ه تد هف ةد هثا ه تد هسدةدي هد    ل ه  هد تمةهدرص    در ع ر د هيا
 .سد ر فمة 
هرف ه ه اه   هال جه تمةهد   تس  هسدر   ر مل ر مل هد ع  ر هدقت ةهد تدمةهدر ي م  ه لد
ذ ده. م  ه ع   له الق  هدر  هد ف هياهدر فس  هل   هص   ه  ته هتر  ه ت ىهلف ل. ظ درق
م  ه  هم ت ه فته. دع  ه  هدرقظ هم  ت ه لده ة لهدر ع ر ه اه ن ر اهتس هالت ه اهد اقض
هتم  د  ه ن    هسد  خفدم هدر  كا هرلر    هدرظ م ه كع ه ا ه فته. د   سكر  همةد   ه  ه الة   ة 
ه  ثهم اهد    هدر ع اه  ه    ل هدرقظ هر ض   هيا هث هف  هبك  فلهدت  مهد ع اهسفةلل سكر هيا
م  ه  هدضال هد   له مًا ه.   ق  هدرعفمفه اهد   مهسدر   س اهر قظ ه اه   هال جهلعتسهب  ر سر ل
 .ياهت    سهدر ي هدر تدللاهب  ع تهدرتظ   
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هدر  هتع ا ه تهد ت ل هرف ا هدر ي ل ه      ه هدا هس  اً   ه    ً   هد      هدر خق   هب ع   ل
م ضثةهتع اهدر  لهل   هك ر هب ر ي لهد   قلهب رر     ه(. د  ةهدرع ه )ب إلن فله تدهس تتهس ت هر ت له
 .   هد ر  بهس تنتعهد   تثلهسدر تتهد ر خفمهس تمبهد   ت هسس  رله سهس  رلهد   تثل
   ع لهدر  لهدر  هم اه      ه ه(  : ) لهتع اهدر  له هسبادرعتد  هدر  هم كاه  هد ثةه لده   
ه( 0) هدر تدل ه هسه( 2)دتفةهد ةد بهر تن  هد ع ته  .  اهذتهن ت لهدر  لهدر ف (  )تسسهد  ع اهيا
د    له تدهد  ا   هدر  هم اهت ك    هسم  تته ه اهم  هدر  ت هدر ماهم   عت هب فسد هم  تمله   تمله
د   لهدر  له تدهن   لهس سم مه لر لهر    هث  فله.  عت هب ر  فمةهستر  دمهدرع تاهب ر  ل هسدر ماهم  
ر ت  بهدرتمةهياهتع اهدر  له. درتمةهدرظ مه  تةه ر ً  هألنمهدر خفمهياه   قلهدرع   ل. ر لهفع رل
 .   س لهدر  ل هم كاهر  فس ر ه سهد فدس هت    ت ه اه   قلهد  ي  لهسدرظ  ي  لهك   ةه
  هتع  هك  هه ع فهدرةسنلهد  ر له  فد   تهملر تهأل  قلهدر ع  اهسدر ع اهدرة   لهياه
 هد ااه   قلهتد  لهه ع فهب   ه ه فمة هRasyidin Binaذته  تمبه هف  ه تدس هد فس لهدرفدال  له
. ر هدرقظ ه لدهدر ع اب إلن فله تده   قلهدر ع  اهسدر ع اهدرة   له هس   قلهت اهدر ع اهذ اهر   
 ر سر لهك ر  هياهد    عه لده تت هدرع تمهس ن   هدرقظ ه هر ر هرو   عه لدهه ع فد به لده  دجه
هياه ر هدر ع  اه هب   هبل ا اه   قلهرف اهد  ذ اهد ر سر له هد تمه تدس هد فس لهدرفدال  لهتدئً  
 : ر 
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مهياه فس لهدرةسنلهد  ر له  ظ  له ل  هدر  ض لهدرع  له اهد  ر فهث  له ع  ر ه  ظ  ( 
هث ه ه تد هدر      هتر  ا ه اهالظة هدرر تد هدر ظ ه الر   ه  فد ه    هبتنفسنج هيا درفدال  ل
در ف ه اه ر هذته     ه  تشهد ضس ه تدهدر ع اه. س به ر ه هم اهد    هياهسمةهسد ف.  ع ا
 . فد هدر فسا هر  ع  ر س   ت هد  ر هدرقظ ه هك  هم   هذ دهدرع ن  جه لدهد   جه ذ
بي   هم اهدت ابه سسد ه   ب  ه لده. داه  ةهن  ئجهذ دهتال   سهياهدر   هسياه   ةهدر فسا  ( 
  .درقظ هر  اهد      ه اهم  هد فس 
 ترلهر   له هسد ف ه اهدر   ر فهدر  ه ل  ةه  له اه فس لهدرةسنلهد  ر له  ظ  له.  ( 
درفدال  لهياه  فد هبتنفسنجهباهد  ترلهد ر ئ له هسدر  هباه لةد ه لدهدر ع اهدر  لاهدرع مه
ر    فاله لدهتتر  ه تدةهدر   ه ه.  اهم  هد ع  ر هم  هس ث   هد    ن  هدر   هدرفسدصس 
 .00.22 تدهه02.22بتنبه فسةهر لاهر  ع  ر هبفً ده اهدرر  لههKMIتمه ك  هم 
 هم  ه  هدل به   س لهدر فسا ه اهم  ه   بهدرقظ ه(   ر لهد تسا  )   س لهدر فسا هه ( 
در ة ه اه   س لهدر فسا هذته نمهم كاهر قظ ه  ه. در ماهم  رت هياهدر   هدرر ت 
ر  دهدرر  ه(. KMI)اهد   رله هث  لهد ع  ر ه  ظ  لهم   تده ع  ر ه  فماه هسفً  ه  
م  ه   س لهدر فسا ه هم اهد س فهدرقظ ه  ف  ه اه ة له    له. م اه  فهدرع   لهث ه  م
 .در  هتر  ة همت ر 
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   سد هت   هك    هدتدل هم  ه لدهدرق ر ه د   ه هياهتع اهدر  لهكضتد هه ل   ه  مه هذ  سه
 :دد ة
هدر  ت لهد  ك لهم  ه  .   م  ه   مهدقت ةهدر فس ه. م   هدرقظ ه لده  لده ر ت ه اهدرك    
 . لدهدر ظ  هب ر ا مهدر  تيهسد  خفد مهد   ئً  هر  ع ر ه اهدرة  رلهدر  همة فهدر ع ر ه  ه 
  هم. م  ه  هم ت هدرقظ هم تس اه لدهدر   ر هبر هدر   ث هدر  هد  اهك   ه اهك   تهاهدر  ت ل.  
 .ف اهث هر لهم اهدر ع ر ه  ه هك   ه اه  اهدر  لهس  تمهدر تدل 
ه اه. ل هبضكع همفسه  كا هد ع ت هر تل   هدر  ل ه   خفدم هسد   دد      ه   سد  هد  ع  ت  مقتس
م  ه  هم ت هم تًسده لدهد  خفدمهد ظ ا  ه  تهم  كاه اهد   اه ة ه. در ع ر لهياهل  ه   ت 
 .  هر  مدر تدل ه سهدص   ه الق
هيهاهري هد   سد ه. م  ه  هم  اهد  ع  ت هد ع تهت    عاهر  هل  ه اه ل  ةهدر  ل. ت سركاه  
ت      له هسركاهدر فس ه لدهد  خفدمه ل  ةهدر  لهسد   هدر ع ر د هدر  هرفيه هدر فس ه لدهت ت ه
 . ت هف اه اه ا ه الة
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 عوامل من املعلمين في مدرسة الروضة الحسنة إلاسالمية الداخلية في ميدان ( ب
مق  ه اهدال  لي هدر ت  له م ةهد تدته  ًفده  ته همتد  تدهلعت   ه ث   هس تتذاهياه
هب ه. در   هدرفسدصس  ه هدعفه فس تهدر  لهدرعة  له فس ر هف ر ه  ياه    لهتع اهدر  لهدرعة  له 
 .ف ت هدر ت  مهس ت  ت ه ظبهاهياه    لهدر ع اهب  ثهد ف ه    لهتع اه  ف  مًا ه ةلفماهم 
 : اهن  ئجه   ب له به  فه تظ  ه   نلهدرع  لهدر يهك ةه  هملا
 ه اه   هد   جه"
ً
م  ه لدهد ع اه هك فس ه هت   ةدسهياهتع اه  هم   ه فسً  ه فا هس كث هد   دف
ه  هدتد مه ع ه هدر  لهدرعة  لهياه    لهد    هدر ع اهد    .  ذفد هدر ع اه تده مجسته ف
ً
لهدر  ه  ر  
در  هرف هد ع  ر هب ر ع ه لدهدرة اه اه  هالع  هدر فسا هسد عةفله. باهم لهت  عفدتهر  ع اهتدئً  
  2"ك ر  
 هر  قتسد هك  هذتهد   ةهياهد   لهدر تمهسدر  هتعفه 
ً
سركاهم  ه  هم ت هد ة  هد     ه فسث
 هس ةسًسده 
ً
 "  ف ه ًفدهسال للهد ع  ر هياهت اه    لهدر ع اهياهدر   هدرفسدصس هل   ه كث ه    
. تعفه تت هد ع اه  ً ده هم   ه اهدر ع  اه هسدر ع  اهد   فه هم    ه اه تت هد ع  ر 
هرف ه هد  ر لمت ف هدرةسنل هه ع ف هماع   هدر   هدرع د ج هر       تدههب ر اة .  ع ف فس ت ه    فت 
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همفسه     ه هب  ثهم كاه درفسسهد  اهر   ملهر  ع  ر ه ه اهدراةسسيهدةدي ه تدستهد ع اهس تدسته 
 . تدستهد ع  ر هياه   رلهتع    لهد   سكله ً  هست   د هبه هك  فسهر  ر  هدر   فر ل
ه لدهد
ً
خق  ه تدستهم ةيه فمةه فس لهدر عتته  ظ  لهدرةسنلهد  ر لهب م هبتنفس دهدفس   
  :د ع  ر ه اهسمةهآلالةه هس  ض ه ر ه اهالظةه   سكلهد ع  ر هياهدرعفمفه اه   قلهب  هياه ر 
ه فمةه ةك ه .  هم تم ه  هد ع ا ه تدست هنت  ل ر  هد  ه    ه ا هدفس  هد ع  ر  دت  م
   ر  ه خ  له/ درفسد   ه  ظ  لهياه فم لهلر   ماه اهالظةه     ه
هب  ةد ه   قلهدت  ه لهر فس  هد ع  ر ر تفر هدر ت  مهر   م اه ر ه. ع  ر ه مًا 
ه كث هفع ر له هدد  ا هيا هدر ع    ل هد   م هد     هد ع  ر ه لد هسمفس  ر ه عةفل ر  
هد  ر له. سك     هدرةسنل ه فس ل هيا هد ع ا هدت  م هدفس   ه   قل هد     م ا
ر ه تت هسك    هد ع ا  .  ظ  لهدرفدال  له اه   هد 
 دینیلسس هل نل ه ھ( MGMP)    سنسر ده  تس  سیتدسد ل نل هMGMP ل نل  .0
ياهذ اهد   رله هدعر  ه. سدتر ده لس     ن  مھیتر  ر عر یده    لس     ھب سمد 
هستع  ه هدت  م هيا ه    ه  هد     هدر   هر    ت ل هسئيًر  هسدر فسا  هدر ع  ا مق ع
هي هف  هسد فه اهد تدت فدتهالق هدرفسس هسدر   ه  هاد ع  ر هد ت تتماهيا
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هدال   سهس  ئ ه  ظمهس  تسهدر ع ا هسك ر هيا ه  هسدرع د جهدرر ت ل  تده. درفسدصس 
 .  ن ه ر ه هذته مًا ه ر سد هد تسد هد ع  ر هياهد   س لهدرع   ل
 مناقشة نتائج البحث. د
 :اهدرفسد لن  ئجهيه2لعفهدر عة هر   ن  هدرفسد لهد  فدن لهسد   ب لهسدرتث ئجه هذ  سه
 الروضة الحسن ميدان بمعهد -  Eعملية تطبيق تعلم اللغة العربية للصف السابع. 3
 ظ الهدر   ئجه ستدهدر  هدا ةه  ه   قله ةدم له    لهدر ع اهد     هياه فس لهدرةسنله
هس   به هد ةهل   ه  ف ه  هذ   هدرر لب هدر    هيا هسال لل ه  فد ه  هيا هدرفدال  ل د  ر له  ظ  ل
ياه. ر قظ هياه ر هتهف ه تده   س لهدرتعاهسدرفملهسدر  ثه اهد ع ت   ه هستع  هفاتةهدرقظ 
ه لدهد ظ ا  ه. تع اهدر  لهدرعة  ل هياهد   م لهدر ة  له( د ظ ا  )ب  ً  سد   بظ هدر  هداهد فم   
هر ع  اهدرقظ  ه  ف هدر ع اهبا هف  ه    ل ه  ه. درر ب ل هدر عة ةهيا هذ د هياهدع   لع ه     ه نم
هر    جه در ع اهدت فه   قله ال   سهستعة ةهسدقت ةه   ر  ه سه   ر  ه سهت   دد     هد  لد
 .ن  ئجهدر ع اهد ق ت لهياهظةس ه ع  ل
 ع فدرةسنله ظ الهدر   ئجهدر  هدتل ةه ر ه هذ اهدرفسد لهد ر ه  ه    لهد    هدر ع اهياه
أل هدر ع اهذته    ه ةدم له ه. ر  ع اه  ف  هI,dad  فدتهد ع  ر ه. ياه   تمه  فهر   ملهد  ر ل
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ه تدهك  هدر ةد  هد   ر له
ً
 هس  ر  تاهف  هد    له تده بفدعهد ع اهياه   ةه( ك  هدرقظ )م دةه ت   
 .علهر قظ تسد لهدر ة  هدركة اهد ت هم تًسده لده  مهد تدتهدر ع    له كث هد تً  هس  
 : اه   لهدر كةاه  02تدر ع ه-ك  هك  ةهد ظ ا  هدر  ه  ةته ه دسس ه ة تدذت  هياه فتهمتر ت
هد اه    لهدر ع  اهسدر ع اه هم تمهد ع اهب سف  هلتس هك  ئاه ل اه   م  م" م فمهد ع اه.   ف  
    لهد ع اهس   م  ه همض  هدرقظ هياه ة ه.     لهد   هدرقظ ه لدهد   سكلهبض   هياهدر ع ا
ياهذ اه. ذتهف اهدرع اهدر  ئاه لدهدر اتة هKI-3ياه    لهدر ع اهذ اه هم فسه  هد   جه. س   بله   ه 
 هب ع ته  هدرقظ هم   ت هدرتظ ئةهت      له هسذ   ههKI-3 مًا ه اههKDدرفسد له هم اهد ل    ه
 "سلةه  ا صهسذاهدرشا    هدرع  لهدر  ه هسدرع  لةهدر  ت لهر   هدرتل  هب ر تةه اه
 اهتم    ه  ظاه هم كاهف اه  هذ  سه   له تده بفدعهد ع اهياه   ةهدرفسد لهياهد فماه
 لده. د تدتهدر ع    لهبقة  له هكخقت هر   ر هدرقظ هستر   هم  مهد ع  ر هبلر  اهد تدتهر قظ 
 فس هدرةسنلهد  راه  فد هب فسه  هرت ظه. VII E Pesدرة اه اه ر ه هياهد    هف لهدر  لهدرعة  له
 .در  ه  ف "   فدتهد ع  ر "ف نمه هم دةهدع اهدرقظ هسدق   مه هم دةهد ر هس  ق بجه به  هسستهياه
هياه تدس  ه اه   ه تسدسه. در  ا اهسدر     هالقت هم  هدر   مهبه  ه اهم  ه  ه س     ك  
ه هتر د ه  هد   ف هر  ع  ا هدرع    هر تفر ه فا ههPesantren Ar-Raudhatul Hasanahد      ذف 
هرع ظبه  هد  ر له. د اف    هدرةسنل ه فس ل ه تدس  ه ا هب  ذ   م هتدئً   هد اى هدر   هد  تدن    ف
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هد    ه هم كا ه  هدرقظ  هدرقظ هسنت  ل هد   ج ه ب هألنم ه  هدرقظ  هذتهد     هدرفدال  ل   ظ  ل
 .عتته  ظ  لهد  ر لهدر  هداهدر خق  هر  هك  هذته  تمب ذفد هدرع ن  جهدر ع  ه هياه فس لهدر 
ه فمةه فس لهب نةهدرةسنلهد  رض لهب   مهد ر تر لهدر    له اه هدر د هد   رله  ياهذ ا
ر ه تت هدرقظ هبهف هد   جه  فه ذفد هدر ع    له د    هدرع د جهدر ع    له تده تسدسه تدس هد 
ه  هدر عتت هد  ر ل ه سسنل ه فس ل هم تس اه لدهيا هب   تت  هم   عت  ه ن  لهالة  ر  هسبا ه   ظ  ل
 .د   فرله لده ر ت هدر ع  اه ن يا
ه ه فمة هفت  ه  هر  تمع   هسف   هر قظ  هدر ع ا ه    ل ه تدس  هد   ج -Pesantren Arيا
Raudhatulهبةد جهه هد     ه لد هم تسس  ه  ها هدع  ف هدر ما هد ع  ر  ه ا هدرعفمف ه تد هدرر قل د  ر ل
 بهد ت  هدرر قله هم كاه فمةهبر دن  ماهدرع  هياهفة جه به ة س  مهياهل  هم كاه. د خ   لدرع  ه
 .د    مهسم   مهس  كاهس  مهياه يهسمةه  دهر مه  ة
ه  ظ  له هد  ر ل هدرةسنل ه فس ل هيا هر قظ  هدر ع    ل هدرع   ل هد     هد ا ا م  را
   هب رضر لهر      هدر  هدل  سةه. سهد   رلهد  فت درفدال  له لده    هد   بهد   مهسفً  هرو   ه 
ر هد    هدرقظ هياه فس لهدرةسنلهد  ر لهدرفدال  له هف  هد ضرةه  لدهس مهدر  فمفهدقت ةهسد 
ث ه   ه.      ه سه   ر  ه هسباه ك  هدر ع  اهسدر فسا هس     هدر ةهس فمةيهد فدس ه2 اه
ه هد ا     هم ا هدر   هد ا لل ه  ق م هرم هدرع   هبةن  ج هسلةه( سلةهدرتظ  ل)يا ه لد هم  تي در ي
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ه هب رتد     هم ع ج هف    هدرتظ  ل هس  ق    ه/    ت    ه  هد     هسس   ه  هس ع مر هدرع   ه  درع  
 . ص   هد   د 
در خق  هر قت ةهد     هدرفسد  لهم اهد ر اهد     هدرفسد  لهد     هياه فس لهدر عتته
هب م  هد  رض ل هدرفسد له  ظ  ل ه ا هدر  ر ل هد      ه تد ه  فد  ه: بتنفسنج هب ر  له)درعة  ل    ع  
ه( درعة  ل ه  ظ  ل هتسس ل هدرعة  ل)  هب ر  ل هد فم ه ن  ر مل(    ع   هدر  ل ه ن  ر مل هدرع تمه(    
 .درفم  له هدرع تمهدرق  ع له هدرع تمهت      له هسد تد  ل
 ظ  لهدرفدال  له هم اهدرر اهر    جهدر تد  هسدر     هياه  ي ه فس لهدرةسنلهد  ر له 
ه( درفسد له  ظ  ل)بر ه هدرع  ل هسدرع تمهت      ل)سد عةفل هسدرع تم هدرفم  ل د ر هدقت ةه(. درع تم
د     هدرفسد  له فس لهدرةسنلهد  ر له  ظ  لهدرفدال  له تدهد ع مر هدرت   له هسار  لفهب    ت ه
ه هدر فسا هدر ت  ه ل ه ر ت هس ف  ه  ي  در تسه اه    ه ع مر هدر ع  اهدرت   له( KTSP)إل فدت
(BSNP )022رع مهه 0سار    هياهدرتمةهن رمه تده ئ لهس  ةهدر ع  اهدرت   هسماه . 
ه فس له هيا هدر ع  ا هد     هن    ه   هف ا هم كا ه  ه  ظا هد  ثتس  هدقت ةهد      هب  ن    ا
ه  ظ   هد  ر ل هت ك  هدرةسنل ه لد هم تس  هدر ع ا هث نةه    ل ه  د هم   ج ه   هم كا هدرفدال  ل ل
 ن   ه  تسهدرقظ هسفً  هربذفد هدر ع    له هس  كاهد      ه اهالظةهدر    هب   خفدمهدر    اه
 .س ر هدر    اهس مًا هتنل  اه اه  ثهد     هدرفسد  ل
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هس  درع   ر هياه/ باهد فمفهدرشا هد اه    لهد    هتع اهدرقظ هياه فته اهد اقتد ه 
ه هم ت  هكض لد ه فمةهبير ن  ما هم ت  هد   رل هذ ا هسيا ه  هد ع  ر  ه  ظ )بر دن  ما هس فمةيه(  ص     
ثاه فتهد  تدن هد خققلهياهذ اهد   رلهب  هياه ر هدخق  ه. د فدس ه هثاه فس هد ع  ر هسد ع  ر 
ر هدر     هدرفسدصس هر ق ر   هد   سكله لةدسهد ع اه هدر خق  هياهبةن  جه   قلهدر خق   هر  
د ع اه تدن هد خق هر  ه اهدخق  ه لةدسهد ع اه ه/ د ع اههHomeroom فسصس ه.  فمةهبر نة اهث 
سدر خق  هياهبةن  جه   قلهدرف اه هسدر خق  هياهدقت ةهسدقت ةهنت  لهد ع اهسدقت ةهد     ه ن   ه
هدر خق /  هست ا ه  هد ةن ل هد ع ادر   ل هدقت ةهسدقت ةهنت  ل هد ا لله.  هيا هدر ع ا تهف ه    ل
ر هدر     هدرفسدصس هر ق  له تدهد   جهدر   ئجه هسباهد   جه ل  عه ن   د ه سهدر  اهدر  ه ب  
 .ذ دهم  جه بهدر   ن  هدر  هس فهدر    ت .        ه   بهدرقظ 
 في مدرسة الروضة اللغة العربية  Eالسابع  املدخل إلاتصال بمهارة الكالم للدرسالفصلتطبيق . 0
 .الحسنة إلاسالمية ميدان
هد   ةه  ه   قلهدر تدل ه  ثه  هد ة  له م كاه ظ الهد    هد    ئجهسدر   ئجهياهذ د
هبقة ه هد  فمث هيا هدر ة   هتسد ل ه   ة هيا هد ع ا هبتد قل هد    ذ  هدا هد    ع هث  هيا در ه ئ ل
ه هبهف  ه  ه خ   ل هدر ت هسد  دد      هدقت ةهد تمة ه  ه ر  هيا هب   ه  هدرقظ  دقت ةه    ن  
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هسد   سد ه ه  هد ا لل ه سدبها هدر ع ر ه ا ه لد هسدر  ة  ه  ه  ه ا هدر  كر هل    ه لد هسدر فس  سدرلر   
 .در  ت لهدر  هد ت ه     كلهسص   ل
ةد اه هدر يهداه  هIdadركاهياه   قلهدر     ه هراهت ر ه   قلهدر تدل هل   هث   ه تده 
هياه هر  ةت هتعق ه سرت ل هم ف هدر ع ا ه  ف   هدر تدل ه اه سر  هدر ماهرت اتد   ثه  ه   قل
 .د   س ل
 :م ةهن  هدر س  ه  فه ظ هدر ةهدرر لبهذده هرر ده  رر ب ظ
  فهدر ع اه هم اهتع  ض  هياهك ر ه اه     هل   ه  تدئ هرن  بله لده    له سهر  ع ر ه اه سدئ  ه"
ه هس  ه  هر   ذ  د   ه  هن ةهياه   ك هاهر  فماه   م   هسفً   ه مًا  تةهتسس هدر تمه هسُ ق  ه   
كاه  ته ر هد  ر هف  هن ت ه   ً  هياهدر  ف ه هسركاهب رضر لهر    ت له لده يه  ةهذ  سهسر
  2ر    ت له
هدرقظ  هُمق  ه ا ه  ث ه  ه   قً   ه  ظا هد   ب ل هيا هد ت   ر ه    هتد ة ه م ةهد  
ه  هم اهدر تدل ههIdadس به ر ه ه  فه ل س ه تده. ف   اهدر تدللاهب   هاه م
ً
در يهداه  فدتاه هن تسد
مفههIadadل   ه   عاه اه   ت   هد   م لهدر  هم اهت ك    ه هياه ر ه  ه   م   ه   ت له
 .رةته   ه   ة ةهسد فماهن  ئجهد   م له ث   هت    عه تدهد   ت   ه الة هسد
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هب  ه  ه ا هدر تدل  ل هدر  ل هتع ا هدرقظ ه:   ةد د  هتسدفب هدتر ف  ة ه تدسهم ر هدر  م
د  ع  لهب رتنبه هسسظ  لهد  تدسه هسد اع  ه     له هسدر فس  هدر    هياه   ت   هس    هفةتيه
درقظ هدرشا  له ه    لهس  ت لهد  ع  لهب تدمةهس تدمةهد  تدسه ه    لهس  ت له تةهد  س ه
 د  ع  لهب  تنتعه تدسه ه   م له   س ه سهذ   ه اهال سلهد  تدسهياهل  ه تدسه ت  ه الةه 
ه سه هدر     ل ه س هدرتظ   ل هدر ع ر د  هسسد  هدك ا هدر   هب ر تد ف هس ظم م هدرق ر  دكل   
هد  دس  هدر   هبر هدر    فيه سه   قله ن  لهدر     ه   ه سه   قل  هبر ه   قلهت   د هدر    
د ا نعلهرنلةد هس كث ه ة لهس ر هد  تدسد هد ت   هياهدرت فد هدر  ق له سهن تصهدرفسس ه سه
  2. هسدر    اهدر  تيهر فسس (   دهذ  س)  ق  ه   مهك  ب لهر تد    هد ن ر له
سدر يه" 2 02دقت ةهسد    ه  ي ه"م اهت اهستع  هن  هدر س  ه ة ه الة هبة يه يه ترير هياهك  بمه
 :مت  ه  هملا
هد   له" ه     هدر ع ا هن  ئج هر    ج هس  ر  تا ه  هسدر ي ل هدرقظ  هبر  هذتهد     هدر ع ا ه  ه تذةا يا
  2". لةدسهدرقظ ه  اهر   ملهس  فتهن   هدر ع اه.    سكله  ر له سه   سكلهدرقظ هياهدر ع ا
لهدرةسنلهد  ر له  ظ  له  هدق  جهد  ي هدر يهدر خف مه فس تهدر  لهدرعة  لهياه فس 
  ه ه  ةته  هدر     هياهدر   هدرفسدصس هراهم اهتعا  مه. درفدال  له   هر   مله هساع  هل   ه  ف
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هياه. ب ر     هدر تدللا هدق  جهدر ي  هيا هد ع  ت  همتد     ه اهدرع    هدر   هدرعفمف ه اهس تت م ض 
 .    لهدر ع  اهسدر ع ا
ر ه فته اهد تنت   هسد     هر قظ ه هسركاهياه    لهدر ع اه ه هم تمهد  ع  ت هف  هب  
ه  قله هتع ا ه    ل هدرقظ  هم ع ا ه  ت هدتفر هدر   ر هسدرلش  ب هد    فر  هد ع  ر  هم  ه لد ك  
ر ر ه هم   لهث ه ع اه تده د   ه   ر  هس   ر  هد خ   لهياهدر فسا هس  هم ت هم تًسده. س   عل
 .ًفدهر    جه ذفد هدر ع    لهد ق ت ل لده تدس هدر   ه  
سدر  ه ع فهدرةسنلهد  ر لهف   هم ع جهب ظ ا  هد  رةه هف  ه    لهدر ع اهدر  هن   هياه
ه فمةه هه ع ف  ةدذ  هد      هدتفر ه/ سك ر هس     هالظة ه ا هبا هسك ر هك  سهد ع  ر  ه   مر م
  له   به   قلهدر  هد ةيهياه فس لهدرةسنلهدر ت  مهسدر ت  مهسدر   ر ه    بهدرع  لةه تةه ذ
هدرع ه ه هدر      هس   ت  هدر ع ا هنت  ل ر  هر   ه   سرل هيا ه ه     ه  هدرفدال  ل ه  ظ  ل د  ر ل
 .ر قظ 
ر هد    هدرقظ ه ب  ً ه لدهسلةهدر   ن  ه  ظاه هم كاهدتن  ه  ه    لهدر ع اهياهد 
ه ذ  له هسدر   ر ه تة هر تفر هدر ت  م ه   سرل هيا هدرفدال  ل ه  ظ  ل هد  ر ل هدرةسنل ه فس ل يا
هدر ت  ل ه  ف هتع  ا هر    ج ه   سرل هيا ه تمةهد ع ا ه ذ  ل هس مًا  هدر ع  ا هنت  ل ر  تهف ه. د 
 تدهدتفر هد   ف هسدر ت  مه    بهد ع  ر هألذ  لهسنبهه ع فهدرةسنلهد  ر له  لهدر  هد ةهياهدر ع
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ر هدر     هدرفسدصس هر قظ هياه  ع فهدرةسنلهد ع اه هسذ دهدر ف ه     هر   ملهياه   سرلهر  
 .د  ر له  فد 
 معهدللغة العربية في املعوقات التي يواجهها املعلمون في تطبيق مناهج التواصل في تعلم ا. 2
 .الحسنة ميدانالروضة
د  ر له  فد هسدر  هباهلع ه اه ل   هدر  هه ع فهدرةسنلد ل  تده تدهن  ئجهد ظ ا  هياه
ه هدر ع اهيا هدق  جه      هد ع  ت هيا ه ر هه ع فهدرةسنلم  ه  هم اةهف ه  هيا د  ر له  فد هب  
هد  ع  ر  ه خ  ة ه ا ه. درع     هدق  ج ه    ل هسد ا   لهيا هدر ث   هنتع هدعف ه  هدرعة  ل هدر  ل تع ا
 . ع فهدرةسنلهد  ر له  فد در ع    لهر  ه  ر ه  ًةده  ً  هم  ه لدهث ه ع اه  همفس مهياه
م  ه لدهد ع  ر ه مظ هد  فه اهتذ   مهألنتدعهدر ث  هسد ا     هدر ع    لهدرر ب لهدر  ه
 ع اه تدهدد  عه  ي ه عةفلهال ئ هدرقظ هل   ه   لةه هر  دهدرر  ه هم   لهد. م   ك  هث ه  ر 
ب  ثهدعة هدال  صس هدر ت  لهلر ترله كث ه  هم    ت ه ر مهياه    لهدر ع اهب  ثهم كاهر  ع اه
 .ياهسمةه  جهن  هدق  جهد  ي هسدرقة  لهدرص   لهد ر خف له  فه  ةد ه    لهدر ع  اهسدر ع ا
هد  ر له هدرةسنل ه فس ل هيا هدرعة  ل هدر  ل هدر ماهتس تد هد ع  ر  ه    ل هبا هدر  ر ل درع  ل
ه  فد  هيا هدرفدال  ل ه همتد  تده.   ظ  ل ه  ت ه  ًفد هد تدت ه م ة هدر ت  ل هدال  لي  مق  ه ا
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هدر   هدرفسدصس  هس تتذاهيا ه  هدعة هدال  ل تهدر ت  لهت       ه. لعت   ه ث     اهد  تمب
 .رظ  لهإلم ةهد تنتعه ه اهالظةهتعفم هني هدر ع اهد ر خفمد
. ك  هد ظ ا  ه بهد ع  ر ه ث   هدر فسا ه هف  هدر ي هد ر خفمه هم  جه بهد تدتهدر ع    ل
 ه همض ساه لدهد ع  ر هد  خفدمه ة  لهد   ظهف ر ه ههMufradat   ظه   قلك  هذتهد   ةهياه
هد  خف ه مًا  هم ك ها هم  كاهب  ه  ت هدر ت  ل هب   تها هسد  تدسهد  ع ج هس  ت ل ه    ل ه ة  ل دم
 .در يهم اهدفسارمهل   ه فا هMufradatدرقظ ه اهف اهس  ظه
تسسهدرقظ هياهدر ع اهدر  ئاه لدهدر تدل هذته   س هف   هب  هاه هس    لهدر ع اه هس تاه
هد     هد   س  هتسس ه ب هدر      ه ا هم  ك تد ه  ت ه  ةد د هدر ع ا هيا هسك ر  هد   ت ل هيا عا
تسسهد   س هذته  ه   بهد   سكر هياه    لهدر ع اهم  ه. س   قلهدر   لهدر  هد تمهبه هد   ت ل
   ثةهذ دهدرفسسهس  ضثةهياهدرتمةهن رمه.   همفسثتده  هدرقظ هرفيهاهب ر ع ه ة بهدرفسس هد     
 . ت ه  ةد د هس   قلهدر ع اهك  ب    س هدر يهم ااه تدهد   ت لهب  ثهم
كضفةدتهدعةفت هدد  اهدر فسا ه هم ع هد ع اهتسًسده. دع  هد ع اهك يرةهياهذ دهدر ي هدر تدللا
هدرقظ  ه   قل هم كاه. س ضرج ه  هسدرك  بل هدر ةد   هدفسا  هيا هسال لل ه  هدر فسا  ه ذفد  ر    ج
هدرع تي هد ع ا هتسس هم ع  ه   ه مًا  هد تدت: ر  فس  هس  ق  ههد فما ه  هسدر    ا ه  هسدتفر هدر   س ا  
 .د ظ ا  
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ه هسذ   ه  هسئير ر  هتسس ا هر  ع ا ه   ه  ه   هسدرت   ل هيا هسث نفرر  تر   ه(  )س ن  هبة ا
در تدل هبر ه   بهدرقظ هياهدر   هس ر هد   سكر هياهدر  هبةف له   ت له   ت له اه   قله
 .ع  اهسدر ع ادرع  هك   سسه ر   هياه   ت   هدر ( 0) ه
ه اه ه يه     ه ضالت   ه   له ل  له  هدر ع    له سهد تنتعه اه  ت  م  ه  هد ال هد تدت
ه    هدر تدل هد       هيا هدر  ل هبم. د  خفدم م كاهد  خفدمه.  همت فهك   ه ق ت ه سه تصست
ة هرع   لهدرك  هد فس  له سه لة لهدر   يةه سه يه س  هم كاه  هدر  فهياهد   جه ذفد هد   ل
 .در ع  اهسدر ع ا
راهم اهد    هث ه    هم اهد    اهياه يه   رلهب ع ر لهسك    ه  ه  دهث  هذ  سهد    ه
 م    هبر هد فمة اهدر   ر هدرل     ر هسد ر سرر ه اهدر   مهب    مهسدرتظ ئةهدرةئير لهر    رله
ر ه هرا   هد    هذ اه   قله لده    ه ظس ه لده .  بهد تظ ر هد ة س ر هياهدرع   لهبضك    
   ت ه خ   له   هدرك    هسدر ع ر لهس ن    لهسدر ضر جهسدرل    ه هس  ه تده ر ه ه اهدراةسسيه
 .در   مهبتظ  لهدر  كاهياه تد هد تظ ر 
هم تس اه لدهال جه ع فهدرةسنلهد  ر لهياهذ اهد   رله هم   ه فمةه هد ع  ر هر  تنتد تدئً  
ه ه لةد هس   بهاسعا هدرة اه اه فم ه لد هد   م هد     هيا هس   ل ه تدس ه.     ا هإل     ه ر ه  س ب
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 فس لهتدال  له    فله همتدل ه فمةه فس لهدرةسنلهد  ر لهدرفدال  لهدر   مهب   مه ةدم لهل   له
ر هنت  لهدر ع  اهياه فس لهدرةسنلهد  ر لهدرفدال  ل  . ه ه    هياه    هد 
هم هث ه اه فمةهد فس له  ظ  لهدرفدال  لهسس    هد فدس ه هث ه اهدرر قة هدر    تمهبه 
   لهس فس لهتر  س له  ظ  لهدرفدال  لهد ا لله هدرةسن  هد  ر لهد تيه تده   قله   لة هياه
. ذ دهد   ةه ه تد هدرر قة ه لدهدرقظ ه ه      هدر فسا هسدر ع اه هد ع  ر هسد تظ ر ه تدس ر 
س  ر  تاه ه.  الةه ه  هم اه اه ة جه ظ اله  ه  دهث نةه    لهسن  ئجه   قلهد تدفجه بهد اقلهب ع ت
ف  هدرر قة هدر  هم تمهبه هد فمةهسك ر هسئي هد فس لهتهف ه تده م  تهن   هدراعةهستن ةدف  ه
 . ع فياهبةد جه سه   قل
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